







































































 以下に各章毎の概要を示す。  


























におけるメイズに対する SS400 の質量減少割合は大豆のそれに比べ約 1/3，回転
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第 1 章 緒 論 
                   
 

































































1.2 ばら物貨物の輸送動向とアンローダの概要  
1.2.1 ばら物貨物の輸送動向  
図 1-1 に近年の世界における船種毎の総排水トン数（DWT : Dead Weight 
Tonnage）の推移 (1)を示す。海上輸送船舶の総排水トン数は 2005 年頃から急激




図 1-2 に世界で建造される船種毎の総排水トン数を示す (1)。ばら物貨物を対象
とした船舶の需要が高く，その総排水トン数は 2006 年以降急激に増加している。
2008 年のリーマンショックから，総排水トン数は徐々に減少する傾向を示してい
るが，2009 年においても全体で約 2 億 5 千万トンの輸送量に相当するばら物貨
物向けの船舶が新たに建造されていることがわかる。  
図 1-3 に主なばら物貨物と言われている石炭，鉄鉱石，穀物の貿易量の推移を
示す (2)。これら 3 大ばら物の合計貿易量は，ばら物貨物全体の貿易量の約 95％を
占める。各ばら物とも 1980 年の貿易量を 100 とし，年度毎の貿易量を 1980 年
に対する百分率割合で示している。石炭は 1984 年から徐々に増加し，2008 年の
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段階で 1980 年の約 4.5 倍にまで達している。鉄鉱石では 1992 年頃から，穀物は
1998 年頃から増加し，2008 年にはそれぞれ約 2.7 倍，1.5 倍である。2008 年に
おける貿易量の絶対値は，石炭が約 8 億 3 千万トン，鉄鋼石が約 8 億 6 千万トン , 
穀物が約 3 億 5 千万トンである。このばら物の輸出入量の大幅な増加によって港
湾の岸壁にてばら物を荷揚げするアンローダは，以前にも増してその重要性は高
くなっている。  
図 1-4 にばら物貨物船舶を保有する主要国毎の 2009 年におけるその総排水ト

















Fig.1-1  Total dead-weight tonnage (DWT) of commercial vessels in the world 

















































Fig.1-2  Total dead-weight tonnage of vessels constructed worldwide by  












Fig. 1-3  World seaborne trade of major dry bulk commodities 1980－2008 


















































































Fig.1-4  Total dead-weight tonnage (2009) and annual growth in dead-weight    
   tonnage (2005 to 2009) of major nations possessing vessels for bulk 
cargoes (2) 
 
1.2.2 日本の港湾政策とアンローダへの要求事項  
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1.2.3 ばら物の種類毎に求められるアンローダの仕様  
日本におけるばら物貨物に用いられている船舶の型式とその寄港回数から，要
求されるアンローダの仕様を推定する。表 1-1 に船舶の型式の定義を，図 1-5，
図 1-6，図 1-7 に石炭，鉄鉱石，穀物の船舶の型式毎の寄港回数の推移をそれぞ
れ示す (7)。石炭の寄港回数は顕著な増加傾向を示している。石炭に用いられる船
舶の型式は，2 万 DWT 以下の Mini タイプから 20 万 DWT 級の VLOC タイプま
で多様な船型の船が寄港していることがわかる。鉄鋼石の寄港回数はほぼ一定で
あり，12 万 DWT 以上の大型船が多い。穀物の寄港回数は 2003 年に下がり，そ
の後回復している。船舶の型式は，2 万から 3 万 5 千 DWT の Handy タイプおよ




















Mini － 19,999 － 31.9
Handy 20,000 － 34,999 － 31.9
Handy max 35,000 － 54,999 － 32.9
Panamax 55,000 － 31.8 － 32.9
New Panamax － 119,999 33.0 － 49.0
Capesize 120,000 － 199,999 33.0 －










































































































Fig.1-7  Transition in calling times at ports of grain vessels by type of 
vessel (7) 
 
1.2.4 アンローダの荷役方式  
港湾の岸壁にて船舶から鉄鉱石や石炭を陸上の貯蔵ヤードやトラックに直接運












































































(a) Bucket discharging into hopper 









④  高度な熟練と複雑な作業を必要とせず，作業性，操作性に優れている。  
現在用いられている主な連続式アンローダの掻き取り方法を図 1-10 に，また，
その構成と特徴を次に示す。  















































(c) Pneumatic type  



































































(2) 荷役機能の維持  




ハードグローブ粉砕指数と軟鋼の摩耗性との相関を ISO/TC 27/WG-Abrasion 
Test of Coal に準拠して評価した研究がある。穀物に対しては，江崎ら (18)によっ
て，1983 年に籾による農業機械の金属摩耗の発生原因と摩耗量を推定するため，
表面粗さや接触圧力の影響を連続摩耗試験機を用いて解析した。さらに，




































































































































































 第 4 章では，揺脚構造を有する連続式アンローダを対象に，それに適した免震
装置を提案し，その基本設計指針を示す。代表的な入力地震波であるエルセント
ロ波，八戸波，ポートアイランド波に対し，提案する免震装置の効果について，























第 2 章 低流動性ばら物の荷役性能向上 
のための切り崩し装置 
                   
 















































































































2.3 切り崩し装置の基本構成および基本設計指針  
2.3.1 基本構成   
図 2-3 に提案する切り崩し装置の基本構成を青線にて示す。本装置は，掻き取








2.3.2 基本設計指針  








(2) ブレードの仕様  
2.3.2 項 (1)に述べた要求機能を実現できるよう，ブレードの形状，寸法，配置
などの仕様を決定する必要がある。具体的には，図 2-3 におけるブレードの高さ
HBℓ，内径 DBℓi，外径 DBℓo および隙間 S のほか，ブレード先端のすくい角 α や逃





















Fig.2-3  Proposed cutting device  
 
(a) 高さ  
図 2-3(a)に示すブレード高さ HBℓ は，ばら物を切り崩す高さ H と切り崩すばら






この値は実機の測定例から水平スクリュー径 DHS の約 0.2 倍以下であるため，ブ
レード高さ HBℓ は次式にて設定する。  


















(a) Side elevational view
































である。δBU の値は 1.2 を本アンローダ構造に対して用いるが，機体構造の異なる
場合には，その弾性挙動による鉛直方向変位を考慮する必要がある。  





ブレードの外径 DBℓo は，ブレード内径 DBℓi および図 2-3(c)に示すブレード i 後
端部とブレード i+1 先端部との水平距離で表すブレード隙間 S から，次式のよう
に設定する。  
2)-(22+ ・・・・・・・・　　　SDD iBoB  ≧  
ブレード外径 DBℓO が大きいほど，ブレード回転半径と各ブレードに作用する切削






ド i+1 先端とブレード i 後端の鉛直線分で構成される流入口の形状は矩形となる。
そこで，重力下にある粒子群がそれを収めた平底容器底部の矩形スリットから流
出する限界幅を超えるように隙間 S を定めれば良いと考えた。Langmaid らは，
けい砂を用いた重力流動実験を行い，矩形スリットからのばら物流出限界幅 s に
ついて次の実験式を得ている (30)。  












砕した粒子の場合に多いとされるφs /φv＝10 ( 3 1 )の条件に近いと考えられ，式
(2-3)から流出限界幅 s=4.2 Dps となる。比表面積球相当径 Dps は，対象とするばら
物粒子の平均粒子径が代用できると仮定するとばら物流出限界幅 s を算出でき，
その値をブレード隙間 S とする。この考え方の妥当性は 2.6 節にて検証する。  
(c)すくい角および逃げ角  
図 2-3(c)に示すブレード先端のすくい角αは，切り崩し装置全体の移動速度 Vm
とブレード周速度 Vc の合成速度 Vb の方向と，ブレード i +1 の内面とのなす角で









(d) 枚 数  
ブレードの枚数 n は，式 (2-2)に示したブレードの内外径の寸法条件と本項 (2)(c)
に述べたすくい角 α および逃げ角 β の条件を満たすように設定する。ブレード枚
数 n が多くなるにつれ図 2-3(c)に示すすくい角 α は大きくなり，2.6.2 項 (1)にて
後述するブレードの回転数と切り崩し装置の移動速度条件下においては，枚数 n
が 10 枚を超えるとすくい角 α は 30°以上となる。また，枚数 n が少ない程逃げ
角 β は小さくなり，枚数 n が 2 枚では逃げ角 β＜0°となる。これらから枚数 n は，
製作上のブレード配置のし易さも考慮すると，X 軸と Y 軸に対して対称配置とな
る 4，6，8 枚に設定することが適当と考えられる。さらに，4 枚では，切り崩し








(3) 切り崩し装置の駆動条件  
駆動条件には，ブレード回転数 N と切り崩し装置全体の移動速度 Vm がある。
これらと切り崩し厚さ t および同装置の切り崩し量 Qcd の関係を示し，駆動条件
を最適化するための考え方を次に示す。  
(a) ブレードの回転数  
ブレード回転数 N は，図 2-3(c)に示した一枚のブレードがばら物を切り崩す厚
さ t に関係する。移動速度 Vm とブレード枚数 n が一定の条件においては，ブレー









n：ブレードの枚数 (枚/回転 ) 
N :ブレード回転数 (min-1) 
である。ただし，上式より求まる t は，切り崩し装置移動方向の先端点における
ものである。切り崩し厚さ t が大きいと，個々のブレードで切り崩すばら物の体
積が多くなり，2.3.2 項 (2)(b)で示したブレード隙間 S からのばら物の流入状態が
変化することが考えられる。この変化が，荷役性能に及ぼす影響を評価するため，
ブレード回転数 N によって変わる切り崩し厚さ t のブレード隙間 S に対する比を，



















(b) 切り崩し装置の移動速度  
切り崩し装置の移動速度 Vm が大きい程，同装置の単位時間当たりの切り崩し
量 Qcd (t/h)は大きくなる。図 2-3(a)に示した切り崩し高さ H と同図 (b)のブレード
外径 DBℓo の積である切り崩し断面積と，ばら物のかさ密度 ρ および切り崩し装置





















2.4 被掘削ばら物および実験装置  


























Fig.2-4  Cumulative size distribution of bulk materials used for experiments  




























































が異なる 2 機種を用いる。  
図 2-4 の粒度分布において粒子径が小さいセメントに対しては，寸法が小さい
モデル No.1 を用いる。同モデルの掻き取り装置の公称荷役能力は，かさ密度
1600kg/m3 のセメントを荷役する条件において 22t/h である。ブレード外径 DBℓo
は 0.51m，ブレード隙間 S は 30mm として 2.3.2 項 (2)(b)に示した粒子群の流出
限界幅 s に対して十分な距離を確保した。これにより，隙間でのばら物の閉塞の
Count median diameter mm 0.016 11 0.75 1.07 0.016～11
Bulk density kg/m3 1600 750 1780 650 650～1600
True density
*1 kg/m3    3200 (34)   1400 (35)    3500 (36)      1300 (37) 1300～3500
Moisture content % 0.24 8.2 5.94 10.1 0.24～10.1
Angle of repose ° 52 47 46 39 39～52
Angle of internal friction ° 34.7 39 39.4 36 34.7～39.4
Angle of wall friction
*2 ° 28.8 6.8 19.1 18 6.8～28.8














法が大きいモデル No.2 を用いる。かさ密度  750kg/m3 の石炭を荷役する条件に
おいて，掻き取り装置の公称荷役能力は 51t/h である。ブレード外径 DBℓo は 0.9m，
ブレード隙間 S は石炭の平均粒子径 11mm の約 4 倍を確保し 50mm とする。こ
の値は粒子群の流出限界幅 s に近い値であり，その影響を 2.6 節にて調べる。ま


















Fig.2-5  Experimental setup (Model No.2) 
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(a) Side elevational view
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2.5 実験方法および荷役性能の評価方法  










運転席から見た正面視認方向である（図 2-1 の Y 方向マイナス側）。前方から水
平面内時計回りに 45°方向への移動を斜め方向，90°を横行方向，180°を後方と  
1 2
Outer diameter of blade, D B ℓo  (m) 0.51 0.9
Gap between blades, S (mm) 30 50
Cutting hight, H  (m) 0.22 0.4
Rotating speed of blades, N  (min-1) 15～32 17
Traveling speed, V m  (m/min) 1.0～2.5 0.8～3.2
Motor power (kW) 2.2 2.2
Outer diameter (m) 0.215 0.4




Outer diameter (m) 0.215 0.34
Width (m) 0.09×2 0.15×2
Rotating speed (min-1) 340 256
22 51































































2.5.2 荷役性能の評価方法  
切り崩し装置の荷役性能向上の効果を次式に示すアンローダの実荷役能力 Qa










 Qa  ：アンローダ実荷役能力 (t/h) 
Qn  ：公称荷役能力 (t/h) 
である。さらに，次式に示す切り崩し装置の有効機能率 ηcd (%)も併せて評価指標
として用い，本装置の最適な駆動条件を検討する。  





























 Qa  ：アンローダ実荷役能力 (t/h) 
Qcd：単位時間当たりの切り崩し量 (t/h) 




ブレード駆動モータの消費動力 PBℓ を実荷役能力 Qa で除して得られるアンローダ
荷役量 1 トン当たりに切り崩し装置で消費される電力量 P (Wh/t)である。  








Qa  ：アンローダ実荷役能力 (t/h) 
である。 
 
2.6  実験結果および考察  






















2.6.2 切り崩し装置の駆動条件の最適化と効果  
(1)駆動条件の最適化  
(a)ブレード回転数 N  
図 2-7 にセメントに対する切り崩し装置の有効機能率 ηcd とブレード回転数 N
によって式 (2-6)から求まる切り込み率τの関係を示す。切り崩し装置の移動速度
Vm は式 (2-7)にて，単位時間当たりの切り崩し量 Qcd がアンローダの公称荷役能力







2.5.1 項にて定義した前方とした。  
図 2-7 より切り込み率 τ が大きくなるにつれ有効機能率 ηcd は上昇する。これは，
次に示す理由によると考えられる。ブレード回転数 N が低く，式 (2-4)の切り崩し
厚さ t が大きいほど，個々のブレードで切り崩すセメント量は多くなる。このた






れる。τ が 40%以上で ηcd は 80%を超える。切り込み率 τ が小さくなるにつれ有効






が増加する。結果的に実荷役能力 Qa が低く，有効機能率 ηcd が低下した。 
図 2-9 にアンローダ荷役量 1 トン当りにおける切り崩し装置の消費電力量 P と
切り込み率 τ の関係を示す。消費電力量 P は τ が約 40%で最小となる。 τ が大き
い場合に消費電力量 P が上昇する理由は，ブレード回転数 N が低く，式 (2-4)の切






が多くなるためと考えられる。さらに，図 2-7 に示した通り τ が小さい場合には
有効機能率 ηcd が低く，式 (2-9)にて一定となる切り崩し量 Qcd に対し，実荷役能
力 Qa が低下したことも要因として挙げられる。  
切り込み率 τ が大きい条件における有効機能率や消費電力量の測定値の変動は
小さいのに対し，切り込み率 τ が小さい条件における同測定値の変動は大きくな






以上の検討から，切り込み率 τ を約 40%とするブレード回転数 N は，セメント

























Fig.2-8  Condition of cement after a experiment 
 

































































Fig.2-9  Electric energy consumption P of a cutting device for cement in 
model No.1 
 
(b) 移動速度 Vm  
図 2-10 にセメントに対するアンローダ荷役効率 ηun および切り崩し装置の有効
機能率 ηcd と切り崩し装置の移動速度 Vm の関係をまとめて示す。ブレード回転数
N は前項で示した切り込み率 τ が約 40%となるように移動速度 Vm に応じて調整し，
また，移動方向は前方の条件として得られた結果である。  
図 2-10 より荷役効率 ηun は移動速度 Vm が大きくなるにつれ高くなる。単位時
間当たりの切り崩し量 Qcd が公称荷役能力 Qn と等しくなる移動速度 (Vm＝
2.1m/min)以上で，荷役効率 ηun は 80%を超える。一方，切り崩し装置の有効機能
率 ηcd は移動速度 Vm の増加に伴い少し低下する。これは，移動速度が速いと切り
崩し量は増加するが，掻き取り装置で掻き取られずに移動方向後方へ取り残され
るばら物の量が増えるためと考えられる。  
図 2-11 にアンローダ荷役量 1 トン当りにおける切り崩し装置の消費電力量 P
と移動速度 Vm の関係を示す。切り崩し量 Qcd と公称荷役能力 Qn が等しい移動速
度 Vm(2.1m/min)を超えると大きく増加する。これは，Qcd が増加したことで，式
(2-10)にてブレード消費動力 PBℓ が上昇するが，図 2-10 の有効機能率 ηcd の低下
が示す通り，切り崩し量 Qcd に見合う実荷役能力 Qa の増加が見られなかったた
めと考えられる。さらに，移動速度 Vm と連動したブレード回転数 N の上昇によ
0
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って図 2-3(c)に示すブレードの内側面でセメントを寄せる時に生じる反力 R の周
方向成分 Rc が大きくなり，ブレード回転トルクが増加したためと考えられる。な
お，同図 (c)にて灰色矢印は，ばら物がブレードに及ぼす力を示す。  











Fig.2-10  Material - handling efficiency ηun and Effective capability rate of 











Fig.2-11  Electric energy consumption P of the cutting device for cement in 
model No.1 
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Qn と等しくなるように移動速度 Vm を設定すると，セメントにおけるアンローダ
荷役効率 ηun および切り崩し装置の有効機能率 ηcd が共に 80%以上と高く，切り崩
し装置の消費電力量 P の過大な上昇も抑制できる。  
 
(2) 切り崩し装置の効果  
(a) 荷役効率  
前項に述べた方法でブレード回転数 N および切り崩し装置の移動速度 Vm の駆






(b) 消費電力量  
低流動性ばら物に対する荷役効率の向上に必要なアンローダ荷役量 1 トン当り
の消費電力量を，本切り崩し装置を用いた荷役操作とブルドーザによる船内作業
に着目し，比較する。図 2-11 からセメントに対する切り崩し装置の消費電力量 P
は約 7.7Wh/t，本装置の水平移動に多く用いられる走行操作に必要な電力量は約
62.5Wh/t であり，これらを合計した切り崩し操作に消費される電力量は約
70.2Wh/t となる。これに対し，公称荷役能力 600t/h のアンローダに一般的に適
用される定格動力約 55kW のブルドーザにおいて，その稼働率を 70%，アンロー


























2-6 に示した切り崩し装置の各移動方向を設定できるモデル No.2 を用いた。  
表 2-3 に各移動方向に対するアンローダの実荷役能力 Qa と荷役効率 ηunに加え，
切り崩し装置の有効機能率 ηcd と消費電力量 P をまとめて示す。表中，括弧内の
値は，表記項目の平均値（表中最右列の値）に対する各移動方向の値の比を百分
率で示したものである。アンローダの実荷役能力 Qa は横行が最も高く，後方が
小さい。後方の実荷役能力 Qa は各移動方向の平均値に対し約 17%低下する。ア
ンローダの荷役効率 ηun，切り崩し装置の有効機能率 ηcd においても後方が低い値
を示した。切崩し装置の消費電力量 P は，実荷役能力 Qa が最も小さかった後方





が高い理由は，図 2-5 (c) に示す横行における掻き取り装置の掻き取り幅 Ws が前
方のそれ Wf に比べ狭いにもかかわらず，同図 (c)に破線で示す流動形態にて切り
崩し装置の移動方向に対して後方まで到達する石炭が，同位置に配置される水平
スクリューb で回収されることで実荷役能力 Qa が高くなるためと考えられる。  
 前方における荷役性能が横行の次に高い理由は，前述の掻き取り幅 Wf が広く，
切り崩し装置が移動する方向に対して前方で多くの石炭を掻き取ることができる
ためと考えられる。なお，2.3.2 項 (2)に述べた隙間 S を決定する考え方は，表 2-3





側面図で示す。切り崩し装置が後方へ移動すると，図 2-12 に示す案内板下部の D
部に流入するばら物が少なくなり，同部から回転フィーダによって跳ね飛ばされ
るばら物の量が増える。この掻き取り漏れによって，図 2-5 (c) に示す後方にお
ける掻き取り幅が前方のそれ Wf と同一にもかかわらず，実荷役能力 Qa が減少し，
他の荷役性能も低下したと考えられる。  
 
Table 2-3  Experiment results of handling performance for coal with varying 





























efficiency η un  (％)
78.4 75.7 88.6 63.5 76.6
Effective capability rate
of the cutting device
η cd  (％)
77.2 74.4 87.1 62.5 75.3
Electric energy
consumption of the cutting























Fig.2-12  Bulk handling condition in the case of backward traveling of a 
cutting device with improved configuration 
 
2.6.4 荷役性能の変動低減と向上の方法およびその効果  






効率 ηun のさらなる向上と切り崩し装置の消費電力量 P の低減が期待できる。図
2-11 に示す切り欠きの起点 Oci の高さ Hc は，切り崩し装置が移動する方向に対し
て最後方にあるブレード b において，同起点 Oci を通り回転フィーダ外周円と接
する線分と水平とのなす角 γ が，ばら物の安息角より小さくなるよう設定する。
これは，ブレード b で保持しているばら物の高さ Hb が切り欠き起点高さ Hc より
低くなり，切り欠き部から漏れるばら物を抑制できるという考えによる。また，
ブレードの切り欠き終端部 Oce 高さを切り崩し高さ H に設定することで切削抵抗
を低減し，切り欠き幅 Wc はブレード幅 WBℓ の約 1/3 としてブレード強度を確保す
る構造とした。  





















Table 2-4  Experiment results of handling performance of coal using 










Qa と荷役効率 ηun，ならびに切り崩し装置の有効機能率 ηcd と消費電力量 P の実験
結果をまとめて示す。後方における実荷役能力 Qa は従来構造に比べ約 50%上昇
した。実荷役能力 Qa の平均値に対する各移動方向における Qa の値の比の百分率
は，改善前構造の±約 17%から±約 10%以内にまで変動を低減できた。また，改
善構造では，切り崩し装置の移動方向がいずれの方向においてもアンローダの荷
役効率 ηun，切り崩し装置の有効機能率 ηcd は 80%以上を達成し，消費電力量 P は




2.6.5 被掘削ばら物の物性の影響  
表 2-5 に石炭，転炉スラグ，大豆ミール，さらに切り崩し装置の移動方向やブ
レード切り欠きなど実験条件の異なるセメントは参考値として，それぞれのばら
物に対するアンローダの実荷役能力 Qa と荷役効率 ηun および切り崩し装置の有効























efficiency η un  (％)
88.0 83.1 85.1 97.1 88.3
Effective capability rate
of the cutting device
η cd  (％)
86.7 81.9 83.7 95.5 87.0
Electric energy
consumption of the cutting
















容易で荷役操作に多く用いられる図 2-1 の走行操作における横行に統一した。  
アンローダの実荷役能力 Qa および荷役効率 ηun は，転炉スラグに対するそれら
が高く，それぞれ約 48t/h，約 94%となる。Qa が高くなる理由は，表 2-1 に示す
かさ密度が大きく，装置寸法によって定まる掻き取り装置の掻き取り容積やベル
トコンベヤの積載容積に対して取り扱うばら物の重量が増えるためと考えられる。
これにより，式 (2-8)で求まる ηun も高くなる。  
切り崩し装置の有効機能率 ηcd は，大豆ミールのそれについで石炭が高くそれ




し量 Qcd に比べて実際の切り崩し量 Qcdr が増加する。これにより，掻き取り装置
へ供給されるばら物の量が多くなり，式 (2-9)にて分子の値の実荷役能力 Qa が増
加したためと考えられる。  
切り崩し装置の消費電力量 P は，大豆ミールに対する値が大きくそれについで















炉スラグの P が大きくなるのは，表 2-1 に示す転炉スラグの壁面摩擦角が石炭の

































capacity Q a  (ｔ/ｈ)
43.4 48.0 42.1 18.5
Material-handling
efficiency η un  (％)
85.1 94.1 82.5 84.1
Effective capability rate
of the cutting device
η cd (％)
83.7 78.0 85.6 81.8
Electric energy
consumption of the cutting
device P  (Wh/t)























崩し量 Qcdがアンローダの公称荷役能力 Qn と等しくなるよう切り崩し装置の移















































第 3 章 掻き取り装置の耐摩耗性向上に 
よる長寿命化 
                   
 













































3.2 実機における摩耗状況の調査  
3.2.1 板厚減少速度  
実機（公称荷役能力 600t/h）の掻き取り装置を対象に，摩耗箇所および部材の
板厚減少速度，さらにその摩耗条件を調査した。掻き取り装置の材質は SS400 で






870mm，幅は 300mm である。板厚減少速度 V t は，超音波厚さ計（測定範囲：0.8
～80mm，測定精度±0.1mm）あるいはノギス（読み取り数値：0.1mm）にて調




























































Table 3-1  Amount of bulk materials handled to measure the degree of wear 









Table 3-2  Amount of bulk materials handled to measure the degree of wear 














1 Maize 238,259 40.6
2 Miro 52,886 9.0
3 Soybean 192,041 32.7
4 Rapeseed 96,895 16.5
5 Amani 2,285 0.4
6 Wheat 529 0.1
7 barley 1,431 0.2
8 Tapioca 698 0.1
9 CGM 1,810 0.3







1 Maize 60,637 39.8
2 Miro 10,782 7.1
3 Soybean 51,013 33.5
4 Rapeseed 29,843 19.6
5 Amani 0 0.0
6 Wheat 0 0.0
7 barley 0 0.0
8 Tapioca 0 0.0
9 CGM 50 0.03
10 Total amount 152,325 -
55 
 
(1) 水平スクリュー  
 図 3-3 に水平スクリューの概略図を示す。水平スクリューはリボン，保持プレ
ートおよび補強リブにより構成される。約 1 周分の長さがあるリボン a とリボン
b の 2 条構造である。リボンの外径はφ850mm，幅が 68mm，板厚は 12mm であ
る。保持プレートは，幅 65mm，厚さ 13mm で，回転軸から放射状に 90°の間隔
で配置され，リボン 1 条当たり 4 本でリボンを保持している。補強リブは幅 25mm，
厚さ 12mm のフラットバーであり，リボンの内接する位置に計 6 箇所に設置され
る。水平スクリューの材質は SS400 であり，リボンの外周部にのみ高クロムニッ
ケル合金の肉盛溶接を厚さ 3mm で施している。   











小値の 6.1mm となり，  5.1mm の厚さが減少している。  
保持プレートの測定位置は，プレート幅の中心線上で，回転軸の外径φ130mm
から，50mm，100mm，250mm の位置とした。保持プレートの板厚測定値は，
初期板厚の to:13mm に対して th:11.65～12.65mm であった。回転軸からの距離が
大きいほど板厚が小さくなる傾向にあるが，減少する板厚の値は小さい。  
補強リブの板厚測定値は，水平スクリュー回転方向の先端に位置するリブが最





寿命化が図れる。また，荷役時間 T：1325h で最大 5.9mm(to－ tr)の板厚が減少し
ていることから，リボンに代表される水平スクリューの板厚減少速度 V ts -ss は約























































































Fig.3-5  Plate thickness measurement positions of the horizontal screw and 
results 
 
(1) 回転フィーダ  
 図 3-6 に回転フィーダの概略図を示す。回転フィーダは羽根，側板および内板
により構成される。羽根の寸法は，幅 110mm，長さ 279mm，板厚は 9mm であ
る。羽根は 16 枚有り，羽根の回転外径がφ870mm，また円周上にて等分布とな
るよう配置される。側板は幅 60mm，板厚 9mm であり，回転フィーダの羽根の
側面にリング状に形成される。これにより羽根の構造強度を確保している。内板
は板厚が 12mm あり，羽根と側板を回転軸に締結するためにある。  
図 3-7 に測定した回転フィーダの外観を示す。図 3-8 に板厚測定結果を測定位
置と共に示す。なお，側板が最も摩耗している部位の羽根，側板，案内板を測定
した結果である。  
羽根の測定位置は，図 3-8(a)に示す通り幅方向に 40mm 間隔，長手方向に 55mm
間隔で計 15 点とした。板厚の測定結果から，羽根の長手方向に対して中央近傍
で羽根の回転内周部と同外周部の板厚が比較的小さいことがわかる。初期板厚
9mm に対して，測定値は tw:7.55～9.05mm であった。  





















Ending point of 
ribbon a






















る。初期板厚 9mm に対して， ts:1.9～5.95mm となり，最大で約 7.1mm の板厚
が減少している。  
内板の測定位置は，図 3-8(b)に示す通り幅方向に 40mm 間隔，長手方向に 55mm




荷役時間 T：1325h で最大 7.1mm(to－ ts)の板厚が減少していることから，側板に




方に向かって順に羽根毎に計 16 点を測定した。図 3-9 から板厚計測値は羽根 8


































Side plate Side plate



































(b)Side plate and inner plate 
Fig.3-8  Plate thickness measurement positions of the rotary feeder and 
results 
Center of scraping device Horizontal screw side
Side 
plate



























































































(2) 案内板  
 図 3-10 に案内板の概略構成を示す。案内板の断面形状は，回転フィーダの回
転中心 Or から半径 r450mm の円周上において，同中心 Or を通る水平軸（Y 軸）
から下方に 15°，上方に 20°の範囲で形成される円弧と，同円弧の終端点 Pe か
ら鉛直軸（Z 軸）に対して 20°の傾きを持ち，同中心 Or から高さ 625mm の位置
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Casing of  driving sprocket
Inner plate





 図 3-11 に測定時の案内板の外観を示す。円弧部の着脱自在な鋼板に裂け目が発
生している。その位置は，X-Z 平面における案内板の中心から水平スクリュー側





れる。荷役時間 T：338h，総荷役量約 15 万トンの荷役条件で，板厚 6mm の案内
板に管通箇所が発生した。これから，板厚の減少量を初期板厚とすると，案内板









































Fig.3-11  The guide plate subjected to measurement 
 









突する時の速度 Vb と角度 θb である。公称荷役能力 600t/h の実機における解析条
件として，同図に回転フィーダの直径 Dr，水平スクリューの直径 Ds，回転数 Nd，
回転フィーダのピッチ L を示す。  
 案内板の摩耗条件は，図 3-12(b)に示す位置でばら物が回転フィーダから放出
され，回転フィーダの周速のまま案内板の円弧部に衝突すると仮定すると，衝突
速度 Vb-g は回転フィーダの外径 Dr:φ870mm と回転数 Nd:146min -1 から約 6.65m/s，
また，衝突角度 θb-g は 14.8°となる。  
回転フィーダの側板の摩耗条件は，回転フィーダの回転によってばら物が同回






















Fig.3-12  Impact model of bulk materials for each part of the scraping device 
 
の外径 Dr と回転数 Nd および水平スクリューのピッチ L から推定できる。側板へ
のばら物の衝突速度 Vb-r は，回転フィーダの周速度 Vc-r  :6.65m/s と，水平スクリ
ューのピッチ L:286mm と同回転数 Nd :146min -1 によってばら物を水平方向へ移
動させる水平方向の速度成分 Vh-s :約 0.7m/s の合成速度と考えられ，約 6.7m/s と
なる。側板へのばら物の接触角度 θb-r は，同合成速度方向と回転フィーダの周速
度方向とのなす角と考えられ，約 6°である。  
水平スクリューのリボンの摩耗条件も同様に，水平スクリューの外径と回転数，
同ピッチ L から求まる。水平スクリューの外径φ850mm，回転数 Nd :146 min -1
から周速度 Vc-s は約 6.5m/s であり，衝突速度 Vb-s は 6.53 m/s である。衝突角度 θb-s





Outer diameter of rotary feeder Dr 870 mm
Outer diameter of horizontal 
screw Ds
850 mm
Rotating speed of rotary feeder 
and horizontal screw Nd
146
min-1



























































3.3 耐摩耗材料の要素モデル実験装置および方法  
3.3.1 実験装置  
実験装置の基本構成およびその外観を図 3-13，図 3-14 にそれぞれ示す。片面































Fig.3-14  Exterior of the experimental apparatus 
 
実験装置の仕様を表 3-3 に示す。試験片取付け角度 θb は，3.2.2 節に述べた実
機の摩耗条件から，案内板では試験片表面にばら物が衝突する角度を 15°に，回








Wear resistant test 
material
Circular plate A



















度 Vb は約 6.7m/s となるよう調整する。このような実験装置を用いることで，衝
突するばら物による試験片表面への引っ欠きや押し付けなどの部材の摩耗メカニ
ズムが，実機により近づくと考えたためである。耐摩耗試験片の寸法は 50mm×
50mm×5mm とした。  
 
3.3.2 実験方法  
要素摩耗実験は，3.3.1 節に述べた実機におけるばら物と各部材が衝突する速
度および角度となる条件に設定できる実験装置を用い，試験片をばら物を収めた
容器内で移動させる方法とした (18)。図 3-15 にばら物を容器に収めた状況を示す。
容器に収めるばら物の量は，円形プレート外周長の約 2/3 がばら物と接触するよ
う調節した。この理由は，回転フィーダの掻き取り状況を観察した結果，それら
の外周のばら物に対する接触範囲が最大で約 2/3 になることによる。  
表 3-4 に実験に用いたばら物の物性を示す。穀物の中で特に摩耗することが知






耗試験から，含水率はその摩耗に大きく影響し，含水率が約 1～23%の範囲で摩  
No. Item Unit Value
1 Attachment - angle θ b ° 6，15
2








Circumferential speed of test
material V b
m/s 6.7










Fig.3-15  Bulk material placed in a container 
 



















No. Item Unit Soybean Maize Coal
1 Count median diameter mm 3.1 12.0 11.0
2 Bulk density kg/m3 720 710 770
3 Moisture content ％ 8.11 7.14 10.0
4 Angle of repose ° 38 30 45
5 Angle of internal friction ° 33 40 39
6 Angle of wall friction*1 ° 11 17 6.8
7 Micro Vickers hardness*3 Hv 26.2*2 23.6*2 71（40）
8 Content of mineral（41） g/100g 2.96 0.65 -
*1：Material：SS400  *2：Mean of 5 measurements
*3：Micro Vickers hardness；




































































Type of material Denomination 
of material





































SC - Cr -
631 BCR
7 Hard metal W - Ni - Cr W：73， Ni - Cr：27 1100 TS
8 〃 〃 W：60， Ni - Cr：40 950 SDC
9




3.4 実験結果および考察  




していた。SS400 の質量減少量が大きく，380 時間で約 58mg/cm2 となる。次い
で低合金鋳鋼 (WEL)，高マンガン鋳鋼 (IRS)の質量減少量が大きく，それぞれ約
55，31.5mg/cm2 となった。タングステンカーバイト鋳鋼を肉盛したクラッド合




み硬化現象によるものと考えられる (48)。  












Fig.3-16  Relation between the amount of decrease in mass of test pieces and   
    the wear test time found when soybean was handled under the 
























































Fig.3-17  Relation between the amount of decrease in mass of test pieces and  
    the wear test time found when soybean was handled under the 
specified rotary feeder wear conditions 
 
少量と摩耗試験時間の関係を示す。案内板の条件と同様に SS400 の質量減少量が
大きく 380 時間で約 35mg/cm2 である。次いで低合金鋳鋼 (WEL)，高マンガン鋳
鋼 (IRS)の質量減少量が大きく，それぞれ約 32.5，19.5mg/cm2 となった。  
案内板の摩耗条件における質量減少量は，回転フィーダ側板のそれと比べて大
きくなり，低合金鋳鋼 (WEL)，高マンガン鋳鋼 (IRS)および高クロム鋳鋼 (BCR)






(22)，この結果と同様の傾向を示している。また，表 3-5 に示す高クロム鋳鋼 (BCR)
の硬さ 631Hv に対し，約 15%ほど低い硬さ 550Hv を持つ高マンガン鋳鋼 (IRS)
の摩耗量は，BCR のそれの約 4 倍になる。これは，高マンガン鋳鋼がその金属表
面に対して垂直方向からの衝撃荷重が主体的に加わる建設機械などにおいては，
0


























































るほど，質量減少割合が小さくなる実験式として Rgs を得た。図 3-19 に回転フィ
ーダ側板の摩耗条件における大豆を用いた同関係を示す。同様に実験式として Rrs
を得た。ここで，質量減少割合 Rgs，Rrs はそれぞれ図 3-16，図 3-17 に示した摩


























Fig.3-18  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of  
    test pieces found when soybean was handled under the specified 










Fig.3-19  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of  
    test pieces found when soybean was handled under the specified  










































Micro-Vickers hardness Hv (Hv)
Bulk type Soybean











































Micro-Vickers hardness Hv (Hv)
Bulk type Soybean
















Fig.3-20  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of  
     test pieces found when maize was handled under the specified 












Fig.3-21  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of  
     test pieces found when maize was handled under the specified 






































Micro-Vickers hardness Hv (Hv)
Bulk type Maize







































Micro-Vickers hardness Hv (Hv)
Bulk type Maize
















Fig.3-22  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of  
    test pieces found when coal was handled under the specified guide 











Fig.3-23  Relation between the rate of decrease in mass and the hardness of   
     test pieces found when coal was handled under the specified rotary 








































Micro-Vickers hardness Hv (Hv)
Bulk type Coal








































) Bulk type Coal






Table 3-6  Rate of decrease in mass per unit time with respect to the  



















少量 tg の推定式は，次のように考えた。まず，実機の SS400 における板厚減少速
度の実測値 V tg-ss を用い，大豆に対する板厚減少速度 V tg-ss -s とメイズ他穀物に対す
















3)-(3= 　　　 ・・・・・・・・　V　RV tg-ss-sgc-stg-ss-c  
Unit (mg/cm2/h)

















*Caluculated value in case of  micro-Vicerse hardness




V tg-ss：実機の SS400 における案内板の板厚減少速度の実測値 (mm/h) 
V tg-ss -s：実機の SS400 における大豆に対する案内板の板厚減少速度 (mm/h) 
V tg-ss -m：実機の SS400 におけるメイズ他穀物に対する案内板の板厚減少速度  
(mm/h) 





Rgc-s：SS400 の案内板における石炭の大豆に対する質量減少割合の比 (-) 
である。式 (3-1)の V tg-ss は，3.2.1 項で述べた実機の板厚減少速度の実測値であり，




いる。式 (3-2)では，表 3-6 に示したメイズの単位時間当たりの質量減少割合が大
豆のそれに比べて約 3 割となる実験結果の関係を表しており，Rgm-s は 0.3 を用い
る。同様に式 (3-3)では，表 3-6 に示した石炭の質量減少割合が大豆のそれに比べ
て約 12.7 倍となる実験結果の関係を示しており，Rgc-s は 12.7 を用いる。これか
ら，V tg-ss -s  = 0.0335(mm/h)，V tg-ss -m = 0.01(mm/h)，V tg-ss -c  = 0.425(mm/h)となる。  
以上の準備を踏まえ，実機に適用する材料硬さによって異なる案内板の板厚減
少量 tg の推定式を次式に示す。  


















gt   
ここで， 
tg：実機案内板の板厚減少量 (mm) 
Rgs：実験で求めた硬さの異なる材料の大豆に対する質量減少割合 (mg/cm2/h)  
78 
 
Rgss：実験で求めた SS400 の大豆に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 
V tg-ss -s：実機の SS400 における大豆に対する案内板の板厚減少速度 (mm/h) 
Ts：大豆の荷役時間 (h) 
Rgm：実験で求めた硬さの異なる材料のメイズに対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 
Rgms：実験で求めた SS400 のメイズ他穀物に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 




Rgcs：実験で求めた SS400 の石炭に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 




験式を用い，使用する材料の質量減少割合 Rgs および SS400 の同割合 Rgss を求め
る。この Rgs の Rgss に対する比に実機 SS400 における大豆に対する板厚減少速度
V tg-ss -s とその荷役時間 Ts を掛け合わせることで，大豆における板厚減少量が求ま
ると考えた。同様に，メイズ他の穀物や石炭の板厚減少量を右辺第二項，第三項
で算出し，それらを足し合わせて実機案内板の板厚減少量 tg を推定する。表 3-7
に式 (3-1)～式 (3-4)に用いる記号の値をまとめて示す。  
  








V tg-ss mm/h 0.0178
V tg-ss-s mm/h 0.0335
V tg-ss-m mm/h 0.01
V tg-ss-c mm/h 0.425
R qs ％ 33.5
R qm ％ 66.5
R gm-s － 0.3

















6)-(3= 　　　　・・・・・・・・V　RV tr-ss-srm-str-ss-m　  
7)-(3= 　　　　 ・・・・・・・・V　RV tr-ss-src-str-ss-c  
ここで，  
V tr-ss：実機の SS400 における回転フィーダ側板の板厚減少速度の実測値  
(mm/h) 
V tr-ss -s：実機の SS400 における大豆に対する回転フィーダ側板の板厚減少速度
(mm/h) 
V tr-ss -m：実機の SS400 におけるメイズ他穀物に対する回転フィーダ側板の板厚
減少速度 (mm/h) 







比 (-)である。式 (3-5)の V tr-ss は，3.2.1 項で述べた実機の板厚減少速度の実測値で
あり，ここでは 0.0054mm/h を用いる。また，Rqs，  Rqm は，表 3-1 に示した品種
別荷役量からそれぞれ，約 33%，67%である。式 (3-6)の  Rrm-s は，表 3-6 に示し
たメイズの単位時間当たりの質量減少割合が大豆のそれに比べて約 2 割となるた
め 0.2 を用いる。同様に式 (3-7) の Rrc-s は，表 3-6 に示した石炭の質量減少割合
が大豆のそれに比べて約 12.8 倍となる実験結果から同数値を用いる。これから，


























Rrss：実験で求めた SS400 の大豆に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 





Rrms：実験で求めた SS400 のメイズ他穀物に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 




Rrcs：実験で求めた SS400 の石炭に対する質量減少割合 (mg/cm2/h) 
V tr-ss -c：実機の SS400 における石炭に対する回転フィーダ側板の板厚減少速度  
(mm/h) 
Tc：石炭の荷役時間 (h) 
である。表 3-8 に式 (3-5)～式 (3-8)に用いる記号の値をまとめて示す。  



















と比例関係にある。例えば，実機の回転フィーダ側板に適用した表 3-5 の No.2
低合金鋳鋼の密度は約 7.85 g/cm3 であり，基準となる SS400 の約 7.8 g/cm3 に対
して約 0.6％大きい値である。この場合，質量減少量の比を板厚減少量に換算す










図 3-24 にその結果を，表 3-9 に荷役時間 485h における計算に用いた品種別荷役
量を示す。同図より，案内板における板厚減少量の実測値と計算値は良く一致し
ている。  
図 3-25 に回転フィーダ側板に表 3-5 に示した低合金鋳鋼 (WEL)を適用した板厚
Item Unit Value
V tr-ss mm/h 0.0054
V tr-ss-s mm/h 0.0116
V tr-ss-m mm/h 0.0023
V tr-ss-c mm/h 0.149
R qs ％ 32.7
R qm ％ 67.3
R rm-s － 0.2
R rc-s － 12.8
82 
 







































Fig.3-24  Comparison of the amount of decrease in thickness of high-chrome   
 cast steel guide plate (micro-Vickers hardness:700 Hv) between the 
measurement result and the value calculated using equation (3-4) 
 
Table 3-9  Amount of bulk materials handled to measure the degree of wear  
      of high-chrome cast steel used for the guide plate (handling 



















1 Maize 84,421 41.1
2 Miro 5,786 2.8
3 Soybean 71,886 35.0
4 Rapeseed 41,181 20.0
5 Amani 660 0.3
6 Wheat 0 0.0
7 barley 0 0.0
8 Tapioca 0 0.0
9 CGM 1,650 0.8




















































Fig.3-25  Comparison of the amount of decrease in thickness of low-alloy cast   
   steel side plate of the rotary feeder (WEL , micro-Vickers hardness:  
   302 Hv) between the measurement result and the value calculated 
using equation (3-8) 
 
 
Table 3-10  Amount of bulk materials handled to measure the degree of wear 


















1 Maize 105,302 39.9
2 Miro 21,748 8.2
3 Soybean 81,691 30.9
4 Rapeseed 52,355 19.8
5 Amani 0 0.0
6 Wheat 0 0.0
7 barley 2,897 1.1
8 Tapioca 0 0.0
9 CGM 100 0.0












































Table 3-11  Amount of bulk materials handled to measure the degree of wear   









3.4.4 掻き取り装置の長寿命化方法  
 掻き取り装置の中では案内板，回転フィーダの側板，水平スクリューではリボ
ンの摩耗を抑制することで，それぞれ長寿命化が図れる。板厚減少量の少ない箇





















1 Maize 189,723 40.4
2 Miro 27,534 5.9
3 Soybean 153,577 32.7
4 Rapeseed 93,536 19.9
5 Amani 660 0.1
6 Wheat 0 0.0
7 barley 2,897 0.6
8 Tapioca 0 0.0
9 CGM 1,750 0.4












(1) 公称荷役能力 600t/h の実機における掻き取り装置の摩耗状況を調査し，ばら




けるメイズを用いた SS400 の質量減少割合は大豆のそれに比べ約 1/3，回転












































第 4 章 連続式アンローダの地震時動特 
性に及ぼす姿勢の影響および免 
震装置の効果  
                   
 






























































Fig.4-1  Composition of a continuous unloader and the proposed antiseismic 
device 
 
4.3 縮小モデル実験および数値シミュレーションの方法  
4.3.1 縮小モデル実験  
(1) 実験装置  
図 4-2(a)に縮小モデルの外観，(b)に本モデルに備える実験用免震装置の概略を
それぞれ示す。本論文で解析対象とした実機の連続式アンローダは，公称荷役能
力 600t/h，水平ブーム長さ Ls =37m，垂直ブーム長さ Lv =23m，脚スパン Lℓ  =10m，



























































り 1～2 輪にて解析する報告が多い (28),(51)。  
免震装置を有するアンローダの走行レール直交方向固有振動数 f は復元機










 一般に免震による実機の固有振動数は 0.25Hz 前後に設定されることが多い
(28),(50),(52)。縮小モデルの対応する振動数は相似則 (50),(51)から  15 倍すると
0.97Hz となる。固有振動数をさらに小さくし，応答加速度低減などの免震装置の
効果をより明確に確認するため，合成ばね定数 k =4040N/m の免震装置コイル
ばねを用いる。縮小モデルの質量 M=128kg，上式より固有振動数 f を求めると
0.89Hz，固有周期では 1.12 秒となる。  
 免 震 装 置 粘性ダンパの減衰定数は国総研資料 (53)の模型振動実験を参考に










(a) Scale model    (b) Antiseismic device 






























   
Table 4-2  Specifications of the scale model, full -scale model and their 







107.9 kg･s/m を目安に設定できるよう調整機構を設けた。  
 
(2)実験方法および条件  





意味として用いる），八戸 NS（最大加速度 0.237G）およびポートアイランド NS
（最大加速度 0.348G）観測波を用いる。エルセントロ NS 観測波のスペクトルは
0.2～0.7 s の短周期成分が卓越し，ビル等の地震動解析に従来から用いられてい
る。八戸ＮＳ観測波は 1968 年の十勝沖地震の記録で，約 2～3 s の非常に長い周
期が卓越した成分を含み，高層建築物などの振動実験，解析に多く用いられてい
る。ポートアイランド NS 観測波は兵庫県南部地震の波形で，約 0.8～2.5s の比
       Physical quantity Unit       Full-scale model     Scale model
Length m 1 1/15
Mass kg 1 1/15
3
Time s 1 1/　15
Frequency Hz 1 15
Acce le ra tion m/s 
2 1 1
          Elastic coefficient N/m 
2 1 1
Unit   Sc a le  mode l          Full-scale model
Horizontal boom m 2.597 37
Vertical boom m 1.534 23
Mass of model kg 128 3.1×10   
5




 A llowa ble  displa c e me nt m 0.02 0.4
Spring c ons ta nt N/m 4,040 7.54×10   
5
Da mping fac tor - 0.15 0.15









いられている。ポートアイランド NS 波の最大加速度は約 0.348G であるが，縮
小モデルの免震装置の許容変位が小さいことから，入力加速度最大値を 0.16G に
制限した。  
振動台は寸法 3000×3000mm，最大変位±150mm，質量 7000kg の試験体に最
大速度±750mm/s，約 2G の加速度を発生できる仕様である。  
荷役や停止，ハッチ替え移動操作などアンローダ稼動状態の中で共用期間中に
発生した地震に遭遇する確率の高い姿勢は，稼働率や対象船舶の大きさによって






















4.3.2 数値シミュレーション  









図 4-3 に解析モデル全体を示す。CADAS_Ver14.0 を用いて垂直ブームおよび
水平ブームは Beam 要素で，本体は Shell 要素でそれぞれ実験装置の寸法形状を
忠実にモデル化する。要素数は 3916，節点数は 3651 である。固有値解析や過渡
応答解析における要素分割の考え方は，モード形状が適切に表現でき，評価対象
とする位置における加速度や変位の地震動に対する応答値が得られるようにする









点と走行体を模擬した節点との拘束条件を，Y 軸方向にのみ 4.3.1 項の縮小モデ
ル実験で述べたばね定数 2020N/m，減衰定数 0.075 に設定した。  
免震装置下部の車輪と走行レール結合部の回転変位境界条件はアンローダ走行




















た，水平方向（X 方向および Y 方向）に対しては，アンローダがレール上を走行
しない場合はレールを把持する機構を持ったブレーキによって常に岸壁に固定さ
れた状態であり，剛であると考えた。  
固 有 値 解 析 お よ び 時 刻 暦 応 答 解 析 は 汎 用 有 限 要 素 法 解 析 コ ー ド
MSC/NASTRAN 2006 を用い行う。時刻暦応答解析での入力地震波は，エルセ
ントロ NS 波，八戸 NS 波およびポートアイランド NS 波を用い，解析結果を実
験結果と比較する。  
 










Z Spring constant :  
2020N/m






Boundary condition:  
rotation about X axis
Number of elements : 3,916









件にてコンベヤ速度 178m/min，コンベヤ長さ 47m から同ばら物の質量は約
















図 4-4 に実規模 FEM 解析モデルと全体座標系を示す。図 4-4(a)は表 4-3 の条
件中最も水平ブームを下げ，重心位置が最も高くなる起伏角 β=－30°，スイング
角 θ=20°の条件での直交モデルである。図 4-4(b)には全体座標系と図 4-4(a)の姿
勢における総合重心 TCG の位置を示している。全体座標系は，本体上部の旋回



























(a) FEM analysis model (b) Global coordinate system 
Fig.4-4  FEM analysis model for full-scale unloader (Posture condition:α=90°，
β=40°，θ=30°) and the global coordinate system 
 
Case Model α β θ I (107・
No. type （°） （°） （°） x y z kg・m2 )
1 Parallel 0 0 0 3.47 1.00 14.87 7.63
2 model 0 40 30 3.52 1.00 12.30 5.47
3 30 0 0 2.80 2.68 14.87 7.20
4 30 40 30 2.84 2.70 12.29 5.02
5 Diagonal 45 0 30 1.92 3.09 14.98 7.22
6 45 0 0 2.17 3.33 14.87 7.08
7 model 45 0 -20 2.34 3.50 14.90 7.08
8 45 40 30 2.20 3.36 12.29 4.90
9 60 0 0 1.57 3.80 14.87 7.01
10 60 40 30 1.41 3.84 12.29 4.83
11 90 0 30 -0.40 3.72 14.99 7.13
12 90 0 0 -0.40 4.06 14.87 6.97
13 Orthogonal 90 0 -20 -0.40 4.30 14.91 6.98
14 90 40 30 -0.40 4.11 12.30 4.80
15 model 90 -30 20 -0.41 2.41 16.43 8.77
16 90 -30 0 -0.41 2.65 16.37 8.66






































Y 軸とする。  
表 4-3 にはこの全体座標系における各姿勢での TCG の位置を示している。慣
性モーメント I の値はその軸回りにロッキング振動しやすい剛脚側の脚部下端を
通る走行レール方向軸回りのものである。図 4-5 に旋回角αの総合重心 Y 座標値
および慣性モーメント I の変化を示す。旋回角 α が大きくなるにつれ Y 座標値も
大きくなり，Y 方向総合重心位置と剛脚側走行レールとの水平方向距離は小さく
なる。これによって慣性モーメント I も小さくなる。また，各モデルタイプとも




























































Slewing angle α( °)





















































Position of TCG (β = θ = 0°）
〃 (β = 40°,θ = 30°）
〃 (β = 40°,θ = 30°）




4.4 解析結果および考察  
4.4.1 縮小モデルによる実験解析  
(1)免震装置の効果  










Table 4-4  Scale model experiment results of transient responses under 














Input seismic Maximum Maximum 
waves acceleration （G） displacement （mm）
EL-Centro Equipped 0.055（6%） 8.2
 NS Not equipped 0.918（100%） -
Hachinohe Equipped 0.044（10％） 10.1
 NS Not equipped 0.459（100%） -
Port Island Equipped 0.086（12%） 15.8




(2) 数値シミュレーション解析の妥当性  
























(b) Displacement at leg point upside the antiseismic device 
Fig.4-6  Time history of responses for El-Centro wave excitation in the 






















































































(b) Displacement at leg point upside the antiseismic device 
Fig. 4-7  Time history of responses for Hachinohe wave excitation in the 





































































































(b) Displacement at leg point upside the antiseismic device 
Fig. 4-8  Time history of responses for Port Island wave excitation in the 






















































































4.4.2 実規模アンローダの数値シミュレーション解析  
(1) アンローダ姿勢の固有振動特性に及ぼす影響   
図 4-9 に通常荷役時の基本姿勢である直交モデルの旋回角 α = 90°，起伏角 β =
スイング角 θ = 0°における免震無しの条件でのモード形状を示す。1 次モードは
垂直ブームのスイング基点を中心に X 方向に振れる固有モードで固有振動数
0.201Hz である。以下 2 次モード 0.347Hz， 3 次モード 0.424Hz と続く。6 次モ
ードは機体全体がレール直交方向（Y 方向）に変形する形状であり，この方向に
入力される地震動に対して，最も影響を受けるモードである。  
図 4-10 に通常荷役時の基本姿勢である直交モデルの旋回角 α = 90°，起伏角 β =
スイング角 θ = 0°における免震装置を装備した条件でのモード形状を示す。1 次
モードは垂直ブームのスイング基点を中心に X 方向に振れる固有モードで固有振
動数 0.202Hz である。2 次モードは機体全体がレール直交方向（Y 方向）に変形
する形状であり，この方向に入力される地震動に対して最も影響を受けるモード
である。免震装置を装備しない 6 次モードの固有振動数 0.848Hz に対して，
0.245Hz まで低振動数化，つまり長周期化が図れていることがわかる。  
実規模アンローダを対象に免震装置がない場合とある場合について表 4-3 に示
したアンローダの各姿勢における固有値解析を行った。なお，免震装置の合成ば
ね定数は固有振動数が八戸波の卓越振動数成分約 0.33Hz より小さい約 0.25Hz
となるよう式 (4-1)から求めた k = 754kN/m を用いている。フルスケールモデルで
のアンローダ構造の減衰比は，実機によるブーム起伏の瞬停操作などによる振動






















Fig.4-9  Mode Shapes without the antiseismic device 













Fig.4-10  Mode Shapes with the antiseismic device 
(Posture condition : α = 90°，β = 0°，θ = 0°)  
 




























<Mode 1, 0.202Hz> <Mode 2, 0.245Hz> <Mode 3,  0.347Hz>


































振動数は約 0.24Hz と低く抑えられる。なお，簡略式 (4-1)にて求めた実規模モデ











Model α β θ
type (° ) (° )  (° ) Not equipped Equipped
1 Parallel 0 0 0 0.830 0.239
2 model 0 40 30 0.876 0.239
3 30 0 0 0.809 0.236
4 30 40 30 0.840 0.236
5 Diagonal 45 0 30 1.487 0.241
6 45 0 0 1.503 0.235
7 model 45 0 -20 1.465 0.233
8 45 40 30 1.253 0.236
9 60 0 0 1.371 0.241
10 60 40 30 1.179 0.242
11 90 0 30 1.333 0.245
12 90 0 0 1.336 0.245
13 Orthogonal 90 0 -20 1.311 0.244
14 90 40 30 1.159 0.245
15 model 90 -30 20 1.464 0.244
16 90 -30 0 1.408 0.244











(2) アンローダの地震波入力に対する応答特性  
(a) 応答加速度  
実規模アンローダにおける免震装置の効果を応答加速度の時刻歴で確認した。
図 4-11 に一例として，直交モデルである旋回角 α = 90°，起伏角 β = 0°，スイン
グ角 θ = 0°の姿勢におけるエルセントロ波に対するアンローダ総合重心位置近傍
X 方向加速度の時刻歴応答を示す。応答加速度の絶対値は免震装置なしの場合，
最大 0.59G に達するのに対して，免震装置ありの場合では最大でも 0.15G にとど
まり，約 75%低減される。 
図 4-12 に表 4-3 に示した各アンローダ姿勢の中で，起伏角 β = 0°，スイング角
θ = 0°の条件および β = 40°，θ = 30°の条件に対し，旋回角度を変化させた時のア
ンローダ総合重心位置近傍における応答加速度の最大値をまとめて示す。他の β，





は旋回角 α = 45°，β = θ = 0°であるケース No.6 の姿勢条件で最小となり，旋回




エルセントロ波と八戸波に対する応答加速度は，旋回角度 α = 0°の平行モデル，




























Fig. 4-12  Maximum response acceleration near TCG under earthquake 
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であるが，姿勢の影響の傾向をその数値から推定すると，旋回角 α = 45°を超え
ると β = 40°，θ = 30°の条件は β = θ = 0°の条件に比べ応答加速度は大きくなり，
旋回角 α = 90°の条件で最大となる。これは，同波の卓越振動数成分範囲である






































Fig.4-13  Maximum response displacement at the bottom of the leg placed on 




ある。また，各旋回角 α における β = θ = 0°と β = 40°，θ = 30°の姿勢条件の影響
は小さい。  
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を意味する。なお，陸側脚（図 4-4 に示した C および D 脚）の脚部合成反力の最
小値は海側脚のそれに比べ比較的大きくなったため海側脚の結果で考察する。  
免震装置がない場合，エルセントロ NS 波及び八戸 NS 波に対しては旋回角が
大きくなるにつれて反力も小さくなり，α = 90°の直交モデルの条件で脚の浮き上
がりが発生しやすくなる。また，旋回角 α が同じ場合，起伏角 β = 40°，スイング
角 θ = 30°の条件は，β = θ = 0°の条件より合成反力が小さくなる傾向にある。こ
れは，表 4-3 に示した慣性モーメント I が β = 40°と θ = 30°条件で小さいためと
考えられる。ポートアイランド NS 波に対してはすべての姿勢で脚部反力はマイ


















Fig.4-14  Minimum leg resultant reaction forces (A＋B) under 
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約 1/2 の加速度が鉛直方向下向き発生 (52),(54)したと仮定すると，水平方向加速度
0.349G（×9.8m/s2）の 1/2 の値とアンローダの本体総質量 3.4×105kg の積で求
まる鉛直方向荷重の約半分を海側脚が分担することから，その荷重は約－291kN















ない場合，旋回角 α = 90°，起伏角 β = 0°，スイング角 θ = 0°のアンローダ姿勢




(3) 免震装置を装備した場合のポートアイランド波に対する応答変位は，エル  




























第 5 章 結 論 





























の駆動条件として，本装置の切り崩し量 Qcd がアンローダの公称荷役能力 Qn と等
しくなるよう切り崩し装置の移動速度 Vm を，切り崩し厚さ t のブレード隙間 s に
対する割合 τ が約 40%となるようブレード回転数 N をそれぞれ設定すると，本実
験に用いた多様な低流動性ばら物に対し，切り崩し装置に関わるアンローダ荷役
量 1 トン当りの消費電力量 P をブルドーザなどの船内作業操作に比べ増大させる
ことなく，セメントと同等のアンローダ荷役効率 ηun および切り崩し装置の有効
機能率 ηcd を共に約 80%まで向上できる可能性を示した。アンローダ荷役効率 ηun
は，被掘削ばら物のかさ密度に，切り崩し装置の有効機能率 ηcd は安息角に，切































応答加速度の最大値は，免震装置がない場合，旋回角 α = 90°，起伏角 β = 0°，ス
イング角 θ = 0°のアンローダ姿勢で 0.59G にまで達する可能性があるが，提案し
た免震装置を備えると 0.15G にまで低減できることがわかった。免震装置を装備
した場合のポートアイランド波に対する応答変位は，エルセントロ波，八戸波に
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付録 A. 地震時の動特性解析に用いた入力 
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Fig. B-4  Time history of response displacement for El-Centro wave 








Fig. B-5  Time history of response displacement for Hachinohe wave 








Fig. B-6  Time history of response displacement for Port Island wave 




































































Fig. B-7  Time history of response leg resultant reaction forces (A＋B) for 










Fig. B-8  Time history of response leg resultant reaction forces (C＋D) for 
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Fig. B-9  Time history of response leg resultant reaction forces (A＋B) for 











Fig. B-10  Time history of response leg resultant reaction forces (C＋D) for 


























: with the antiseismic device
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Fig. B-11  Time history of response leg resultant reaction forces (A＋B) for 










Fig. B-12  Time history of response leg resultant reaction forces (C＋D) for 




























: with the antiseismic device
























: with the antiseismic device

































Table C-1  Full-scale model numerical simulation results of transient  













Table C-2  Full-scale model numerical simulation results of transient  













A+B C+D A+B C+D A+B C+D
1 0.55 702.6 882.6 0.59 -606.7 -229.3 0.47 706.0 956.602
2 0.56 382.1 187.1 0.57 -1551.4 -1391.6 0.499 450.5 556.644
3 0.50 425.2 588.4 0.54 -1027.7 -852.6 0.31 713.3 821.252
4 0.54 204.3 443.0 0.46 -372.5 -343.5 0.35 607.5 717.604
5 0.47 175.9 510.5 0.39 -571.3 -620.0 - - -
6 0.47 80.1 495.4 0.40 -689.8 -846.8 0.24 717.7 894.919
7 0.46 253.1 283.6 0.37 -620.2 -493.0 - - -
8 0.51 174.4 465.7 0.50 -156.2 -312.7 0.28 541.6 808.432
9 0.52 3.2 461.2 0.44 -322.5 -519.4 0.34 612.0 726.67
10 0.54 -448.2 -15.9 0.65 -770.9 115.1 0.32 332.5 514.959
11 0.54 -628.4 -73.6 0.58 -358.5 -678.1 - - -
12 0.59 110.8 -34.1 0.59 -390.4 -420.7 0.39 377.2 347.982
13 0.59 -710.6 15.0 0.61 -440.9 -259.7 - - -
14 0.63 -1092.4 -560.8 0.77 -1638.6 -348.5 0.36 -70.4 170.527
15 0.57 -120.8 -421.7 0.51 -868.2 -1161.7 - - -
16 0.53 211.9 -92.9 0.48 -501.5 -1154.7 - - -









El-Centro NS Port Island NS Hachinohe NS
A+B C+D A+B C+D A+B C+D
1 0.20 0.076 1271.0 1137.5 0.19 0.347 829.0 894.2 0.086 0.082 1263.2 1381.4
2 0.20 0.071 1338.5 1004.2 0.20 0.346 830.1 746.1 0.087 0.084 1427.4 1257.6
3 0.19 0.077 1200.3 1312.3 0.18 0.349 706.1 954.1 0.092 0.085 1236.6 1320.7
4 0.19 0.069 1083.8 1367.5 0.18 0.358 665.1 1093.2 0.086 0.084 1169.2 1330.2
5 0.16 0.076 1269.8 1211.7 0.17 0.352 756.8 921.0 - - - -
6 0.16 0.074 1200.7 1288.5 0.18 0.348 673.9 969.7 0.087 0.088 1219.4 1297.6
7 0.16 0.073 1164.7 1319.0 0.18 0.345 631.1 980.9 - - - -
8 0.17 0.070 1074.2 1365.3 0.18 0.343 659.1 1065.9 0.084 0.087 1156.8 1311.8
9 0.15 0.074 1227.5 1298.7 0.16 0.352 694.0 963.9 0.081 0.091 1219.5 1312.1
10 0.16 0.073 1097.4 1351.2 0.18 0.350 681.6 1043.5 0.078 0.091 1156.8 1314.0
11 0.15 0.078 1261.3 1189.5 0.18 0.355 698.6 843.9 - - - -
12 0.15 0.077 1179.0 999.3 0.17 0.352 612.2 856.9 0.068 0.094 1123.1 1288.3
13 0.15 0.078 1133.8 1296.1 0.18 0.348 571.4 529.6 - - - -
14 0.17 0.079 1036.4 1354.0 0.19 0.353 576.3 973.7 0.069 0.094 1041.8 1274.7
15 0.16 0.082 1476.0 931.8 0.17 0.353 842.9 585.0 - - - -
16 0.16 0.080 1422.4 1053.2 0.17 0.357 774.0 653.5 - - - -













































































































































































































































































































































































































































































$ NASTRAN input file created by the MSC FEA 2008r2 
input file translator 
$  on August    09, 2009 at 16:10:45. 
$ Direct Text Input for Nastran System Cell Section 
$ Direct Text Input for File Management Section 
$ Direct Text Input for Executive Control 





$ Direct Text Input for Global Case Control Data 
$ Nodes for group : SET_15 
SET 1 = 1392,1578,1753,1805 
ECHO = NONE 
RESVEC = NO 
MPC = 101002 
LOADSET = 10005 
SDAMPING = 1 
SUBCASE 1 
   SUBTITLE=MODAL_TRANSIT 
   METHOD = 1 
   TSTEP = 1 
   SPC = 2 
   DLOAD = 10006 
   ACCELERATION(SORT2,REAL)=1 
$ Direct Text Input for this Subcase 
BEGIN BULK 
$ Direct Text Input for Bulk Data 
param   W4      0.239 
PARAM    POST    0 
PARAM   PRTMAXIM YES 
TSTEP    1       3500   .02      1 
TABDMP1  1       G 
         
0.     .12     .32     .12     .32     .06     
2.2     .06 
        2.2     .1      30.     .1       ENDT 
EIGRL    1       0.     20.              0 
$梁要素結合と特性設定（3次元梁要素） 
$ Elements and Element Properties for region : 
pbar.1 
PBAR     1       1      .0096   1.08-4  1.933-4 
4.009-7 
+ 
        .2294   .6373 
$ Pset: "pbar.1" will be imported as: "pbar.1" 
CBAR     1       1       1       2       3505 
CBAR     2       1       2       3       3505 
CBAR     3       1       3       4       3505 
CBAR     4       1       4       5       3505 
CBAR     5       1       5       6       3505 
CBAR     6       1       6       7       3505 
CBAR     7       1       8       9       3505 
CBAR     8       1       9       10      3505 
CBAR     9       1       10      11      3505 
CBAR     10      1       11      12      3505 
CBAR     11      1       12      13      3505 
CBAR     12      1       13      1       3505 
$ Elements and Element Properties for region : 
pbar.2 
PBAR   2   1.009896  1.229-4 1.229-4         
2.457-4 
+ 
        .5315   .5315 
$ Pset: "pbar.2" will be imported as: "pbar.2" 
CBAR     13      2       14      15      3557 
CBAR     14      2       15      16      3557 
CBAR     15      2       16      17      3557 
CBAR     16      2       17      18      3557 
CBAR     17      2       18      19      3557 
CBAR     18      2       19      8       3557 
CBAR     19      2       20      21      3557 
CBAR     20      2       21      22      3557 
CBAR     21      2       22      23      3557 
CBAR     22      2       23      24      3557 
CBAR     23      2       24      25      3557 
CBAR     24      2       25      14      3557 
CBAR     25      2       26      27      3557 
CBAR     26      2       27      28      3557 
CBAR     27      2       28      29      3557 
CBAR     28      2       29      30      3557 
CBAR     29      2       30      31      3557 
CBAR     30      2       31      20      3557 
CBAR     31      2       8       32      3557 
CBAR     32      2       32      33      3557 
CBAR     33      2       33      34      3557 
CBAR     34      2       34      35      3557 
CBAR     35      2       35      36      3557 
CBAR     36      2       36      26      3557 
CBAR     235     2       222     223     3557 
CBAR     236     2       223     224     3557 
CBAR     237     2       224     225     3557 
CBAR     238     2       225     226     3557 
CBAR     239     2       226     227     3557 
CBAR     240     2       227     216     3557 
CBAR     241     2       228     229     3557 
CBAR     242     2       229     230     3557 
CBAR     243     2       230     231     3557 
CBAR     244     2       231     232     3557 
CBAR     245     2       232     233     3557 
CBAR     246     2       233     222     3557 
CBAR     247     2       234     235     3557 
CBAR     248     2       235     236     3557 
CBAR     249     2       236     237     3557 
CBAR     250     2       237     238     3557 
CBAR     251     2       238     239     3557 
CBAR     252     2       239     228     3557 
CBAR     253     2       216     240     3557 
CBAR     254     2       240     241     3557 
CBAR     255     2       241     242     3557 
CBAR     256     2       242     243     3557 
CBAR     257     2       243     244     3557 
CBAR     258     2       244     234     3557 
CBAR     445     2       26      412     3557 
CBAR     446     2       412     413     3557 
CBAR     447     2       413     414     3557 
CBAR     448     2       414     415     3557 
CBAR     449     2       415     416     3557 
CBAR     450     2       416     216     3557 
CBAR     451     2       20      417     3557 
CBAR     452     2       417     418     3557 
CBAR     453     2       418     419     3557 
CBAR     454     2       419     420     3557 
CBAR     455     2       420     421     3557 
CBAR     456     2       421     222     3557 
CBAR     853     2       234     764     3557 
CBAR     854     2       764     765     3557 
CBAR     855     2       765     766     3557 
CBAR     856     2       766     767     3557 
CBAR     857     2       767     768     3557 
CBAR     858     2       768     8       3557 
CBAR     859     2       228     769     3557 
CBAR     860     2       769     770     3557 
CBAR     861     2       770     771     3557 
CBAR     862     2       771     772     3557 
CBAR     863     2       772     773     3557 
CBAR     864     2       773     14      3557 
 
           ～ 
 
$ Pset: "pbar.126" will be imported as: "pbar.126" 
CBAR     3877    126     2305    3613    3557 
CBAR     3878    126     3613    3614    3557 
CBAR     3879    126     3614    3615    3557 
CBAR     3880    126     3615    2681    3557 
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CBAR     3881    126     2275    3618    3557 
CBAR     3882    126     3618    3619    3557 
CBAR     3883    126     3619    3620    3557 
CBAR     3884    126     3620    2669    3557 
CBAR     3885    126     2185    3623    3557 
CBAR     3886    126     3623    3624    3557 
CBAR     3887    126     3624    3625    3557 
CBAR     3888    126     3625    2651    3557 
CBAR     3889    126     2195    3628    3557 
CBAR     3890    126     3628    3629    3557 
CBAR     3891    126     3629    3630    3557 
CBAR     3892    126     3630    2639    3557 
CBAR     3893    126     2203    3633    3557 
CBAR     3894    126     3633    3634    3557 
CBAR     3895    126     3634    3635    3557 
CBAR     3896    126     3635    2639    3557 
CBAR     3897    126     2211    3638    3557 
CBAR     3898    126     3638    3639    3557 
CBAR     3899    126     3639    3640    3557 
CBAR     3900    126     3640    2621    3557 
CBAR     3901    126     2339    3643    3557 
CBAR     3902    126     3643    3644    3557 
CBAR     3903    126     3644    3645    3557 
CBAR     3904    126     3645    2596    3557 
CBAR     3905    126     2354    3648    3557 
CBAR     3906    126     3648    3649    3557 
CBAR     3907    126     3649    3650    3557 
CBAR     3908    126     3650    2609    3557 
CBAR     3909    126     2327    3653    3557 
CBAR     3910    126     3653    3654    3557 
CBAR     3911    126     3654    3655    3557 
CBAR     3912    126     3655    2699    3557 
CBAR     3913    126     2321    3658    3557 
CBAR     3914    126     3658    3659    3557 
CBAR     3915    126     3659    3660    3557 
CBAR     3916    126     3660    2699    3557 
$四辺形平板結合と特性設定（シェル要素形状） 
$ Elements and Element Properties for region : 
pshell.102 
PSHELL   102     7      .028     7               
7 
$ Pset: "pshell.102" will be imported as: 
"pshell.102" 
CQUAD4   1999    102     1677    1831    1832    
1829    0.      0. 
CQUAD4   2000    102     1829    1832    1833    
1830    0.      0. 
CQUAD4   2001    102     1831    1834    1835    
1832    0.      0. 
CQUAD4   2002    102     1832    1835    1836    
1833    0.      0. 
CQUAD4   2003    102     1837    1839    1840    
1838    0.      0. 
CQUAD4   2004    102     1838    1840    1835    
1834    0.      0. 
CQUAD4   2005    102     1839    1841    1842    
1840    0.      0. 
CQUAD4   2006    102     1840    1842    1836    
1835    0.      0. 
CQUAD4   2007    102     1843    1845    1846    
1844    0.      0. 
CQUAD4   2008    102     1844    1846    1839    
1837    0.      0. 
CQUAD4   2009    102     1845    1847    1848    
1846    0.      0. 
CQUAD4   2010    102     1846    1848    1841    
1839    0.      0. 
CQUAD4   2011    102     1849    1851    1852    
1850    0.      0. 
CQUAD4   2012    102     1850    1852    1845    
1843    0.      0. 
CQUAD4   2013    102     1851    1853    1854    
1852    0.      0. 
CQUAD4   2014    102     1852    1854    1847    
1845    0.      0. 
CQUAD4   2015    102     1855    1857    1858    
1856    0.      0. 
CQUAD4   2016    102     1856    1858    1851    
1849    0.      0. 
CQUAD4   2017    102     1857    1859    1860    
1858    0.      0. 
CQUAD4   2018    102     1858    1860    1853    
1851    0.      0. 
CQUAD4   2019    102     1861    1863    1864    
1862    0.      0. 
CQUAD4   2020    102     1862    1864    1857    
1855    0.      0. 
CQUAD4   2021    102     1863    1865    1866    
1864    0.      0. 
CQUAD4   2022    102     1864    1866    1859    
1857    0.      0. 
CQUAD4   2023    102     1867    1869    1870    
1868    0.      0. 
CQUAD4   2024    102     1868    1870    1863    
1861    0.      0. 
CQUAD4   2025    102     1869    1871    1872    
1870    0.      0. 
CQUAD4   2026    102     1870    1872    1865    
1863    0.      0. 
CQUAD4   2027    102     1621    1874    1875    
1873    0.      0. 
CQUAD4   2028    102     1873    1875    1869    
1867    0.      0. 
CQUAD4   2029    102     1874    1876    1877    
1875    0.      0. 
CQUAD4   2030    102     1875    1877    1871    
1869    0.      0. 
CQUAD4   2031    102     1578    1880    1881    
1878    0.      0. 
CQUAD4   2032    102     1878    1881    1882    
1879    0.      0. 
CQUAD4   2033    102     1880    1834    1831    
1881  0.      0. 
CQUAD4   2034    102     1881    1831    1677    
1882    0.      0. 
CQUAD4   2035    102     1883    1885    1886    
1884    0.      0. 
CQUAD4   2036    102     1884    1886    1880    
1578    0.      0. 
CQUAD4   2037    102     1885    1837    1838    
1886    0.      0. 
CQUAD4   2038    102     1886    1838    1834    
1880    0.      0. 
CQUAD4   2039    102     1887    1889    1890    
1888    0.      0. 
CQUAD4   2040    102     1888    1890    1885    
1883    0.      0. 
CQUAD4   2041    102     1889    1843    1844    
1890    0.      0. 
CQUAD4   2042    102     1890    1844    1837    
1885    0.      0. 
CQUAD4   2043    102     1615    1892    1893    
1891    0.      0. 
CQUAD4   2044    102     1891    1893    1889    
1887    0.      0. 
CQUAD4   2045    102     1892    1849    1850    
1893    0.      0. 
CQUAD4   2046    102     1893    1850    1843    
1889    0.      0. 
CQUAD4   2047    102     1894    1896    1897    
1895    0.      0. 
CQUAD4   2048    102     1895    1897    1892    
1615    0.      0. 
CQUAD4   2049    102     1896    1855    1856    
1897    0.      0. 
CQUAD4   2050    102     1897    1856    1849    
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1892    0.      0. 
CQUAD4   2051    102     1898    1900    1901    
1899    0.      0. 
CQUAD4   2052    102     1899    1901    1896    
1894    0.      0. 
CQUAD4   2053    102     1900    1861    1862    
1901    0.      0. 
CQUAD4   2054    102     1901    1862    1855    
1896    0.      0. 
CQUAD4   2055    102     1579    1903    1904    
1902    0.      0. 
CQUAD4   2056    102     1902    1904    1900    
1898    0.      0. 
CQUAD4   2057    102     1903    1867    1868    
1904    0.      0. 
CQUAD4   2058    102     1904    1868    1861    
1900    0.      0. 
CQUAD4   2059    102     1905    1907    1908    
1906    0.      0. 
CQUAD4   2060    102     1906    1908    1903    
1579    0.      0. 
CQUAD4   2061    102     1907    1621    1873    
1908    0.      0. 
CQUAD4   2062    102     1908    1873    1867    
1903    0.      0. 
CQUAD4   2063    102     1909    1912    1913    
1910    0.      0. 
CQUAD4   2064    102     1910    1913    1914    
1911    0.      0. 
CQUAD4   2065    102     1912    1578    1878    
1913    0.      0. 
CQUAD4   2066    102     1913    1878    1879    
1914    0.      0. 
CQUAD4   2067    102     1915    1917    1918    
1916    0.      0. 
CQUAD4   2068    102     1916    1918    1912    
1909    0.      0. 
CQUAD4   2069    102     1917    1919    1920    
1918    0.      0. 
CQUAD4   2070    102     1918    1920    1578    
1912    0.      0. 
CQUAD4   2071    102     1921    1923    1924    
1922    0.      0. 
CQUAD4   2072    102     1922    1924    1920    
1919    0.      0. 
CQUAD4   2073    102     1923    1883    1884    
1924    0.      0. 
CQUAD4   2074    102     1924    1884    1578    
1920    0.      0. 
CQUAD4   2075    102     1925    1927    1928    
1926    0.      0. 
CQUAD4   2076    102     1926    1928    1923    
1921    0.      0. 
CQUAD4   2077    102     1927    1887    1888    
1928    0.      0. 
CQUAD4   2078    102     1928    1888    1883    
1923    0.      0. 
CQUAD4   2079    102     1929    1931    1932    
1930    0.      0. 
CQUAD4   2080    102     1930    1932    1927    
1925    0.      0. 
CQUAD4   2081    102     1931    1615    1891    
1932    0.      0. 
CQUAD4   2082    102     1932    1891    1887    
1927    0.      0. 
CQUAD4   2083    102     1933    1935    1936    
1934    0.      0. 
CQUAD4   2084    102     1934    1936    1931    
1929    0.      0. 
CQUAD4   2085    102     1935    1894    1895    
1936    0.      0. 
CQUAD4   2086    102     1936    1895    1615    
1931    0.      0. 
CQUAD4   2087    102     1937    1939    1940    
1938    0.      0. 
CQUAD4   2088    102     1938    1940    1935    
1933    0.      0. 
CQUAD4   2089    102     1939    1898    1899    
1940    0.      0. 
CQUAD4   2090    102     1940    1899    1894    
1935    0.      0. 
CQUAD4   2091    102     1941    1943    1944    
1942    0.      0. 
CQUAD4   2092    102     1942    1944    1939    
1937    0.      0. 
CQUAD4   2093    102     1943    1579    1902    
1944    0.      0. 
CQUAD4   2094    102     1944    1902    1898    
1939    0.      0. 
CQUAD4   2095    102     1945    1948    1949    
1946    0.      0. 
CQUAD4   2096    102     1946    1949    1950    
1947    0.      0. 
CQUAD4   2097    102     1948    1579    1943    
1949    0.      0. 
CQUAD4   2098    102     1949    1943    1941    
1950    0.      0. 
CQUAD4   2099    102     1951    1953    1954    
1952    0.      0. 
CQUAD4   2100    102     1952    1954    1948    
1945    0.      0. 
CQUAD4   2101    102     1953    1905    1906    
1954    0.      0. 
CQUAD4   2102    102     1954    1906    1579    
1948    0.      0. 
CQUAD4   2103    102     1560    1957    1958    
1955    0.      0. 
CQUAD4   2104    102     1955    1958    1959    
1956    0.      0. 
CQUAD4   2105    102     1957    1909    1910    
1958    0.      0. 
CQUAD4   2106    102     1958    1910    1911    
1959    0.      0. 
CQUAD4   2107    102     1960    1962    1963    
1961    0.      0. 
CQUAD4   2108    102     1961    1963    1957    
1560    0.      0. 
CQUAD4   2109    102     1962    1915    1916    
1963    0.      0. 
CQUAD4   2110    102     1963    1916    1909    
1957    0.      0. 
CQUAD4   2111    102     1964    1967    1968    
1965    0.      0. 
CQUAD4   2112    102     1965    1968    1969    
1966    0.      0. 
CQUAD4   2113    102     1967    1560    1955    
1968    0.      0. 
CQUAD4   2114    102     1968    1955    1956    
1969    0.      0. 
CQUAD4   2115    102     1970    1972    1973    
1971    0.      0. 
CQUAD4   2116    102     1971    1973    1967    
1964    0.      0. 
CQUAD4   2117    102     1972    1960    1961    
1973    0.      0. 
CQUAD4   2118    102     1973    1961    1560    
1967    0.      0. 
CQUAD4   2119    102     1974    1977    1978    
1975    0.      0. 
CQUAD4   2120    102     1975    1978    1979    
1976    0.      0. 
CQUAD4   2121    102     1977    1964    1965    
1978    0.      0. 
CQUAD4   2122    102     1978    1965    1966    
1979    0.      0. 
CQUAD4   2123    102     1980    1982    1983    
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1981    0.      0. 
CQUAD4   2124    102     1981    1983    1977    
1974    0.      0. 
CQUAD4   2125    102     1982    1970    1971    
1983    0.      0. 
CQUAD4   2126    102     1983    1971    1964    
1977    0.      0. 
CQUAD4   2127    102     1984    1987    1988    
1985    0.      0. 
CQUAD4   2128    102     1985    1988    1989    
1986    0.      0. 
CQUAD4   2129    102     1987    1974    1975    
1988    0.      0. 
CQUAD4   2130    102     1988    1975    1976    
1989    0.      0. 
CQUAD4   2131    102     1990    1992    1993    
1991    0.      0. 
CQUAD4   2132    102     1991    1993    1987    
1984    0.      0. 
CQUAD4   2133    102     1992    1980    1981    
1993    0.      0. 
CQUAD4   2134    102     1993    1981    1974    
1987    0.      0. 
CQUAD4   2135    102     1549    1996    1997    
1994    0.      0. 
CQUAD4   2136    102     1994    1997    1998    
1995    0.      0. 
CQUAD4   2137    102     1996    1984    1985    
1997    0.      0. 
CQUAD4   2138    102     1997    1985    1986    
1998    0.      0. 
CQUAD4   2139    102     1999    2001    2002    
2000    0.      0. 
CQUAD4   2140    102     2000    2002    1996    
1549    0.      0. 
CQUAD4   2141    102     2001    1990    1991    
2002    0.      0. 
CQUAD4   2142    102     2002    1991    1984    
1996    0.      0. 
CQUAD4   2143    102     2003    2005    2006    
2004    0.      0. 
CQUAD4   2144    102     2004    2006    2000    
1549    0.      0. 
CQUAD4   2145    102     2005    2007    2008    
2006    0.      0. 
CQUAD4   2146    102     2006    2008    1999    
2000    0.      0. 
CQUAD4   2147    102     2009    2011    2012    
2010    0.      0. 
CQUAD4   2148    102     2010    2012    2005    
2003    0.      0. 
CQUAD4   2149    102     2011    2013    2014    
2012    0.      0. 
CQUAD4   2150    102     2012    2014    2007    
2005    0.      0. 
CQUAD4   2151    102     2015    2017    2018    
2016    0.      0. 
CQUAD4   2152    102     2016    2018    2011    
2009    0.      0. 
CQUAD4   2153    102     2017    2019    2020    
2018    0.      0. 
CQUAD4   2154    102     2018    2020    2013    
2011    0.      0. 
CQUAD4   2155    102     2021    2023    2024    
2022    0.      0. 
CQUAD4   2156    102     2022    2024    2017    
2015    0.      0. 
CQUAD4   2157    102     2023    2025    2026    
2024    0.      0. 
CQUAD4   2158    102     2024    2026    2019    
2017    0.      0. 
CQUAD4   2159    102     1567    2028    2029    
2027    0.      0. 
CQUAD4   2160    102     2027    2029    2023    
2021    0.      0. 
CQUAD4   2161    102     2028    2030    2031    
2029    0.      0. 
CQUAD4   2162    102     2029    2031    2025    
2023    0.      0. 
CQUAD4   2163    102     2032    2034    2035    
2033    0.      0. 
CQUAD4   2164    102     2033    2035    2028    
1567    0.      0. 
CQUAD4   2165    102     2034    2036    2037    
2035    0.      0. 
CQUAD4   2166    102     2035    2037    2030    
2028    0.      0. 
CQUAD4   2167    102     2032    2038    2039    
2034    0.      0. 
CQUAD4   2168    102     2034    2039    2040    
2036    0.      0. 
CQUAD4   2169    102     2038    2041    2042    
2039    0.      0. 
CQUAD4   2170    102     2039    2042    2043    
2040    0.      0. 
CQUAD4   2171    102     2041    2044    2045    
2042    0.      0. 
CQUAD4   2172    102     2042    2045    2046    
2043    0.      0. 
CQUAD4   2173    102     2044    2047    2048    
2045    0.      0. 
CQUAD4   2174    102     2045    2048    2049    
2046    0.      0. 
CQUAD4   2175    102     2047    2050    2051    
2048    0.      0. 
CQUAD4   2176    102     2048    2051    2052    
2049    0.      0. 
CQUAD4   2177    102     2050    1566    2053    
2051    0.      0. 
CQUAD4   2178    102     2051    2053    2054    
2052    0.      0. 
CQUAD4   2179    102     1566    2055    2056    
2053    0.      0. 
CQUAD4   2180    102     2053    2056    2057    
2054    0.      0. 
CQUAD4   2181    102     2055    1945    1946    
2056    0.      0. 
CQUAD4   2182    102     2056    1946    1947    
2057    0.      0. 
CQUAD4   2183    102     2058    2060    2061    
2059    0.      0. 
CQUAD4   2184    102     2059    2061    2055    
1566    0.      0. 
CQUAD4   2185    102     2060    1951    1952    
2061    0.      0. 
CQUAD4   2186    102     2061    1952    1945    
2055    0.      0. 
CQUAD4   2187    102     2062    2064    2065    
2063    0.      0. 
CQUAD4   2188    102     2063    2065    2050    
2047    0.      0. 
CQUAD4   2189    102     2064    2058    2059    
2065    0.      0. 
CQUAD4   2190    102     2065    2059    1566    
2050    0.      0. 
CQUAD4   2191    102     2066    2068    2069    
2067    0.      0. 
CQUAD4   2192    102     2067    2069    2044    
2041    0.      0. 
CQUAD4   2193    102     2068    2062    2063    
2069    0.      0. 
CQUAD4   2194    102     2069    2063    2047    
2044    0.      0. 
CQUAD4   2195    102     2070    2072    2073    
2071    0.      0. 
CQUAD4   2196    102     2071    2073    2038    
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2032    0.      0. 
CQUAD4   2197    102     2072    2066    2067    
2073    0.      0. 
CQUAD4   2198    102     2073    2067    2041    
2038    0.      0. 
CQUAD4   2199    102     2074    2076    2077    
2075    0.      0. 
CQUAD4   2200    102     2075    2077    2033    
1567    0.      0. 
CQUAD4   2201    102     2076    2070    2071    
2077    0.      0. 
CQUAD4   2202    102     2077    2071    2032    
2033    0.      0. 
CQUAD4   2203    102     2078    2080    2081    
2079    0.      0. 
CQUAD4   2204    102     2079    2081    2082    
1664    0.      0. 
CQUAD4   2205    102     2080    1549    1994    
2081    0.      0. 
CQUAD4   2206    102     2081    1994    1995    
2082    0.      0. 
CQUAD4   2207    102     2083    2085    2086    
2084    0.      0. 
CQUAD4   2208    102     2084    2086    2080    
2078    0.      0. 
CQUAD4   2209    102     2085    2003    2004    
2086    0.      0. 
CQUAD4   2210    102     2086    2004    1549    
2080    0.      0. 
CQUAD4   2211    102     2087    2089    2090    
2088    0.      0. 
CQUAD4   2212    102     2088    2090    2085    
2083    0.      0. 
CQUAD4   2213    102     2089    2009    2010    
2090    0.      0. 
CQUAD4   2214    102     2090    2010    2003    
2085    0.      0. 
CQUAD4   2215    102     2091    2093    2094    
2092    0.      0. 
CQUAD4   2216    102     2092    2094    2089    
2087    0.      0. 
CQUAD4   2217    102     2093    2015    2016    
2094    0.      0. 
CQUAD4   2218    102     2094    2016    2009    
2089    0.      0. 
CQUAD4   2219    102     2095    2097    2098    
2096    0.      0. 
CQUAD4   2220    102     2096    2098    2093    
2091    0.      0. 
CQUAD4   2221    102     2097    2021    2022    
2098    0.      0. 
CQUAD4   2222    102     2098    2022    2015    
2093    0.      0. 
CQUAD4   2223    102     2099    2101    2102    
2100    0.      0. 
CQUAD4   2224    102     2100    2102    2097    
2095    0.      0. 
CQUAD4   2225    102     2101    1567    2027    
2102    0.      0. 
CQUAD4   2226    102     2102    2027    2021    
2097    0.      0. 
CQUAD4   2227    102     1640    2104    2105    
2103    0.      0. 
CQUAD4   2228    102     2103    2105    2101    
2099    0.      0. 
CQUAD4   2229    102     2104    2074    2075    
2105    0.      0. 
CQUAD4   2230    102     2105    2075    1567    
2101    0.      0. 
CQUAD4   2231    102     2106    2109    2110    
2107    0.      0. 
CQUAD4   2232    102     2107    2110    2111    
2108    0.      0. 
CQUAD4   2233    102     2109    2078    2079    
2110    0.      0. 
CQUAD4   2234    102     2110    2079    1664    
2111    0.      0. 
CQUAD4   2235    102     2112    2114    2115    
2113    0.      0. 
CQUAD4   2236    102     2113    2115    2109    
2106    0.      0. 
CQUAD4   2237    102     2114    2083    2084    
2115    0.      0. 
CQUAD4   2238    102     2115    2084    2078    
2109    0.      0. 
CQUAD4   2239    102     2116    2118    2119    
2117    0.      0. 
CQUAD4   2240    102     2117    2119    2114    
2112    0.      0. 
CQUAD4   2241    102     2118    2087    2088    
2119    0.      0. 
CQUAD4   2242    102     2119    2088    2083    
2114    0.      0. 
CQUAD4   2243    102     2120    2122    2123    
2121    0.      0. 
CQUAD4   2244    102     2121    2123    2118    
2116    0.      0. 
CQUAD4   2245    102     2122    2091    2092    
2123    0.      0. 
CQUAD4   2246    102     2123    2092    2087    
2118    0.      0. 
CQUAD4   2247    102     2124    2126    2127    
2125    0.      0. 
CQUAD4   2248    102     2125    2127    2122    
2120    0.      0. 
CQUAD4   2249    102     2126    2095    2096    
2127    0.      0. 
CQUAD4   2250    102     2127    2096    2091    
2122    0.      0. 
CQUAD4   2251    102     2128    2130    2131    
2129    0.      0. 
CQUAD4   2252    102     2129    2131    2126    
2124    0.      0. 
CQUAD4   2253    102     2130    2099    2100    
2131    0.      0. 
CQUAD4   2254    102     2131    2100    2095    
2126    0.      0. 
CQUAD4   2255    102     2132    2134    2135    
2133    0.      0. 
CQUAD4   2256    102     2133    2135    2130    
2128    0.      0. 
CQUAD4   2257    102     2134    1640    2103    
2135    0.      0. 
CQUAD4   2258    102     2135    2103    2099    
2130    0.      0. 
 
             ～ 
 
$ Elements and Element Properties for region : 
pshell.125 
PSHELL   125     4      .025     4               
4 
$ Pset: "pshell.125" will be imported as: 
"pshell.125" 
CQUAD4   3203    125     2970    2975    2976    
2971    0.      0. 
CQUAD4   3204    125     2971    2976    2977    
2972    0.      0. 
CQUAD4   3205    125     2972    2977    2978    
2973    0.      0. 
CQUAD4   3206    125     2973    2978    2979    
2974    0.      0. 
CQUAD4   3207    125     2975    2980    2981    
2976    0.      0. 
CQUAD4   3208    125     2976    2981    2982    
2977    0.      0. 
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CQUAD4   3209    125     2977    2982    2983    
2978    0.      0. 
CQUAD4   3210    125     2978    2983    2984    
2979    0.      0. 
CQUAD4   3211    125     2984    2979    2988    
2985    0.      0. 
CQUAD4   3212    125     2985    2988    2989    
2986    0.      0. 
CQUAD4   3213    125     2986    2989    2990    
2987    0.      0. 
CQUAD4   3214    125     2987    2990    2782    
2775    0.      0. 
CQUAD4   3215    125     2979    2974    2991    
2988    0.      0. 
CQUAD4   3216    125     2988    2991    2992    
2989    0.      0. 
CQUAD4   3217    125     2989    2992    2993    
2990    0.      0. 
CQUAD4   3218    125     2990    2993    2781    
2782    0.      0. 
CQUAD4   3219    125     2994    2999    3000    
2995    0.      0. 
CQUAD4   3220    125     2995    3000    3001    
2996    0.      0. 
CQUAD4   3221    125     2996    3001    3002    
2997    0.      0. 
CQUAD4   3222    125     2997    3002    3003    
2998    0.      0. 
CQUAD4   3223    125     2999    1823    3004    
3000    0.      0. 
CQUAD4   3224    125     3000    3004    3005    
3001    0.      0. 
CQUAD4   3225    125     3001    3005    3006    
3002    0.      0. 
CQUAD4   3226    125     3002    3006    2974    
3003    0.      0. 
CQUAD4   3227    125     2998    3003    3010    
3007    0.      0. 
CQUAD4   3228    125     3007    3010    3011    
3008    0.      0. 
CQUAD4   3229    125     3008    3011    3012    
3009    0.      0. 
CQUAD4   3230    125     3009    3012    2794    
2793    0.      0. 
CQUAD4   3231    125     3003    2974    2991    
3010    0.      0. 
CQUAD4   3232    125     3010    2991    2992    
3011    0.      0. 
CQUAD4   3233    125     3011    2992    2993    
3012    0.      0. 
CQUAD4   3234    125     3012    2993    2781    
2794    0.      0. 
CQUAD4   3235    125     3013    3017    3018    
3014    0.      0. 
CQUAD4   3236    125     3014    3018    3019    
3015    0.      0. 
CQUAD4   3237    125     3015    3019    3020    
3016    0.      0. 
CQUAD4   3238    125     3016    3020    2800    
2799    0.      0. 
CQUAD4   3239    125     3017    2998    3007    
3018    0.      0. 
CQUAD4   3240    125     3018    3007    3008    
3019    0.      0. 
CQUAD4   3241    125     3019    3008    3009    
3020    0.      0. 
CQUAD4   3242    125     3020    3009    2793    
2800    0.      0. 
CQUAD4   3243    125     3021    3025    3026    
3022    0.      0. 
CQUAD4   3244    125     3022    3026    3027    
3023    0.      0. 
CQUAD4   3245    125     3023    3027    3028    
3024    0.      0. 
CQUAD4   3246    125     3024    3028    2806    
2805    0.      0. 
CQUAD4   3247    125     3025    3013    3014    
3026    0.      0. 
CQUAD4   3248    125     3026    3014    3015    
3027    0.      0. 
CQUAD4   3249    125     3027    3015    3016    
3028    0.      0. 
CQUAD4   3250    125     3028    3016    2799    
2806    0.      0. 
CQUAD4   3251    125     3029    3033    3034    
3030    0.      0. 
CQUAD4   3252    125     3030    3034    3035    
3031    0.      0. 
CQUAD4   3253    125     3031    3035    3036    
3032    0.      0. 
CQUAD4   3254    125     3032    3036    2812    
2811    0.      0. 
CQUAD4   3255    125     3033    3021    3022    
3034    0.      0. 
CQUAD4   3256    125     3034    3022    3023    
3035    0.      0. 
CQUAD4   3257    125     3035    3023    3024    
3036    0.      0. 
CQUAD4   3258    125     3036    3024    2805    
2812    0.      0. 
CQUAD4   3259    125     3037    3041    3042    
3038    0.      0. 
CQUAD4   3260    125     3038    3042    3043    
3039    0.      0. 
CQUAD4   3261    125     3039    3043    3044    
3040    0.      0. 
CQUAD4   3262    125     3040    3044    2824    
2823    0.      0. 
CQUAD4   3263    125     3041    3029    3030    
3042    0.      0. 
CQUAD4   3264    125     3042    3030    3031    
3043    0.      0. 
CQUAD4   3265    125     3043    3031    3032    
3044    0.      0. 
CQUAD4   3266    125     3044    3032    2811    
2824    0.      0. 
CQUAD4   3267    125     3045    3049    3050    
3046    0.      0. 
CQUAD4   3268    125     3046    3050    3051    
3047    0.      0. 
CQUAD4   3269    125     3047    3051    3052    
3048    0.      0. 
CQUAD4   3270    125     3048    3052    2830    
2829    0.      0. 
CQUAD4   3271    125     3049    3037    3038    
3050    0.      0. 
CQUAD4   3272    125     3050    3038    3039    
3051    0.      0. 
CQUAD4   3273    125     3051    3039    3040    
3052    0.      0. 
CQUAD4   3274    125     3052    3040    2823    
2830    0.      0. 
CQUAD4   3275    125     3053    3057    3058    
3054    0.      0. 
CQUAD4   3276    125     3054    3058    3059    
3055    0.      0. 
CQUAD4   3277    125     3055    3059    3060    
3056    0.      0. 
CQUAD4   3278    125     3056    3060    2836    
2835    0.      0. 
CQUAD4   3279    125     3057    3045    3046    
3058    0.      0. 
CQUAD4   3280    125     3058    3046    3047    
3059    0.      0. 
CQUAD4   3281    125     3059    3047    3048    
3060    0.      0. 
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CQUAD4   3282    125     3060    3048    2829    
2836    0.      0. 
CQUAD4   3283    125     3061    3065    3066    
3062    0.      0. 
CQUAD4   3284    125     3062    3066    3067    
3063    0.      0. 
CQUAD4   3285    125     3063    3067    3068    
3064    0.      0. 
CQUAD4   3286    125     3064    3068    2842    
2841    0.      0. 
CQUAD4   3287    125     3065    3053    3054    
3066    0.      0. 
CQUAD4   3288    125     3066    3054    3055    
3067    0.      0. 
CQUAD4   3289    125     3067    3055    3056    
3068    0.      0. 
CQUAD4   3290    125     3068    3056    2835    
2842    0.      0. 
CQUAD4   3291    125     3069    3073    3074    
3070    0.      0. 
CQUAD4   3292    125     3070    3074    3075    
3071    0.      0. 
CQUAD4   3293    125     3071    3075    3076    
3072    0.      0. 
CQUAD4   3294    125     3072    3076    2776    
2769    0.      0. 
CQUAD4   3295    125     3073    2984    2985    
3074    0.      0. 
CQUAD4   3296    125     3074    2985    2986    
3075    0.      0. 
CQUAD4   3297    125     3075    2986    2987    
3076    0.      0. 
CQUAD4   3298    125     3076    2987    2775    
2776    0.      0. 
CQUAD4   3299    125     3077    3081    3082    
3078    0.      0. 
CQUAD4   3300    125     3078    3082    3083    
3079    0.      0. 
CQUAD4   3301    125     3079    3083    3084    
3080    0.      0. 
CQUAD4   3302    125     3080    3084    2770    
2763    0.      0. 
CQUAD4   3303    125     3081    3069    3070    
3082    0.      0. 
CQUAD4   3304    125     3082    3070    3071    
3083    0.      0. 
CQUAD4   3305    125     3083    3071    3072    
3084    0.      0. 
CQUAD4   3306    125     3084    3072    2769    
2770    0.      0. 
CQUAD4   3307    125     3085    3089    3090    
3086    0.      0. 
CQUAD4   3308    125     3086    3090    3091    
3087    0.      0. 
CQUAD4   3309    125     3087    3091    3092    
3088    0.      0. 
CQUAD4   3310    125     3088    3092    2764    
2756    0.      0. 
CQUAD4   3311    125     3089    3077    3078    
3090    0.      0. 
CQUAD4   3312    125     3090    3078    3079    
3091    0.      0. 
CQUAD4   3313    125     3091    3079    3080    
3092    0.      0. 
CQUAD4   3314    125     3092    3080    2763    
2764    0.      0. 
CQUAD4   3315    125     3093    3097    3098    
3094    0.      0. 
CQUAD4   3316    125     3094    3098    3099    
3095    0.      0. 
CQUAD4   3317    125     3095    3099    3100    
3096    0.      0. 
CQUAD4   3318    125     3096    3100    2869    
2865    0.      0. 
CQUAD4   3319    125     3097    3085    3086    
3098    0.      0. 
CQUAD4   3320    125     3098    3086    3087    
3099    0.      0. 
CQUAD4   3321    125     3099    3087    3088    
3100    0.      0. 
CQUAD4   3322    125     3100    3088    2756    
2869    0.      0. 
CQUAD4   3323    125     3101    3105    3106    
3102    0.      0. 
CQUAD4   3324    125     3102    3106    3107    
3103    0.      0. 
CQUAD4   3325    125     3103    3107    3108    
3104    0.      0. 
CQUAD4   3326    125     3104    3108    2866    
2859    0.      0. 
CQUAD4   3327    125     3105    3093    3094    
3106    0.      0. 
CQUAD4   3328    125     3106    3094    3095    
3107    0.      0. 
CQUAD4   3329    125     3107    3095    3096    
3108    0.      0. 
CQUAD4   3330    125     3108    3096    2865    
2866    0.      0. 
CQUAD4   3331    125     3109    3113    3114    
3110    0.      0. 
CQUAD4   3332    125     3110    3114    3115    
3111    0.      0. 
CQUAD4   3333    125     3111    3115    3116    
3112    0.      0. 
CQUAD4   3334    125     3112    3116    2860    
2853    0.      0. 
CQUAD4   3335    125     3113    3101    3102    
3114    0.      0. 
CQUAD4   3336    125     3114    3102    3103    
3115    0.      0. 
CQUAD4   3337    125     3115    3103    3104    
3116    0.      0. 
CQUAD4   3338    125     3116    3104    2859    
2860    0.      0. 
CQUAD4   3339    125     3061    3117    3118    
3062    0.      0. 
CQUAD4   3340    125     3062    3118    3119    
3063    0.      0. 
CQUAD4   3341    125     3063    3119    3120    
3064    0.      0. 
CQUAD4   3342    125     3064    3120    2854    
2841    0.      0. 
CQUAD4   3343    125     3117    3109    3110    
3118    0.      0. 
CQUAD4   3344    125     3118    3110    3111    
3119    0.      0. 
CQUAD4   3345    125     3119    3111    3112    
3120    0.      0. 
CQUAD4   3346    125     3120    3112    2853    
2854    0.      0. 
CQUAD4   3347    125     3121    3125    3126    
3122    0.      0. 
CQUAD4   3348    125     3122    3126    3127    
3123    0.      0. 
CQUAD4   3349    125     3123    3127    3128    
3124    0.      0. 
CQUAD4   3350    125     3124    3128    3017    
3013    0.      0. 
CQUAD4   3351    125     3125    2994    2995    
3126    0.      0. 
CQUAD4   3352    125     3126    2995    2996    
3127    0.      0. 
CQUAD4   3353    125     3127    2996    2997    
3128    0.      0. 
CQUAD4   3354    125     3128    2997    2998    
3017    0.      0. 
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CQUAD4   3355    125     3129    3133    3134    
3130    0.      0. 
CQUAD4   3356    125     3130    3134    3135    
3131    0.      0. 
CQUAD4   3357    125     3131    3135    3136    
3132    0.      0. 
CQUAD4   3358    125     3132    3136    3025    
3021    0.      0. 
CQUAD4   3359    125     3133    3121    3122    
3134    0.      0. 
CQUAD4   3360    125     3134    3122    3123    
3135    0.      0. 
CQUAD4   3361    125     3135    3123    3124    
3136    0.      0. 
CQUAD4   3362    125     3136    3124    3013    
3025    0.      0. 
CQUAD4   3363    125     3137    3141    3142    
3138    0.      0. 
CQUAD4   3364    125     3138    3142    3143    
3139    0.      0. 
CQUAD4   3365    125     3139    3143    3144    
3140    0.      0. 
CQUAD4   3366    125     3140    3144    3033    
3029    0.      0. 
CQUAD4   3367    125     3141    3129    3130    
3142    0.      0. 
CQUAD4   3368    125     3142    3130    3131    
3143    0.      0. 
CQUAD4   3369    125     3143    3131    3132    
3144    0.      0. 
CQUAD4   3370    125     3144    3132    3021    
3033    0.      0. 
CQUAD4   3371    125     3145    3149    3150    
3146    0.      0. 
CQUAD4   3372    125     3146    3150    3151    
3147    0.      0. 
CQUAD4   3373    125     3147    3151    3152    
3148    0.      0. 
CQUAD4   3374    125     3148    3152    3041    
3037    0.      0. 
CQUAD4   3375    125     3149    3137    3138    
3150    0.      0. 
CQUAD4   3376    125     3150    3138    3139    
3151    0.      0. 
CQUAD4   3377    125     3151    3139    3140    
3152    0.      0. 
CQUAD4   3378    125     3152    3140    3029    
3041    0.      0. 
CQUAD4   3379    125     3153    3157    3158    
3154    0.      0. 
CQUAD4   3380    125     3154    3158    3159    
3155    0.      0. 
CQUAD4   3381    125     3155    3159    3160    
3156    0.      0. 
CQUAD4   3382    125     3156    3160    3049    
3045    0.      0. 
CQUAD4   3383    125     3157    3145    3146    
3158    0.      0. 
CQUAD4   3384    125     3158    3146    3147    
3159    0.      0. 
CQUAD4   3385    125     3159    3147    3148    
3160    0.      0. 
CQUAD4   3386    125     3160    3148    3037    
3049    0.      0. 
CQUAD4   3387    125     3161    3165    3166    
3162    0.      0. 
CQUAD4   3388    125     3162    3166    3167    
3163    0.      0. 
CQUAD4   3389    125     3163    3167    3168    
3164    0.      0. 
CQUAD4   3390    125     3164    3168    3057    
3053    0.      0. 
CQUAD4   3391    125     3165    3153    3154    
3166    0.      0. 
CQUAD4   3392    125     3166    3154    3155    
3167    0.      0. 
CQUAD4   3393    125     3167    3155    3156    
3168    0.      0. 
CQUAD4   3394    125     3168    3156    3045    
3057    0.      0. 
CQUAD4   3395    125     3169    3173    3174    
3170    0.      0. 
CQUAD4   3396    125     3170    3174    3175    
3171    0.      0. 
CQUAD4   3397    125     3171    3175    3176    
3172    0.      0. 
CQUAD4   3398    125     3172    3176    3065    
3061    0.      0. 
CQUAD4   3399    125     3173    3161    3162    
3174    0.      0. 
CQUAD4   3400    125     3174    3162    3163    
3175    0.      0. 
CQUAD4   3401    125     3175    3163    3164    
3176    0.      0. 
CQUAD4   3402    125     3176    3164    3053    
3065    0.      0. 
CQUAD4   3403    125     3177    3181    3182    
3178    0.      0. 
CQUAD4   3404    125     3178    3182    3183    
3179    0.      0. 
CQUAD4   3405    125     3179    3183    3184    
3180    0.      0. 
CQUAD4   3406    125     3180    3184    2979    
2984    0.      0. 
CQUAD4   3407    125     3181    1823    3004    
3182    0.      0. 
CQUAD4   3408    125     3182    3004    3005    
3183    0.      0. 
CQUAD4   3409    125     3183    3005    3006    
3184    0.      0. 
CQUAD4   3410    125     3184    3006    2974    
2979    0.      0. 
CQUAD4   3411    125     3185    3189    3190    
3186    0.      0. 
CQUAD4   3412    125     3186    3190    3191    
3187    0.      0. 
CQUAD4   3413    125     3187    3191    3192    
3188    0.      0. 
CQUAD4   3414    125     3188    3192    3073    
3069    0.      0. 
CQUAD4   3415    125     3189    3177    3178    
3190    0.      0. 
CQUAD4   3416    125     3190    3178    3179    
3191    0.      0. 
CQUAD4   3417    125     3191    3179    3180    
3192    0.      0. 
CQUAD4   3418    125     3192    3180    2984    
3073    0.      0. 
CQUAD4   3419    125     3193    3197    3198    
3194    0.      0. 
CQUAD4   3420    125     3194    3198    3199    
3195    0.      0. 
CQUAD4   3421    125     3195    3199    3200    
3196    0.      0. 
CQUAD4   3422    125     3196    3200    3081    
3077    0.      0. 
CQUAD4   3423    125     3197    3185    3186    
3198    0.      0. 
CQUAD4   3424    125     3198    3186    3187    
3199    0.      0. 
CQUAD4   3425    125     3199    3187    3188    
3200    0.      0. 
CQUAD4   3426    125     3200    3188    3069    
3081    0.      0. 
CQUAD4   3427    125     1822    3204    3205    
3201    0.      0. 
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CQUAD4   3428    125     3201    3205    3206    
3202    0.      0. 
CQUAD4   3429    125     3202    3206    3207    
3203    0.      0. 
CQUAD4   3430    125     3203    3207    3089    
3085    0.      0. 
CQUAD4   3431    125     3204    3193    3194    
3205    0.      0. 
CQUAD4   3432    125     3205    3194    3195    
3206    0.      0. 
CQUAD4   3433    125     3206    3195    3196    
3207    0.      0. 
CQUAD4   3434    125     3207    3196    3077    
3089    0.      0. 
CQUAD4   3435    125     3145    3208    3209    
3149    0.      0. 
CQUAD4   3436    125     3149    3209    3141    
3137    0.      0. 
CQUAD4   3437    125     3208    3210    3211    
3209    0.      0. 
CQUAD4   3438    125     3209    3211    3129    
3141    0.      0. 
CQUAD4   3439    125     3210    3212    3213    
3211    0.      0. 
CQUAD4   3440    125     3211    3213    3133    
3129    0.      0. 
CQUAD4   3441    125     3212    3214    3215    
3213    0.      0. 
CQUAD4   3442    125     3213    3215    3121    
3133    0.      0. 
CQUAD4   3443    125     3214    3216    3217    
3215    0.      0. 
CQUAD4   3444    125     3215    3217    3125    
3121    0.      0. 
CQUAD4   3445    125     3216    3218    3219    
3217    0.      0. 
CQUAD4   3446    125     3217    3219    2994    
3125    0.      0. 
CQUAD4   3447    125     2994    3219    3220    
2999    0.      0. 
CQUAD4   3448    125     2999    3220    3181    
1823    0.      0. 
CQUAD4   3449    125     3219    3218    3221    
3220    0.      0. 
CQUAD4   3450    125     3220    3221    3177    
3181    0.      0. 
CQUAD4   3451    125     3153    3222    3223    
3157    0.      0. 
CQUAD4   3452    125     3157    3223    3208    
3145    0.      0. 
CQUAD4   3453    125     3222    3224    3225    
3223    0.      0. 
CQUAD4   3454    125     3223    3225    3210    
3208    0.      0. 
CQUAD4   3455    125     3224    3226    3227    
3225    0.      0. 
CQUAD4   3456    125     3225    3227    3212    
3210    0.      0. 
CQUAD4   3457    125     3226    3228    3229    
3227    0.      0. 
CQUAD4   3458    125     3227    3229    3214    
3212    0.      0. 
CQUAD4   3459    125     3228    3230    3231    
3229    0.      0. 
CQUAD4   3460    125     3229    3231    3216    
3214    0.      0. 
CQUAD4   3461    125     3230    3232    3233    
3231    0.      0. 
CQUAD4   3462    125     3231    3233    3218    
3216    0.      0. 
CQUAD4   3463    125     3218    3233    3234    
3221    0.      0. 
CQUAD4   3464    125     3221    3234    3189    
3177    0.      0. 
CQUAD4   3465    125     3233    3232    3235    
3234    0.      0. 
CQUAD4   3466    125     3234    3235    3185    
3189    0.      0. 
CQUAD4   3467    125     3161    3236    3237    
3165    0.      0. 
CQUAD4   3468    125     3165    3237    3222    
3153    0.      0. 
CQUAD4   3469    125     3236    3238    3239    
3237    0.      0. 
CQUAD4   3470    125     3237    3239    3224    
3222    0.      0. 
CQUAD4   3471    125     3238    3240    3241    
3239    0.      0. 
CQUAD4   3472    125     3239    3241    3226    
3224    0.      0. 
CQUAD4   3473    125     3240    3242    3243    
3241    0.      0. 
CQUAD4   3474    125     3241    3243    3228    
3226    0.      0. 
CQUAD4   3475    125     3242    3244    3245    
3243    0.      0. 
CQUAD4   3476    125     3243    3245    3230    
3228    0.      0. 
CQUAD4   3477    125     3244    3246    3247    
3245    0.      0. 
CQUAD4   3478    125     3245    3247    3232    
3230    0.      0. 
CQUAD4   3479    125     3232    3247    3248    
3235    0.      0. 
CQUAD4   3480    125     3235    3248    3197    
3185    0.      0. 
CQUAD4   3481    125     3247    3246    3249    
3248    0.      0. 
CQUAD4   3482    125     3248    3249    3193    
3197    0.      0. 
CQUAD4   3483    125     3169    3250    3251    
3173    0.      0. 
CQUAD4   3484    125     3173    3251    3236    
3161    0.      0. 
CQUAD4   3485    125     3250    3252    3253    
3251    0.      0. 
CQUAD4   3486    125     3251    3253    3238    
3236    0.      0. 
CQUAD4   3487    125     3252    3254    3255    
3253    0.      0. 
CQUAD4   3488    125     3253    3255    3240    
3238    0.      0. 
CQUAD4   3489    125     3254    3256    3257    
3255    0.      0. 
CQUAD4   3490    125     3255    3257    3242    
3240    0.      0. 
CQUAD4   3491    125     3256    3258    3259    
3257    0.      0. 
CQUAD4   3492    125     3257    3259    3244    
3242    0.      0. 
CQUAD4   3493    125     3258    3260    3261    
3259    0.      0. 
CQUAD4   3494    125     3259    3261    3246    
3244    0.      0. 
CQUAD4   3495    125     3260    3262    3263    
3261    0.      0. 
CQUAD4   3496    125     3261    3263    3249    
3246    0.      0. 
CQUAD4   3497    125     3262    1822    3204    
3263    0.      0. 
CQUAD4   3498    125     3263    3204    3193    
3249    0.      0. 
CQUAD4   3499    125     3109    3264    3265    
3113    0.      0. 
CQUAD4   3500    125     3113    3265    3266    
3101    0.      0. 
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CQUAD4   3501    125     3264    3267    3268    
3265    0.      0. 
CQUAD4   3502    125     3265    3268    3269    
3266    0.      0. 
CQUAD4   3503    125     3267    3270    3271    
3268    0.      0. 
CQUAD4   3504    125     3268    3271    3272    
3269    0.      0. 
CQUAD4   3505    125     3270    3252    3254    
3271    0.      0. 
CQUAD4   3506    125     3271    3254    3256    
3272    0.      0. 
CQUAD4   3507    125     3169    3250    3273    
3170    0.      0. 
CQUAD4   3508    125     3170    3273    3274    
3171    0.      0. 
CQUAD4   3509    125     3171    3274    3275    
3172    0.      0. 
CQUAD4   3510    125     3172    3275    3117    
3061    0.      0. 
CQUAD4   3511    125     3250    3252    3270    
3273    0.      0. 
CQUAD4   3512    125     3273    3270    3267    
3274    0.      0. 
CQUAD4   3513    125     3274    3267    3264    
3275    0.      0. 
CQUAD4   3514    125     3275    3264    3109    
3117    0.      0. 
CQUAD4   3515    125     3101    3266    3276    
3105    0.      0. 
CQUAD4   3516    125     3105    3276    3277    
3093    0.      0. 
CQUAD4   3517    125     3266    3269    3278    
3276    0.      0. 
CQUAD4   3518    125     3276    3278    3279    
3277    0.      0. 
CQUAD4   3519    125     3269    3272    3280    
3278    0.      0. 
CQUAD4   3520    125     3278    3280    3281    
3279    0.      0. 
CQUAD4   3521    125     3272    3256    3258    
3280    0.      0. 
CQUAD4   3522    125     3280    3258    3260    
3281    0.      0. 
CQUAD4   3523    125     3093    3277    3282    
3097    0.      0. 
CQUAD4   3524    125     3097    3282    3203    
3085    0.      0. 
CQUAD4   3525    125     3277    3279    3283    
3282    0.      0. 
CQUAD4   3526    125     3282    3283    3202    
3203    0.      0. 
CQUAD4   3527    125     3279    3281    3284    
3283    0.      0. 
CQUAD4   3528    125     3283    3284    3201    
3202    0.      0. 
CQUAD4   3529    125     3281    3260    3262    
3284    0.      0. 
CQUAD4   3530    125     3284    3262    1822    
3201    0.      0. 
CQUAD4   3531    125     1823    3285    3286    
3004    0.      0. 
CQUAD4   3532    125     3004    3286    3287    
3005    0.      0. 
CQUAD4   3533    125     3005    3287    3288    
3006    0.      0. 
CQUAD4   3534    125     3006    3288    2973    
2974    0.      0. 
CQUAD4   3535    125     3285    3289    3290    
3286    0.      0. 
CQUAD4   3536    125     3286    3290    3291    
3287    0.      0. 
CQUAD4   3537    125     3287    3291    3292    
3288    0.      0. 
CQUAD4   3538    125     3288    3292    2972    
2973    0.      0. 
CQUAD4   3539    125     3289    3293    3294    
3290    0.      0. 
CQUAD4   3540    125     3290    3294    3295    
3291    0.      0. 
CQUAD4   3541    125     3291    3295    3296    
3292    0.      0. 
CQUAD4   3542    125     3292    3296    2971    
2972    0.      0. 
CQUAD4   3543    125     3293    1771    3297    
3294    0.      0. 
CQUAD4   3544    125     3294    3297    3298    
3295    0.      0. 
CQUAD4   3545    125     3295    3298    3299    
3296    0.      0. 
CQUAD4   3546    125     3296    3299    2970    
2971    0.      0. 
CQUAD4   3547    125     3177    3300    3301    
3181    0.      0. 
CQUAD4   3548    125     3181    3301    3285    
1823    0.      0. 
CQUAD4   3549    125     3300    3302    3303    
3301    0.      0. 
CQUAD4   3550    125     3301    3303    3289    
3285    0.      0. 
CQUAD4   3551    125     3302    3304    3305    
3303    0.      0. 
CQUAD4   3552    125     3303    3305    3293    
3289    0.      0. 
CQUAD4   3553    125     3304    3306    3307    
3305    0.      0. 
CQUAD4   3554    125     3305    3307    1771    
3293    0.      0. 
CQUAD4   3555    125     3185    3308    3309    
3189    0.      0. 
CQUAD4   3556    125     3189    3309    3300    
3177    0.      0. 
CQUAD4   3557    125     3308    3310    3311    
3309    0.      0. 
CQUAD4   3558    125     3309    3311    3302    
3300    0.      0. 
CQUAD4   3559    125     3310    3312    3313    
3311    0.      0. 
CQUAD4   3560    125     3311    3313    3304    
3302    0.      0. 
CQUAD4   3561    125     3312    1768    3314    
3313    0.      0. 
CQUAD4   3562    125     3313    3314    3306    
3304    0.      0. 
CQUAD4   3563    125     3193    3315    3316    
3197    0.      0. 
CQUAD4   3564    125     3197    3316    3308    
3185    0.      0. 
CQUAD4   3565    125     3315    3317    3318    
3316    0.      0. 
CQUAD4   3566    125     3316    3318    3310    
3308    0.      0. 
CQUAD4   3567    125     3317    3319    3320    
3318    0.      0. 
CQUAD4   3568    125     3318    3320    3312    
3310    0.      0. 
CQUAD4   3569    125     3319    3321    3322    
3320    0.      0. 
CQUAD4   3570    125     3320    3322    1768    
3312    0.      0. 
CQUAD4   3571    125     1822    3323    3324    
3204    0.      0. 
CQUAD4   3572    125     3204    3324    3315    
3193    0.      0. 
CQUAD4   3573    125     3323    3325    3326    
3324    0.      0. 
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CQUAD4   3574    125     3324    3326    3317    
3315    0.      0. 
CQUAD4   3575    125     3325    3327    3328    
3326    0.      0. 
CQUAD4   3576    125     3326    3328    3319    
3317    0.      0. 
CQUAD4   3577    125     3327    1765    3329    
3328    0.      0. 
CQUAD4   3578    125     3328    3329    3321    
3319    0.      0. 
CQUAD4   3579    125     3069    3330    3331    
3073    0.      0. 
CQUAD4   3580    125     3073    3331    2983    
2984    0.      0. 
CQUAD4   3581    125     3330    3332    3333    
3331    0.      0. 
CQUAD4   3582    125     3331    3333    2982    
2983    0.      0. 
CQUAD4   3583    125     3332    3334    3335    
3333    0.      0. 
CQUAD4   3584    125     3333    3335    2981    
2982    0.      0. 
CQUAD4   3585    125     3334    3336    3337    
3335    0.      0. 
CQUAD4   3586    125     3335    3337    2980    
2981    0.      0. 
CQUAD4   3587    125     3338    3342    3343    
3339    0.      0. 
CQUAD4   3588    125     3339    3343    3344    
3340    0.      0. 
CQUAD4   3589    125     3340    3344    3345    
3341    0.      0. 
CQUAD4   3590    125     3341    3345    3081    
3077    0.      0. 
CQUAD4   3591    125     3342    3336    3334    
3343    0.      0. 
CQUAD4   3592    125     3343    3334    3332    
3344    0.      0. 
CQUAD4   3593    125     3344    3332    3330    
3345    0.      0. 
CQUAD4   3594    125     3345    3330    3069    
3081    0.      0. 
CQUAD4   3595    125     3085    3346    3347    
3089    0.      0. 
CQUAD4   3596    125     3089    3347    3341    
3077    0.      0. 
CQUAD4   3597    125     3346    3348    3349    
3347    0.      0. 
CQUAD4   3598    125     3347    3349    3340    
3341    0.      0. 
CQUAD4   3599    125     3348    3350    3351    
3349    0.      0. 
CQUAD4   3600    125     3349    3351    3339    
3340    0.      0. 
CQUAD4   3601    125     3350    3352    3353    
3351    0.      0. 
CQUAD4   3602    125     3351    3353    3338    
3339    0.      0. 
CQUAD4   3603    125     1822    3323    3354    
3201    0.      0. 
CQUAD4   3604    125     3201    3354    3355    
3202    0.      0. 
CQUAD4   3605    125     3202    3355    3356    
3203    0.      0. 
CQUAD4   3606    125     3203    3356    3346    
3085    0.      0. 
CQUAD4   3607    125     3323    3325    3357    
3354    0.      0. 
CQUAD4   3608    125     3354    3357    3358    
3355    0.      0. 
CQUAD4   3609    125     3355    3358    3359    
3356    0.      0. 
CQUAD4   3610    125     3356    3359    3348    
3346    0.      0. 
CQUAD4   3611    125     3325    3327    3360    
3357    0.      0. 
CQUAD4   3612    125     3357    3360    3361    
3358    0.      0. 
CQUAD4   3613    125     3358    3361    3362    
3359    0.      0. 
CQUAD4   3614    125     3359    3362    3350    
3348    0.      0. 
CQUAD4   3615    125     3327    1765    3363    
3360    0.      0. 
CQUAD4   3616    125     3360    3363    3364    
3361    0.      0. 
CQUAD4   3617    125     3361    3364    3365    
3362    0.      0. 
CQUAD4   3618    125     3362    3365    3352    
3350    0.      0. 
CQUAD4   3619    125     2980    3366    3367    
2975    0.      0. 
CQUAD4   3620    125     2975    3367    3299    
2970    0.      0. 
CQUAD4   3621    125     3366    3368    3369    
3367    0.      0. 
CQUAD4   3622    125     3367    3369    3298    
3299    0.      0. 
CQUAD4   3623    125     3368    3370    3371    
3369    0.      0. 
CQUAD4   3624    125     3369    3371    3297    
3298    0.      0. 
CQUAD4   3625    125     3370    3306    3307    
3371    0.      0. 
CQUAD4   3626    125     3371    3307    1771    
3297    0.      0. 
CQUAD4   3627    125     3336    3372    3373    
3337    0.      0. 
CQUAD4   3628    125     3337    3373    3366    
2980    0.      0. 
CQUAD4   3629    125     3372    3374    3375    
3373    0.      0. 
CQUAD4   3630    125     3373    3375    3368    
3366    0.      0. 
CQUAD4   3631    125     3374    3376    3377    
3375    0.      0. 
CQUAD4   3632    125     3375    3377    3370    
3368    0.      0. 
CQUAD4   3633    125     3376    1768    3314    
3377    0.      0. 
CQUAD4   3634    125     3377    3314    3306    
3370    0.      0. 
CQUAD4   3635    125     3338    3378    3379    
3342    0.      0. 
CQUAD4   3636    125     3342    3379    3372    
3336    0.      0. 
CQUAD4   3637    125     3378    3380    3381    
3379    0.      0. 
CQUAD4   3638    125     3379    3381    3374    
3372    0.      0. 
CQUAD4   3639    125     3380    3382    3383    
3381    0.      0. 
CQUAD4   3640    125     3381    3383    3376    
3374    0.      0. 
CQUAD4   3641    125     3382    3321    3322    
3383    0.      0. 
CQUAD4   3642    125     3383    3322    1768    
3376    0.      0. 
CQUAD4   3643    125     3352    3365    3384    
3353    0.      0. 
CQUAD4   3644    125     3353    3384    3378    
3338    0.      0. 
CQUAD4   3645    125     3365    3364    3385    
3384    0.      0. 
CQUAD4   3646    125     3384    3385    3380    
3378    0.      0. 
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CQUAD4   3647    125     3364    3363    3386    
3385    0.      0. 
CQUAD4   3648    125     3385    3386    3382    
3380    0.      0. 
CQUAD4   3649    125     3363    1765    3329    
3386    0.      0. 
CQUAD4   3650    125     3386    3329    3321    
3382    0.      0. 
CQUAD4   3651    125     3387    3392    3393    
3388    0.      0. 
CQUAD4   3652    125     3388    3393    3394    
3389    0.      0. 
CQUAD4   3653    125     3389    3394    3395    
3390    0.      0. 
CQUAD4   3654    125     3390    3395    3396    
3391    0.      0. 
CQUAD4   3655    125     3392    3397    3398    
3393    0.      0. 
CQUAD4   3656    125     3393    3398    3399    
3394    0.      0. 
CQUAD4   3657    125     3394    3399    3400    
3395    0.      0. 
CQUAD4   3658    125     3395    3400    3401    
3396    0.      0. 
CQUAD4   3659    125     3397    3402    3403    
3398    0.      0. 
CQUAD4   3660    125     3398    3403    3404    
3399    0.      0. 
CQUAD4   3661    125     3399    3404    3405    
3400    0.      0. 
CQUAD4   3662    125     3400    3405    3406    
3401    0.      0. 
CQUAD4   3663    125     3402    3137    3138    
3403    0.      0. 
CQUAD4   3664    125     3403    3138    3139    
3404    0.      0. 
CQUAD4   3665    125     3404    3139    3140    
3405    0.      0. 
CQUAD4   3666    125     3405    3140    3029    
3406    0.      0. 
CQUAD4   3667    125     3391    3407    3408    
3396    0.      0. 
CQUAD4   3668    125     3396    3408    3409    
3401    0.      0. 
CQUAD4   3669    125     3401    3409    3410    
3406    0.      0. 
CQUAD4   3670    125     3406    3410    3041    
3029    0.      0. 
CQUAD4   3671    125     3407    3411    3412    
3408    0.      0. 
CQUAD4   3672    125     3408    3412    3413    
3409    0.      0. 
CQUAD4   3673    125     3409    3413    3414    
3410    0.      0. 
CQUAD4   3674    125     3410    3414    3037    
3041    0.      0. 
CQUAD4   3675    125     3411    3415    3416    
3412    0.      0. 
CQUAD4   3676    125     3412    3416    3417    
3413    0.      0. 
CQUAD4   3677    125     3413    3417    3418    
3414    0.      0. 
CQUAD4   3678    125     3414    3418    3049    
3037    0.      0. 
CQUAD4   3679    125     3415    3419    3420    
3416    0.      0. 
CQUAD4   3680    125     3416    3420    3421    
3417    0.      0. 
CQUAD4   3681    125     3417    3421    3422    
3418    0.      0. 
CQUAD4   3682    125     3418    3422    3045    
3049    0.      0. 
CQUAD4   3683    125     3419    3423    3424    
3420    0.      0. 
CQUAD4   3684    125     3420    3424    3425    
3421    0.      0. 
CQUAD4   3685    125     3421    3425    3426    
3422    0.      0. 
CQUAD4   3686    125     3422    3426    3057    
3045    0.      0. 
CQUAD4   3687    125     3423    3427    3428    
3424    0.      0. 
CQUAD4   3688    125     3424    3428    3429    
3425    0.      0. 
CQUAD4   3689    125     3425    3429    3430    
3426    0.      0. 
CQUAD4   3690    125     3426    3430    3053    
3057    0.      0. 
CQUAD4   3691    125     3427    3431    3432    
3428    0.      0. 
CQUAD4   3692    125     3428    3432    3433    
3429    0.      0. 
CQUAD4   3693    125     3429    3433    3434    
3430    0.      0. 
CQUAD4   3694    125     3430    3434    3065    
3053    0.      0. 
CQUAD4   3695    125     3431    3435    3436    
3432    0.      0. 
CQUAD4   3696    125     3432    3436    3437    
3433    0.      0. 
CQUAD4   3697    125     3433    3437    3438    
3434    0.      0. 
CQUAD4   3698    125     3434    3438    3061    
3065    0.      0. 
CQUAD4   3699    125     3387    3439    3440    
3392    0.      0. 
CQUAD4   3700    125     3392    3440    3441    
3397    0.      0. 
CQUAD4   3701    125     3397    3441    3442    
3402    0.      0. 
CQUAD4   3702    125     3402    3442    3149    
3137    0.      0. 
CQUAD4   3703    125     3439    3443    3444    
3440    0.      0. 
CQUAD4   3704    125     3440    3444    3445    
3441    0.      0. 
CQUAD4   3705    125     3441    3445    3446    
3442    0.      0. 
CQUAD4   3706    125     3442    3446    3145    
3149    0.      0. 
CQUAD4   3707    125     3443    3447    3448    
3444    0.      0. 
CQUAD4   3708    125     3444    3448    3449    
3445    0.      0. 
CQUAD4   3709    125     3445    3449    3450    
3446    0.      0. 
CQUAD4   3710    125     3446    3450    3157    
3145    0.      0. 
CQUAD4   3711    125     3447    3451    3452    
3448    0.      0. 
CQUAD4   3712    125     3448    3452    3453    
3449    0.      0. 
CQUAD4   3713    125     3449    3453    3454    
3450    0.      0. 
CQUAD4   3714    125     3450    3454    3153    
3157    0.      0. 
CQUAD4   3715    125     3451    3455    3456    
3452    0.      0. 
CQUAD4   3716    125     3452    3456    3457    
3453    0.      0. 
CQUAD4   3717    125     3453    3457    3458    
3454    0.      0. 
CQUAD4   3718    125     3454    3458    3165    
3153    0.      0. 
CQUAD4   3719    125     3455    3459    3460    
3456    0.      0. 
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CQUAD4   3720    125     3456    3460    3461    
3457    0.      0. 
CQUAD4   3721    125     3457    3461    3462    
3458    0.      0. 
CQUAD4   3722    125     3458    3462    3161    
3165    0.      0. 
CQUAD4   3723    125     3459    3463    3464    
3460    0.      0. 
CQUAD4   3724    125     3460    3464    3465    
3461    0.      0. 
CQUAD4   3725    125     3461    3465    3466    
3462    0.      0. 
CQUAD4   3726    125     3462    3466    3173    
3161    0.      0. 
CQUAD4   3727    125     3463    3467    3468    
3464    0.      0. 
CQUAD4   3728    125     3464    3468    3469    
3465    0.      0. 
CQUAD4   3729    125     3465    3469    3470    
3466    0.      0. 
CQUAD4   3730    125     3466    3470    3169    
3173    0.      0. 
CQUAD4   3731    125     3387    3439    3471    
3388    0.      0. 
CQUAD4   3732    125     3388    3471    3472    
3389    0.      0. 
CQUAD4   3733    125     3389    3472    3473    
3390    0.      0. 
CQUAD4   3734    125     3390    3473    3407    
3391    0.      0. 
CQUAD4   3735    125     3439    3443    3474    
3471    0.      0. 
CQUAD4   3736    125     3471    3474    3475    
3472    0.      0. 
CQUAD4   3737    125     3472    3475    3476    
3473    0.      0. 
CQUAD4   3738    125     3473    3476    3411    
3407    0.      0. 
CQUAD4   3739    125     3443    3447    3477    
3474    0.      0. 
CQUAD4   3740    125     3474    3477    3478    
3475    0.      0. 
CQUAD4   3741    125     3475    3478    3479    
3476    0.      0. 
CQUAD4   3742    125     3476    3479    3415    
3411    0.      0. 
CQUAD4   3743    125     3447    3451    3480    
3477    0.      0. 
CQUAD4   3744    125     3477    3480    3481    
3478    0.      0. 
CQUAD4   3745    125     3478    3481    3482    
3479    0.      0. 
CQUAD4   3746    125     3479    3482    3419    
3415    0.      0. 
CQUAD4   3747    125     3451    3455    3483    
3480    0.      0. 
CQUAD4   3748    125     3480    3483    3484    
3481    0.      0. 
CQUAD4   3749    125     3481    3484    3485    
3482    0.      0. 
CQUAD4   3750    125     3482    3485    3423    
3419    0.      0. 
CQUAD4   3751    125     3455    3459    3486    
3483    0.      0. 
CQUAD4   3752    125     3483    3486    3487    
3484    0.      0. 
CQUAD4   3753    125     3484    3487    3488    
3485    0.      0. 
CQUAD4   3754    125     3485    3488    3427    
3423    0.      0. 
CQUAD4   3755    125     3459    3463    3489    
3486    0.      0. 
CQUAD4   3756    125     3486    3489    3490    
3487    0.      0. 
CQUAD4   3757    125     3487    3490    3491    
3488    0.      0. 
CQUAD4   3758    125     3488    3491    3431    
3427    0.      0. 
CQUAD4   3759    125     3463    3467    3492    
3489    0.      0. 
CQUAD4   3760    125     3489    3492    3493    
3490    0.      0. 
CQUAD4   3761    125     3490    3493    3494    
3491    0.      0. 
CQUAD4   3762    125     3491    3494    3435    
3431    0.      0. 
CQUAD4   3763    125     3435    3494    3495    
3436    0.      0. 
CQUAD4   3764    125     3436    3495    3496    
3437    0.      0. 
CQUAD4   3765    125     3437    3496    3497    
3438    0.      0. 
CQUAD4   3766    125     3438    3497    3172    
3061    0.      0. 
CQUAD4   3767    125     3494    3493    3498    
3495    0.      0. 
CQUAD4   3768    125     3495    3498    3499    
3496    0.      0. 
CQUAD4   3769    125     3496    3499    3500    
3497    0.      0. 
CQUAD4   3770    125     3497    3500    3171    
3172    0.      0. 
CQUAD4   3771    125     3493    3492    3501    
3498    0.      0. 
CQUAD4   3772    125     3498    3501    3502    
3499    0.      0. 
CQUAD4   3773    125     3499    3502    3503    
3500    0.      0. 
CQUAD4   3774    125     3500    3503    3170    
3171    0.      0. 
CQUAD4   3775    125     3492    3467    3468    
3501    0.      0. 
CQUAD4   3776    125     3501    3468    3469    
3502    0.      0. 
CQUAD4   3777    125     3502    3469    3470    
3503    0.      0. 
CQUAD4   3778    125     3503    3470    3169    
3170    0.      0. 
$免震装置仕様設定 
$ Elements and Element Properties for region : 
celas2.ca3.cb3 
$ Pset: "celas2.ca3.cb3" will be imported as: 
"pelas.0" 
PELAS    127    6.+8    .15      0. 
CELAS1   7049    127     1805    3       3663    
3 
PELAS    128    6.+8    .15      0. 
CELAS1   7052    128     1811    3       3664    
3 
$ Elements and Element Properties for region : 
celas2.ca2.cb2 
$ Pset: "celas2.ca2.cb2" will be imported as: 
"pelas.0" 
PELAS    129    6.+8    .15      0. 
CELAS1   7048    129     1805    2       3663    
2 
PELAS    130    6.+8    .15      0. 
CELAS1   7051    130     1811    2       3664    
2 
$ Elements and Element Properties for region : 
celas2.ca1.cb1 
$ Pset: "celas2.ca1.cb1" will be imported as: 
"pelas.0" 
PELAS    131    377205. .15      0. 




PELAS    132    377205. .15      0. 




$ Elements and Element Properties for region : 
cmass2_g.ca3 
$ Pset: "cmass2_g.ca3" will be imported as: 
"pmass.0" 
PMASS    133    1014. 
CMASS1   3919    133     1658    3 
PMASS    134    1014. 
CMASS1   3922    134     1671    3 
PMASS    135    1014. 
CMASS1   3925    135     1684    3 
PMASS    136    1014. 
CMASS1   3928    136     1685    3 
PMASS    137    1014. 
CMASS1   3931    137     1686    3 
PMASS    138    1014. 
CMASS1   3934    138     1687    3 
PMASS    139    1014. 
CMASS1   3937    139     1688    3 
PMASS    140    5000. 
CMASS1   3940    140     222     3 
PMASS    141    5000. 
CMASS1   3943    141     228     3 
PMASS    142    5000. 
CMASS1   3946    142     229     3 
PMASS    143    5000. 
CMASS1   3949    143     230     3 
PMASS    144    5000. 
CMASS1   3952    144     231     3 
PMASS    145    5000. 
CMASS1   3955    145     232     3 
PMASS    146    5000. 
CMASS1   3958    146     233     3 
PMASS    147    5000. 
CMASS1   3961    147     14      3 
PMASS    148    5000. 
CMASS1   3964    148     20      3 
PMASS    149    5000. 
CMASS1   3967    149     21      3 
PMASS    150    5000. 
CMASS1   3970    150     22      3 
PMASS    151    5000. 
CMASS1   3973    151     23      3 
PMASS    152    5000. 
CMASS1   3976    152     24      3 
PMASS    153    5000. 
CMASS1   3979    153     25      3 
PMASS    154    430. 
CMASS1   3982    154     874     3 
PMASS    155    430. 
CMASS1   3985    155     880     3 
PMASS    156    430. 
CMASS1   3988    156     881     3 
PMASS    157    430. 
CMASS1   3991    157     882     3 
PMASS    158    430. 
CMASS1   3994    158     883     3 
PMASS    159    430. 
CMASS1   3997    159     884     3 
PMASS    160    430. 
CMASS1   4000    160     885     3 
PMASS    161    430. 
CMASS1   4003    161     1065    3 
PMASS    162    430. 
CMASS1   4006    162     1071    3 
PMASS    163    430. 
CMASS1   4009    163     1072    3 
PMASS    164    430. 
CMASS1   4012    164     1073    3 
PMASS    165    430. 
CMASS1   4015    165     1074    3 
PMASS    166    430. 
CMASS1   4018    166     1075    3 
PMASS    167    430. 
CMASS1   4021    167     1076    3 
PMASS    168    4892. 
CMASS1   4024    168     1462    3 
PMASS    169    4892. 
CMASS1   4027    169     1628    3 
PMASS    170    4892. 
CMASS1   4030    170     3598    3 
PMASS    171    4892. 
CMASS1   4033    171     3599    3 
PMASS    172    4892. 
CMASS1   4036    172     3600    3 
PMASS    173    342. 
CMASS1   4127    173     1765    3 
PMASS    174    342. 
CMASS1   4128    174     1768    3 
PMASS    175    342. 
CMASS1   4129    175     1771    3 
PMASS    176    342. 
CMASS1   4130    176     1822    3 
PMASS    177    342. 
CMASS1   4131    177     1823    3 
PMASS    178    342. 
CMASS1   4132    178     3177    3 
PMASS    179    342. 
CMASS1   4133    179     3181    3 
PMASS    180    342. 
CMASS1   4134    180     3185    3 
PMASS    181    342. 
CMASS1   4135    181     3189    3 
PMASS    182    342. 
CMASS1   4136    182     3193    3 
PMASS    183    342. 
CMASS1   4137    183     3197    3 
PMASS    184    342. 
CMASS1   4138    184     3204    3 
PMASS    185    342. 
CMASS1   4139    185     3285    3 
PMASS    186    342. 
CMASS1   4140    186     3289    3 
PMASS    187    342. 
CMASS1   4141    187     3293    3 
PMASS    188    342. 
CMASS1   4142    188     3300    3 
PMASS    189    342. 
CMASS1   4143    189     3301    3 
PMASS    190    342. 
CMASS1   4144    190     3302    3 
PMASS    191    342. 
CMASS1   4145    191     3303    3 
PMASS    192    342. 
CMASS1   4146    192     3304    3 
PMASS    193    342. 
CMASS1   4147    193     3305    3 
PMASS    194    342. 
CMASS1   4148    194     3306    3 
PMASS    195    342. 
CMASS1   4149    195     3307    3 
PMASS    196    342. 
CMASS1   4150    196     3308    3 
PMASS    197    342. 
CMASS1   4151    197     3309    3 
PMASS    198    342. 
CMASS1   4152    198     3310    3 
PMASS    199    342. 
CMASS1   4153    199     3311    3 
PMASS    200    342. 
CMASS1   4154    200     3312    3 
PMASS    201    342. 
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CMASS1   4155    201     3313    3 
PMASS    202    342. 
CMASS1   4156    202     3314    3 
PMASS    203    342. 
CMASS1   4157    203     3315    3 
PMASS    204    342. 
CMASS1   4158    204     3316    3 
PMASS    205    342. 
CMASS1   4159    205     3317    3 
PMASS    206    342. 
CMASS1   4160    206     3318    3 
PMASS    207    342. 
CMASS1   4161    207     3319    3 
PMASS    208    342. 
CMASS1   4162    208     3320    3 
PMASS    209    342. 
CMASS1   4163    209     3321    3 
PMASS    210    342. 
CMASS1   4164    210     3322    3 
PMASS    211    342. 
CMASS1   4165    211     3323    3 
PMASS    212    342. 
CMASS1   4166    212     3324    3 
PMASS    213    342. 
CMASS1   4167    213     3325    3 
PMASS    214    342. 
CMASS1   4168    214     3326    3 
PMASS    215    342. 
CMASS1   4169    215     3327    3 
PMASS    216    342. 
CMASS1   4170    216     3328    3 
PMASS    217    342. 
CMASS1   4171    217     3329    3 
PMASS    218    3000. 
CMASS1   4174    218     1806    3 
PMASS    219    3000. 
CMASS1   4177    219     1812    3 
 
             ～ 
 
$ Elements and Element Properties for region : 
cmass2_g.ca1 
$ Pset: "cmass2_g.ca1" will be imported as: 
"pmass.0" 
PMASS    307    1014. 
CMASS1   3917    307     1658    1 
PMASS    308    1014. 
CMASS1   3920    308     1671    1 
PMASS    309    1014. 
CMASS1   3923    309     1684    1 
PMASS    310    1014. 
CMASS1   3926    310     1685    1 
PMASS    311    1014. 
CMASS1   3929    311     1686    1 
PMASS    312    1014. 
CMASS1   3932    312     1687    1 
PMASS    313    1014. 
CMASS1   3935    313     1688    1 
PMASS    314    5000. 
CMASS1   3938    314     222     1 
PMASS    315    5000. 
CMASS1   3941    315     228     1 
PMASS    316    5000. 
CMASS1   3944    316     229     1 
PMASS    317    5000. 
CMASS1   3947    317     230     1 
PMASS    318    5000. 
CMASS1   3950    318     231     1 
PMASS    319    5000. 
CMASS1   3953    319     232     1 
PMASS    320    5000. 
CMASS1   3956    320     233     1 
PMASS    321    5000. 
CMASS1   3959    321     14      1 
PMASS    322    5000. 
CMASS1   3962    322     20      1 
PMASS    323    5000. 
CMASS1   3965    323     21      1 
PMASS    324    5000. 
CMASS1   3968    324     22      1 
PMASS    325    5000. 
CMASS1   3971    325     23      1 
PMASS    326    5000. 
CMASS1   3974    326     24      1 
PMASS    327    5000. 
CMASS1   3977    327     25      1 
PMASS    328    430. 
CMASS1   3980    328     874     1 
PMASS    329    430. 
CMASS1   3983    329     880     1 
PMASS    330    430. 
CMASS1   3986    330     881     1 
PMASS    331    430. 
CMASS1   3989    331     882     1 
PMASS    332    430. 
CMASS1   3992    332     883     1 
PMASS    333    430. 
CMASS1   3995    333     884     1 
PMASS    334    430. 
CMASS1   3998    334     885     1 
PMASS    335    430. 
CMASS1   4001    335     1065    1 
PMASS    336    430. 
CMASS1   4004    336     1071    1 
PMASS    337    430. 
CMASS1   4007    337     1072    1 
PMASS    338    430. 
CMASS1   4010    338     1073    1 
PMASS    339    430. 
CMASS1   4013    339     1074    1 
PMASS    340    430. 
CMASS1   4016    340     1075    1 
PMASS    341    430. 
CMASS1   4019    341     1076    1 
PMASS    342    4892. 
CMASS1   4022    342     1462    1 
PMASS    343    4892. 
CMASS1   4025    343     1628    1 
PMASS    344    4892. 
CMASS1   4028    344     3598    1 
PMASS    345    4892. 
CMASS1   4031    345     3599    1 
PMASS    346    4892. 
CMASS1   4034    346     3600    1 
PMASS    347    342. 
CMASS1   4037    347     1765    1 
PMASS    348    342. 
CMASS1   4038    348     1768    1 
PMASS    349    342. 
CMASS1   4039    349     1771    1 
PMASS    350    342. 
CMASS1   4040    350     1822    1 
PMASS    351    342. 
CMASS1   4041    351     1823    1 
PMASS    352    342. 
CMASS1   4042    352     3177    1 
PMASS    353    342. 
CMASS1   4043    353     3181    1 
PMASS    354    342. 
CMASS1   4044    354     3185    1 
PMASS    355    342. 
CMASS1   4045    355     3189    1 
PMASS    356    342. 
CMASS1   4046    356     3193    1 
PMASS    357    342. 
CMASS1   4047    357     3197    1 
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PMASS    358    342. 
CMASS1   4048    358     3204    1 
PMASS    359    342. 
CMASS1   4049    359     3285    1 
PMASS    360    342. 
CMASS1   4050    360     3289    1 
PMASS    361    342. 
CMASS1   4051    361     3293    1 
PMASS    362    342. 
CMASS1   4052    362     3300    1 
PMASS    363    342. 
CMASS1   4053    363     3301    1 
PMASS    364    342. 
CMASS1   4054    364     3302    1 
PMASS    365    342. 
CMASS1   4055    365     3303    1 
PMASS    366    342. 
CMASS1   4056    366     3304    1 
PMASS    367    342. 
CMASS1   4057    367     3305    1 
PMASS    368    342. 
CMASS1   4058    368     3306    1 
PMASS    369    342. 
CMASS1   4059    369     3307    1 
PMASS    370    342. 
CMASS1   4060    370     3308    1 
PMASS    371    342. 
CMASS1   4061    371     3309    1 
PMASS    372    342. 
CMASS1   4062    372     3310    1 
PMASS    373    342. 
CMASS1   4063    373     3311    1 
PMASS    374    342. 
CMASS1   4064    374     3312    1 
PMASS    375    342. 
CMASS1   4065    375     3313    1 
PMASS    376    342. 
CMASS1   4066    376     3314    1 
PMASS    377    342. 
CMASS1   4067    377     3315    1 
PMASS    378    342. 
CMASS1   4068    378     3316    1 
PMASS    379    342. 
CMASS1   4069    379     3317    1 
PMASS    380    342. 
CMASS1   4070    380     3318    1 
PMASS    381    342. 
CMASS1   4071    381     3319    1 
PMASS    382    342. 
CMASS1   4072    382     3320    1 
PMASS    383    342. 
CMASS1   4073    383     3321    1 
PMASS    384    342. 
CMASS1   4074    384     3322    1 
PMASS    385    342. 
CMASS1   4075    385     3323    1 
PMASS    386    342. 
CMASS1   4076    386     3324    1 
PMASS    387    342. 
CMASS1   4077    387     3325    1 
PMASS    388    342. 
CMASS1   4078    388     3326    1 
PMASS    389    342. 
CMASS1   4079    389     3327    1 
PMASS    390    342. 
CMASS1   4080    390     3328    1 
PMASS    391    342. 
CMASS1   4081    391     3329    1 
PMASS    392    3000. 
CMASS1   4172    392     1806    1 
PMASS    393    3000. 
CMASS1   4175    393     1812    1 
$材料定数 
$ Referenced Material Records 
$ Material Record : mat1.1 
$ Description of Material : 
MAT1*    1              8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.2 
$ Description of Material : 
MAT1*    2              8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       12560. 
$ Material Record : mat1.3 
$ Description of Material : 
MAT1*    3              8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.4 
$ Description of Material : 
MAT1*    4              2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       10924. 
$ Material Record : mat1.5 
$ Description of Material : 
MAT1*    5              8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       10924. 
$ Material Record : mat1.6 
$ Description of Material : 
MAT1*    6              8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       10924. 
$ Material Record : mat1.7 
$ Description of Material : 
MAT1*    7              2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.8 
$ Description of Material : 
MAT1*    8              2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.9 
$ Description of Material : 
MAT1*    9              2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.10 
$ Description of Material : 
MAT1*    10             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.11 
$ Description of Material : 
MAT1*    11             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.12 
$ Description of Material : 
MAT1*    12             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.13 
$ Description of Material : 
MAT1*    13             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.14 
$ Description of Material : 
MAT1*    14             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.15 
$ Description of Material : 
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MAT1*    15             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       7850. 
$ Material Record : mat1.16 
$ Description of Material : 
MAT1*    16             8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       16161. 
$ Material Record : mat1.17 
$ Description of Material : 
MAT1*    17             8.6+10          
3.30769+10      .3 
*       28545. 
$ Material Record : mat1.18 
$ Description of Material : 
MAT1*    18             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       49062. 
$ Material Record : mat1.19 
$ Description of Material : 
MAT1*    19             2.06+11         
7.92308+10      .3 
*       16161. 
$ Material Record : mat1.20 
$ Description of Material : 
MAT1     20     5.46+8  2.1+8   .3      7850. 
$節点の結合 
$ Multipoint Constraints of the Entire Model 
MPCADD   101002  1001    11001   21001   31001   
41001   51001   61001 
         71001   81001   91001   101001 
MPC      1001    2185    2      -1.      2681    
2      1. 
MPC      1001    2195    2      -1.      2669    
2      1. 
MPC      1001    2203    2      -1.      2669    
2      1. 
MPC      1001    2211    2      -1.      2651    
2      1. 
MPC      1001    2275    2      -1.      2699    
2      1. 
MPC      1001    2305    2      -1.      2596    
2      1. 
MPC      1001    2321    2      -1.      2609    
2      1. 
MPC      1001    2327    2      -1.      2609    
2      1. 
MPC      1001    2339    2      -1.      2621    
2      1. 
MPC      1001    2354    2      -1.      2639    
2      1. 
MPC      11001   3387    1      -1.      3661    
1      1. 
MPC      21001   3387    2      -1.      3661    
2      1. 
MPC      31001   3387    3      -1.      3661    
3      1. 
MPC      41001   3387    4      -1.      3661    
4      1. 
MPC      51001   3387    5      -1.      3661    
5      1. 
MPC      61001   3467    1      -1.      3662    
1      1. 
MPC      71001   3467    2      -1.      3662    
2      1. 
MPC      81001   3467    3      -1.      3662    
3      1. 
MPC      91001   3467    4      -1.      3662    
4      1. 
MPC      101001  3467    5      -1.      3662    
5      1. 
$節点座標 
$ Nodes of the Entire Model 
GRID     1              -1.475  2.033   7.825 
GRID     2              -1.475  1.8875  7.15833 
GRID     3              -1.475  1.742   6.49167 
GRID     4              -1.475  1.5965  5.825 
GRID     5              -1.475  1.451   5.15833 
GRID     6              -1.475  1.3055  4.49167 
GRID     7              -1.475  1.16    3.825 
GRID     8              -1.475  2.733   11.025 
GRID     9              -1.475  2.61633 10.4917 
GRID     10             -1.475  2.49967 9.95833 
GRID     11             -1.475  2.383   9.425 
GRID     12             -1.475  2.26633 8.89167 
GRID     13             -1.475  2.14967 8.35833 
GRID     14             -1.475  3.06    12.525 
GRID     15             -1.475  3.0055  12.275 
GRID     16             -1.475  2.951   12.025 
GRID     17             -1.475  2.8965  11.775 
GRID     18             -1.475  2.842   11.525 
GRID     19             -1.475  2.7875  11.275 
GRID     20             -1.475  5.005   12.525 
GRID     21             -1.475  4.68083 12.525 
GRID     22             -1.475  4.35667 12.525 
GRID     23             -1.475  4.0325  12.525 
GRID     24             -1.475  3.70833 12.525 
GRID     25             -1.475  3.38417 12.525 
GRID     26             -1.475  4.898   11.025 
GRID     27             -1.475  4.91583 11.275 
GRID     28             -1.475  4.93367 11.525 
GRID     29             -1.475  4.9515  11.775 
GRID     30             -1.475  4.96933 12.025 
GRID     31             -1.475  4.98717 12.275 
GRID     32             -1.475  3.09383 11.025 
GRID     33             -1.475  3.45467 11.025 
GRID     34             -1.475  3.8155  11.025 
GRID     35             -1.475  4.17633 11.025 
GRID     36             -1.475  4.53717 11.025 
GRID     37             -1.475  4.668   7.825 
GRID     38             -1.475  4.70633 8.35833 
GRID     39             -1.475  4.74467 8.89167 
GRID     40             -1.475  4.783   9.425 
GRID     41             -1.475  4.82133 9.95833 
GRID     42             -1.475  4.85967 10.4917 
GRID     43             -1.475  4.381   3.825 
GRID     44             -1.475  4.42883 4.49167 
GRID     45             -1.475  4.47667 5.15833 
GRID     46             -1.475  4.5245  5.825 
GRID     47             -1.475  4.57233 6.49167 
GRID     48             -1.475  4.62017 7.15833 
GRID     49             -1.475  4.      -1.475 
GRID     50             -1.475  4.0635  -.591667 
GRID     51             -1.475  4.127   .291667 
GRID     52             -1.475  4.1905  1.175 
GRID     53             -1.475  4.254   2.05833 
GRID     54             -1.475  4.3175  2.94167 
GRID     55             -1.475  1.955   -.775 
GRID     56             -1.475  2.29583 -.891667 
GRID     57             -1.475  2.63667 -1.00833 
GRID     58             -1.475  2.9775  -1.125 
GRID     59             -1.475  3.31833 -1.24167 
GRID     60             -1.475  3.65917 -1.35833 
GRID     61             -1.475   0.     -1.475 
GRID     62             -1.475  .325833 -1.35833 
GRID     63             -1.475  .651667 -1.24167 
GRID     64             -1.475  .9775   -1.125 
GRID     65             -1.475  1.30333 -1.00833 
GRID     66             -1.475  1.62917 -.891667 
GRID     67             -1.475  1.86    -2.912 
GRID     68             -1.475  1.55    -2.6725 
GRID     69             -1.475  1.24    -2.433 
GRID     70             -1.475  .93     -2.1935 
GRID     71             -1.475  .62     -1.954 
 




GRID     3495           -3.4125 -11.9   .175 
GRID     3496           -2.825  -11.9   .175 
GRID     3497           -2.2375 -11.9   .175 
GRID     3498           -3.4125 -12.6   .175 
GRID     3499           -2.825  -12.6   .175 
GRID     3500           -2.2375 -12.6   .175 
GRID     3501           -3.4125 -13.3   .175 
GRID     3502           -2.825  -13.3   .175 
GRID     3503           -2.2375 -13.3   .175 
GRID     3505            0.     5.       0. 
GRID     3506           1.475   .516167 .883333 
GRID     3507           1.475   .452333 .591667 
GRID     3508           1.475   .3885   .3 
GRID     3509           1.475   .324667 .008333 
GRID     3510           1.475   .260833 -.283333 
GRID     3511           1.475   1.06333 3.38333 
GRID     3512           1.475   .966667 2.94167 
GRID     3513           1.475   .87     2.5 
GRID     3514           1.475   .773333 2.05833 
GRID     3515           1.475   .676667 1.61667 
GRID     3516           -1.475  .516167 .883333 
GRID     3517           -1.475  .452333 .591667 
GRID     3518           -1.475  .3885   .3 
GRID     3519           -1.475  .324667 .008333 
GRID     3520           -1.475  .260833 -.283333 
GRID     3521           -1.475  1.06333 3.38333 
GRID     3522           -1.475  .966667 2.94167 
GRID     3523           -1.475  .87     2.5 
GRID     3524           -1.475  .773333 2.05833 
GRID     3525           -1.475  .676667 1.61667 
GRID     3526            0.     5.      -2.95 
GRID     3527           -2.7    5.       0. 
GRID     3528           -2.7    5.      -2.95 
GRID     3529           -2.05   5.      -1.475 
GRID     3530           -.8     5.       0. 
GRID     3531           .9      5.       0. 
GRID     3535           -18.5   5.      -1.475 
GRID     3541           10.9    -.217   -1.475 
GRID     3542           -1.475  .3      -24.6417 
GRID     3543           -1.475  .3      -24.8083 
GRID     3544           -1.475  .3      -24.975 
GRID     3545           -1.475  .3      -25.1417 
GRID     3546           -1.475  .3      -25.3083 
GRID     3547           1.475   .2525   -24.17 
GRID     3548           1.475   .262    -24.231 
GRID     3549           1.475   .2715   -24.292 
GRID     3550           1.475   .281    -24.353 
GRID     3551           1.475   .2905   -24.414 
GRID     3552           -1.475  .2525   -24.17 
GRID     3553           -1.475  .262    -24.231 
GRID     3554           -1.475  .2715   -24.292 
GRID     3555           -1.475  .281    -24.353 
GRID     3556           -1.475  .2905   -24.414 
GRID     3557           -24.8   2.3     -1.475 
GRID     3558           .9      -.9     -1.475 
GRID     3559           -.9     -.9     -1.475 
GRID     3560            0.     -.9     -5.675 
GRID     3561           8.      -14.    .175 
GRID     3562           8.      -14.    -3.125 
GRID     3566           -6.     -14.511 .175 
GRID     3567           -6.     -14.511 -3.125 
GRID     3598           4.455   -4.895  -1.475 
GRID     3599           4.37    -3.73   -1.475 
GRID     3600           4.285   -2.565  -1.475 
GRID     3601            0.      0.     -1.475 
GRID     3602           -4.     -14.0435.175 
GRID     3603           -4.     -14.087 .175 
GRID     3604           -4.     -14.1305.175 
GRID     3605           -4.     -14.174 .175 
GRID     3606           -4.     -14.2175.175 
GRID     3607           -4.     -14.0435-3.125 
GRID     3608           -4.     -14.087 -3.125 
GRID     3609           -4.     -14.1305-3.125 
GRID     3610           -4.     -14.174 -3.125 
GRID     3611           -4.     -14.2175-3.125 
GRID     3613           -1.51875-7.04   .15625 
GRID     3614           -1.5625 -7.12   .1625 
GRID     3615           -1.60625-7.2    .16875 
GRID     3618           -1.51875-7.04   -1.64225 
GRID     3619           -1.5625 -7.12   -1.5865 
GRID     3620           -1.60625-7.2    -1.53075 
GRID     3623           -1.51875-7.04   -3.10625 
GRID     3624           -1.5625 -7.12   -3.1125 
GRID     3625           -1.60625-7.2    -3.11875 
GRID     3628           -.17625 -7.04   -3.10625 
GRID     3629           -.1175  -7.12   -3.1125 
GRID     3630           -.05875 -7.2    -3.11875 
GRID     3633           .17625  -7.04   -3.10625 
GRID     3634           .1175   -7.12   -3.1125 
GRID     3635           .05875  -7.2    -3.11875 
GRID     3638           1.51875 -7.04   -3.10625 
GRID     3639           1.5625  -7.12   -3.1125 
GRID     3640           1.60625 -7.2    -3.11875 
GRID     3643           1.51875 -7.04   .15625 
GRID     3644           1.5625  -7.12   .1625 
GRID     3645           1.60625 -7.2    .16875 
GRID     3648           1.51875 -7.04   -1.30775 
GRID     3649           1.5625  -7.12   -1.3635 
GRID     3650           1.60625 -7.2    -1.41925 
GRID     3653           .17625  -7.04   .15625 
GRID     3654           .1175   -7.12   .1625 
GRID     3655           .05875  -7.2    .16875 
GRID     3658           -.17625 -7.04   .15625 
GRID     3659           -.1175  -7.12   .1625 
GRID     3660           -.05875 -7.2    .16875 
GRID     3661           -4.     -14.    -3.125 
GRID     3662           -4.     -14.    .175 
GRID     3663           6.      -18.4   3.525 
GRID     3664           6.      -18.4   -6.475 
&荷重条件 
$ Loads for Load Case : MODAL_TRANSIT.SC1 
SPCADD   2       1       10005   10006   10007   
10001   10002   10003 
         10004 
TLOAD1   10011   10012           ACCE    1 
LSEQ     10005   10012   10013 
SPCD     10013   1753    1      1. 
TLOAD1   10014   10015           ACCE    1 
LSEQ     10005   10015   10016 
SPCD     10016   1759    1      1. 
TLOAD1   10017   10018           ACCE    1 
LSEQ     10005   10018   10019 
SPCD     10019   3663    1      1. 
TLOAD1   10020   10021           ACCE    1 
LSEQ     10005   10021   10022 
SPCD     10022   3664    1      1. 
DLOAD    10006  1.      1.       10011  1.       
10014  1.       10017 
        1.       10020 
$脚部末端の境界条件設定 
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1.1 
SPC1     1       12345   1753 
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1.2 
SPC1     10005   12345   1759 
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1.3 
SPC1     10006   12345   3663 
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1.4 
SPC1     10007   12345   3664 
$ Displacement Constraints of Load Set : spcd.10001 
SPC1     10001   1       1753 
$ Displacement Constraints of Load Set : spcd.10002 
SPC1     10002   1       1759 
$ Displacement Constraints of Load Set : spcd.10003 
SPC1     10003   1       3663 
$ Displacement Constraints of Load Set : spcd.10004 
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SPC1     10004   1       3664 
&入力波形データ(エルセントロ NS波) 
$ Referenced Dynamic Load Tables 
$ Dynamic Load Table : Field.1 
TABLED1  1 
        -5.374  -.014    0.     -.014   .02     
-.108   .04     -.101 
        .06     -.088   .08     -.095   .1      
-.12    .12     -.142 
        .14     -.128   .16     -.11    .18     
-.085   .2      -.085 
        .22     -.131   .24     -.176   .26     
-.194   .28     -.162 
        .3      -.144   .32     -.108   .34     
-.082   .36     -.042 
        .38     -.066   .4      -.131   .42     
-.19    .44     -.196 
        .46     
-.066   .48     .03     .5      .141    .52     
-.049 
        .54     -.128   .56     -.144   .58     
-.203   .6      -.26 
        .62     -.325   .64     -.306   .66     
-.172   .68     -.197 
        .7      -.163   .72     -.164   .74     
-.067   .76     .025 
        .78     .15     .8      .236    .82     
.252    .84     .336 
        .86     .463    .88     .492    .9      
.419    .92     .359 
        .94     .271    .96     .235    .98     
.339    1.      .412 
        1.02    .53     1.04    .639    
1.06    .732    1.08    .652 
        1.1     .599    1.12    .4      
1.14    .4      1.16    .063 
        1.18    -.515   1.2     -.787   1.22    
-.603   1.24    -.484 
        1.26    -.25    1.28    -.059   
1.3     .134    1.32    .308 
        1.34    .499    1.36    .71     
1.38    .995    1.4     1.219 
        1.42    1.529   1.44    1.449   1.46    
1.155   1.48    .935 
        1.5     .892    1.52    .926    
1.54    .839    1.56    .901 
        1.58    .993    1.6     1.209   
1.62    .328    1.64    -1.475 
        1.66    -2.066  1.68    -1.989  1.7     
-2.034  1.72    -1.816 
        1.74    -1.725  1.76    -1.752  1.78    
-1.753  1.8     -1.805 
        1.82    -1.63   1.84    -1.347  1.86    
-1.087  1.88    -.782 
        1.9     -.429   1.92    -.017   
1.94    .36     1.96    .785 
        1.98    1.164   2.      1.598   2.02    
1.96    2.04    2.412 
        2.06    2.729   2.08    3.036   2.1     
3.2     2.12    3.417 
        2.14    2.821   2.16    2.324   2.18    
-1.198  2.2     -2.373 
        2.22    -1.64   2.24    -1.865  2.26    
-1.095  2.28    -.753 
        2.3     -.173   2.32    .113    
2.34    .533    2.36    .895 
        2.38    1.186   2.4     1.757   
2.42    .576    2.44    -2.631 
        2.46    -1.547  2.48    -1.729  2.5     
-1.012  2.52    -.579 
        2.54    .237    2.56    -.67    2.58    
-1.98   2.6     -1.641 
        2.62    -1.685  2.64    -1.481  2.66    
-1.231  2.68    -1.001 
        2.7     -.751   2.72    -.523   2.74    
-.271   2.76    -.044 
        2.78    .188    2.8     -.095   2.82    
-.433   2.84    -.838 
        2.86    -.951   2.88    -.716   2.9     
-.599   2.92    -.334 
        2.94    -.108   2.96    .185    
2.98    .42     3.      .673 
        3.02    -.097   3.04    -.372   3.06    
-.04    3.08    .011 
        3.1     .344    3.12    .565    
3.14    .883    3.16    1.13 
        3.18    1.363   3.2     .219    
3.22    .241    3.24    .683 
        3.26    .689    3.28    1.318   3.3     
1.353   3.32    2.04 
        3.34    -.931   3.36    -1.308  3.38    
-.692   3.4     -.546 
        3.42    .072    3.44    .675    3.46    
-1.067  3.48    -1.488 
        3.5     -1.071  3.52    -1.162  3.54    
-.762   3.56    -.559 
        3.58    -.215   3.6     -.126   3.62    
-.674   3.64    -.324 
        3.66    -.337   3.68    -.109   
3.7     .017    3.72    .299 
        3.74    .488    3.76    .608    
3.78    .222    3.8     -.032 
        3.82    -.245   3.84    .077    
3.86    .211    3.88    .568 
        3.9     .826    3.92    1.206   3.94    
1.478   3.96    1.737 
        3.98    .421    4.      .029    
4.02    .259    4.04    .293 
        4.06    -.055   4.08    -.147   
4.1     .143    4.12    .206 
        4.14    .499    4.16    .645    
4.18    .957    4.2     1.128 
        4.22    1.447   4.24    1.629   4.26    
1.945   4.28    1.856 
        4.3     1.984   4.32    1.769   4.34    
1.25    4.36    -1.207 
        4.38    -.542   4.4     -.384   4.42    
-.311   4.44    -1.118 
        4.46    -1.661  4.48    -2.464  4.5     
-2.025  4.52    -1.835 
        4.54    -1.317  4.56    -.96    4.58    
-.325   4.6     .154 
        4.62    .816    4.64    1.319   4.66    
1.818   4.68    -.058 
        4.7     -.169   4.72    .285    
4.74    .447    4.76    .983 
        4.78    1.424   4.8     1.853   4.82    
2.456   4.84    1.685 
        4.86    -1.38   4.88    -.999   4.9     
-1.089  4.92    -.907 
        4.94    -.469   4.96    -1.25   4.98    
-2.111  5.      -1.617 
        5.02    -1.692  5.04    -1.306  5.06    
-1.111  5.08    -.773 
        5.1     -.51    5.12    -.544   5.14    
-1.2    5.16    -1.209 
        5.18    -1.158  5.2     -1.145  5.22    
-.717   5.24    -.546 
        5.26    .064    5.28    -.804   5.3     
-1.634  5.32    -.859 
        5.34    -.961   5.36    -.396   5.38    
-.147   5.4     .319 
        5.42    .648    5.44    .876    
5.46    .472    5.48    .198 
        5.5     -.027   5.52    .292    
5.54    .445    5.56    .785 
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        5.58    1.033   5.6     1.352   5.62    
1.606   5.64    1.861 
        5.66    1.281   5.68    .64     
5.7     .204    5.72    .314 
        5.74    .373    5.76    .496    
5.78    .235    5.8     -.084 
        5.82    -.168   5.84    -.113   5.86    
-.229   5.88    -.248 
        5.9     -.157   5.92    -.069   
5.94    .147    5.96    .379 
        5.98    .579    6.      .255    6.02    
-.041   6.04    -.428 
        6.06    -.133   6.08    .095    
6.1     .23     6.12    -.129 
        6.14    -.05    6.16    .08     
6.18    .21     6.2     .38 
        6.22    .51     6.24    .157    6.26    
-.032   6.28    -.111 
        6.3     .005    6.32    .076    
6.34    .035    6.36    -.095 
        6.38    -.036   6.4     -.016   
6.42    .038    6.44    .085 
        6.46    -.056   6.48    -.304   6.5     
-.421   6.52    -.244 
        6.54    -.236   6.56    -.177   6.58    
-.129   6.6     -.018 
        6.62    .203    6.64    -.108   6.66    
-.091   6.68    -.034 
        6.7     -.106   6.72    -.111   6.74    
-.099   6.76    -.002 
        6.78    .073    6.8     .235    
6.82    .355    6.84    .705 
        6.86    .779    6.88    .184    6.9     
-.263   6.92    -.124 
        6.94    -.042   6.96    .159    
6.98    .048    7.      -.219 
        7.02    -.467   7.04    -.428   7.06    
-.216   7.08    -.043 
        7.1     .159    7.12    .32     
7.14    .419    7.16    .123 
        7.18    -.16    7.2     -.204   7.22    
-.082   7.24    -.206 
        7.26    -.137   7.28    -.055   
7.3     .053    7.32    .134 
        7.34    .266    7.36    .232    
7.38    .079    7.4     -.008 
        7.42    .2      7.44    .435    
7.46    .492    7.48    .191 
        7.5     .092    7.52    -.022   7.54    
-.021   7.56    .052 
        7.58    .093    7.6     .255    
7.62    .368    7.64    .525 
        7.66    .541    7.68    .425    
7.7     .398    7.72    .559 
        7.74    .756    7.76    .365    
7.78    .411    7.8     .098 
        7.82    -.204   7.84    -.249   7.86    
-.405   7.88    -.413 
        7.9     -.471   7.92    -.433   7.94    
-.458   7.96    -.057 
        7.98    .178    8.      -.208   8.02    
-.492   8.04    -.53 
        8.06    -.362   8.08    -.405   8.1     
-.308   8.12    -.316 
        8.14    -.265   8.16    -.265   8.18    
-.269   8.2     -.345 
        8.22    -.309   8.24    -.217   8.26    
-.078   8.28    .087 
        8.3     .281    8.32    .31     
8.34    .358    8.36    .341 
        8.38    .358    8.4     .287    
8.42    .305    8.44    .112 
        8.46    .214    8.48    .136    
8.5     .384    8.52    -.861 
        8.54    -1.349  8.56    -1.342  8.58    
-1.354  8.6     -1.193 
        8.62    -1.042  8.64    -.829   8.66    
-.651   8.68    -.444 
        8.7     -.258   8.72    -.06    8.74    
-.091   8.76    -.182 
        8.78    -.147   8.8     .085    
8.82    .163    8.84    .05 
        8.86    .264    8.88    .582    
8.9     .867    8.92    1.2 
        8.94    1.695   8.96    1.111   8.98    
-1.1    9.      -.366 
        9.02    -.445   9.04    -.236   9.06    
-.96    9.08    -.656 
        9.1     -.597   9.12    -.67    9.14    
-.552   9.16    -.027 
        9.18    .378    9.2     1.072   9.22    
1.669   9.24    .947 
        9.26    .408    9.28    .667    
9.3     .132    9.32    -.095 
        9.34    -.52    9.36    -.827   9.38    
-1.152  9.4     -1.15 
        9.42    -.803   9.44    -.369   
9.46    .029    9.48    .545 
        9.5     1.178   9.52    1.61    9.54    
-.27    9.56    .034 
        9.58    -.056   9.6     .02     
9.62    .146    9.64    .537 
        9.66    .798    9.68    -.205   9.7     
-.59    9.72    -.169 
        9.74    -.175   9.76    -.028   
9.78    .074    9.8     .382 
        9.82    .567    9.84    .753    
9.86    .801    9.88    .592 
        9.9     .304    9.92    .023    
9.94    .064    9.96    -.406 
        9.98    -.451   10.     -.079   
10.02   .168    10.04   .567 
        10.06   .093    10.08   -.055   
10.1    .044    10.12   -.123 
        10.14   -.282   10.16   -.437   10.18   
-.352   10.2    -.255 
        10.22   -.111   10.24   .205    
10.26   .519    10.28   .854 
        10.3    1.144   10.32   .733    
10.34   .237    10.36   -.368 
        10.38   -.271   10.4    -.217   10.42   
-.873   10.44   -.973 
        10.46   -.589   10.48   -.336   
10.5    .077    10.52   .259 
        10.54   .508    10.56   .361    
10.58   .081    10.6    -.056 
        10.62   -.209   10.64   -.317   10.66   
-.238   10.68   -.376 
        10.7    -.55    10.72   -.722   10.74   
-.803   10.76   -.523 
        10.78   -.34    10.8    -.011   
10.82   .065    10.84   -.037 
        10.86   -.005   10.88   -.168   10.9    
-.41    10.92   -.08 
        10.94   .079    10.96   .374    
10.98   .615    11.     .665 
        11.02   .254    11.04   -.057   11.06   
-.474   11.08   -.356 
        11.1    -.243   11.12   -.048   
11.14   .126    11.16   .379 
        11.18   .241    11.2    -.227   11.22   
-.428   11.24   -.679 
        11.26   -.661   11.28   -.59    11.3    
-.513   11.32   -.408 
        11.34   -.309   11.36   -.266   11.38   
-.541   11.4    -.628 
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        11.42   -.908   11.44   -1.107  11.46   
-.881   11.48   -.77 
        11.5    -.582   11.52   -.473   11.54   
-.333   11.56   -.199 
        11.58   .02     11.6    .211    
11.62   .432    11.64   .613 
        11.66   .767    11.68   .933    11.7    
1.066   11.72   1.13 
        11.74   1.187   11.76   1.247   11.78   
1.334   11.8    1.594 
        11.82   1.797   11.84   2.037   11.86   
1.236   11.88   .442 
        11.9    -.14    11.92   -.666   11.94   
-.555   11.96   -.693 
        11.98   -.984   12.     -1.246  12.02   
-1.179  12.04   -1.05 
        12.06   -.92    12.08   -.743   12.1    
-.809   12.12   -.85 
        12.14   -.86    12.16   -.863   12.18   
-.873   12.2    -.868 
        12.22   -.885   12.24   -.537   
12.26   .052    12.28   .215 
        12.3    .245    12.32   .58     
12.34   .314    12.36   .236 
        12.38   .485    12.4    .589    
12.42   .525    12.44   .355 
        12.46   .197    12.48   .199    
12.5    .492    12.52   .343 
        12.54   .288    12.56   .432    
12.58   .239    12.6    .088 
        12.62   .077    12.64   -.148   12.66   
-.077   12.68   -.019 
        12.7    .075    12.72   .044    12.74   
-.145   12.76   -.316 
        12.78   -.241   12.8    -.028   
12.82   .182    12.84   .426 
        12.86   .439    12.88   .512    
12.9    .466    12.92   .479 
        12.94   .193    12.96   .222    
12.98   .274    13.     .393 
        13.02   .504    13.04   .577    
13.06   .588    13.08   .822 
        13.1    .797    13.12   .949    
13.14   .345    13.16   .045 
        13.18   -.123   13.2    -.347   13.22   
-.426   13.24   -.416 
        13.26   -.275   13.28   -.27    
13.3    .074    13.32   .428 
        13.34   -.231   13.36   -.387   13.38   
-.083   13.4    .139 
        13.42   .445    13.44   .027    13.46   
-.697   13.48   -.796 
        13.5    -.251   13.52   -.135   
13.54   .079    13.56   -.115 
        13.58   -.251   13.6    -.333   13.62   
-.269   13.64   -.301 
        13.66   -.2     13.68   -.067   13.7    
-.038   13.72   .105 
        13.74   .296    13.76   .344    
13.78   .957    13.8    .898 
        13.82   .179    13.84   -.362   13.86   
-.994   13.88   -.807 
        13.9    -.744   13.92   -.539   13.94   
-.33    13.96   -.128 
        13.98   .031    14.     .148    
14.02   .508    14.04   -.022 
        14.06   -.489   14.08   -.358   14.1    
-.691   14.12   -.516 
        14.14   -.371   14.16   .088    
14.18   .632    14.2    .841 
        14.22   1.276   14.24   1.388   14.26   
1.193   14.28   .751 
        14.3    .225    14.32   -.088   14.34   
-.227   14.36   .074 
        14.38   .181    14.4    .544    
14.42   .399    14.44   .045 
        14.46   -.082   14.48   -.185   14.5    
-.02    14.52   .006 
        14.54   -.117   14.56   -.21    14.58   
-.303   14.6    -.512 
        14.62   -.727   14.64   -.579   14.66   
-.266   14.68   -.178 
        14.7    .04     14.72   .098    
14.74   .137    14.76   .221 
        14.78   .437    14.8    .091    14.82   
-.548   14.84   -.555 
        14.86   -.243   14.88   -.081   
14.9    .25     14.92   .41 
        14.94   .182    14.96   -.027   14.98   
-.243   15.     -.015 
        15.02   .247    15.04   .482    
15.06   .783    15.08   .622 
        15.1    .331    15.12   -.014   15.14   
-.195   15.16   -.247 
        15.18   -.212   15.2    -.11    
15.22   .05     15.24   .241 
        15.26   -.034   15.28   -.216   15.3    
-.471   15.32   -.363 
        15.34   -.195   15.36   -.018   
15.38   .17     15.4    -.08 
        15.42   .005    15.44   .23     
15.46   .374    15.48   .601 
        15.5    .516    15.52   .432    
15.54   .344    15.56   .505 
        15.58   .653    15.6    .683    
15.62   .172    15.64   -.17 
        15.66   -.527   15.68   -.664   15.7    
-.387   15.72   -.222 
        15.74   -.033   15.76   .119    15.78   
-.128   15.8    -.351 
        15.82   -.514   15.84   -.335   15.86   
-.218   15.88   -.012 
        15.9    .142    15.92   .07     15.94   
-.063   15.96   -.12 
        15.98   -.322   16.     -.346   16.02   
-.091   16.04   .073 
        16.06   .309    16.08   .472    
16.1    .603    16.12   .576 
        16.14   .33     16.16   -.073   16.18   
-.777   16.2    -.608 
        16.22   -.438   16.24   -.209   
16.26   .031    16.28   .35 
        16.3    .293    16.32   .121    
16.34   .338    16.36   .317 
        16.38   .254    16.4    .206    
16.42   .198    16.44   .174 
        16.46   .021    16.48   -.144   16.5    
-.343   16.52   -.339 
        16.54   -.145   16.56   -.028   
16.58   .17     16.6    -.096 
        16.62   -.255   16.64   -.279   16.66   
-.388   16.68   -.242 
        16.7    -.215   16.72   -.182   16.74   
-.174   16.76   -.038 
        16.78   -.027   16.8    -.185   16.82   
-.123   16.84   .087 
        16.86   .343    16.88   .695    
16.9    .91     16.92   .853 
        16.94   .76     16.96   .513    
16.98   .186    17.     .015 
        17.02   -.19    17.04   -.151   17.06   
-.073   17.08   .021 
        17.1    .129    17.12   .215    
17.14   .024    17.16   -.124 
        17.18   -.329   17.2    -.519   17.22   
-.708   17.24   -.579 
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        17.26   -.462   17.28   -.307   17.3    
-.145   17.32   -.009 
        17.34   -.18    17.36   -.318   17.38   
-.465   17.4    -.391 
        17.42   -.345   17.44   -.316   17.46   
-.435   17.48   -.491 
        17.5    -.475   17.52   -.42    17.54   
-.361   17.56   -.277 
        17.58   -.258   17.6    -.139   17.62   
-.068   17.64   .507 
        17.66   .722    17.68   .878    
17.7    .782    17.72   .765 
        17.74   .439    17.76   .08     
17.78   .013    17.8    -.126 
        17.82   -.015   17.84   .03     
17.86   .104    17.88   .104 
        17.9    .193    17.92   .205    
17.94   .074    17.96   -.056 
        17.98   -.072   18.     .07     
18.02   .106    18.04   .147 
        18.06   -.009   18.08   -.159   18.1    
-.187   18.12   -.007 
        18.14   .155    18.16   .105    18.18   
-.115   18.2    -.302 
        18.22   -.309   18.24   -.095   18.26   
-.058   18.28   .004 
        18.3    .02     18.32   .05     
18.34   .057    18.36   .097 
        18.38   .134    18.4    .177    
18.42   .218    18.44   .261 
        18.46   .302    18.48   .346    
18.5    .386    18.52   .474 
        18.54   .393    18.56   .238    
18.58   .115    18.6    -.079 
        18.62   -.124   18.64   .054    
18.66   .027    18.68   -.25 
        18.7    -.566   18.72   -.63    18.74   
-.591   18.76   -.413 
        18.78   -.068   18.8    .272    
18.82   .277    18.84   -.021 
        18.86   -.06    18.88   -.11    18.9    
-.221   18.92   -.416 
        18.94   -.519   18.96   -.222   
18.98   .03     19.     .079 
        19.02   .139    19.04   .171    
19.06   .253    19.08   .323 
        19.1    .391    19.12   .164    19.14   
-.136   19.16   -.323 
        19.18   -.291   19.2    -.287   19.22   
-.304   19.24   -.339 
        19.26   -.245   19.28   -.076   
19.3    .125    19.32   .376 
        19.34   .402    19.36   .245    
19.38   .156    19.4    -.04 
        19.42   -.153   19.44   -.289   19.46   
-.316   19.48   -.111 
        19.5    .094    19.52   .335    
19.54   .576    19.56   .424 
        19.58   .143    19.6    -.007   19.62   
-.135   19.64   -.27 
        19.66   -.341   19.68   -.357   19.7    
-.396   19.72   -.402 
        19.74   -.488   19.76   -.48    19.78   
-.406   19.8    -.407 
        19.82   -.351   19.84   -.187   19.86   
-.057   19.88   .044 
        19.9    -.019   19.92   -.072   19.94   
-.169   19.96   -.115 
        19.98   .126    20.     .358    
20.02   .654    20.04   .716 
        20.06   .762    20.08   .739    
20.1    .628    20.12   .484 
        20.14   .264    20.16   -.044   20.18   
-.288   20.2    -.384 
        20.22   -.492   20.24   -.428   20.26   
-.416   20.28   -.276 
        20.3    -.052   20.32   .237    
20.34   .426    20.36   .604 
        20.38   .452    20.4    .284    
20.42   .126    20.44   -.054 
        20.46   -.275   20.48   -.423   20.5    
-.175   20.52   .001 
        20.54   .254    20.56   .481    
20.58   .641    20.6    .554 
        20.62   .413    20.64   .184    20.66   
-.048   20.68   -.303 
        20.7    -.531   20.72   -.708   20.74   
-.928   20.76   -.863 
        20.78   -.631   20.8    -.376   
20.82   .087    20.84   .309 
        20.86   .589    20.88   .614    
20.9    .385    20.92   .351 
        20.94   .311    20.96   .246    
20.98   .019    21.     -.198 
        21.02   -.158   21.04   -.015   
21.06   .099    21.08   .286 
        21.1    .408    21.12   .563    
21.14   .531    21.16   .314 
        21.18   .165    21.2    -.024   21.22   
-.189   21.24   -.276 
        21.26   -.371   21.28   -.45    21.3    
-.534   21.32   -.483 
        21.34   -.379   21.36   -.296   21.38   
-.196   21.4    -.184 
        21.42   -.159   21.44   -.119   21.46   
-.053   21.48   .002 
        21.5    .059    21.52   -.023   21.54   
-.112   21.56   -.205 
        21.58   -.322   21.6    -.388   21.62   
-.341   21.64   -.287 
        21.66   -.328   21.68   -.407   21.7    
-.487   21.72   -.563 
        21.74   -.644   21.76   -.555   21.78   
-.446   21.8    -.008 
        21.82   .253    21.84   .411    
21.86   .644    21.88   .579 
        21.9    .474    21.92   .384    
21.94   .385    21.96   .34 
        21.98   .357    22.     .008    22.02   
-.254   22.04   -.46 
        22.06   -.471   22.08   -.222   22.1    
-.065   22.12   .164 
        22.14   .355    22.16   .504    
22.18   .371    22.2    .28 
        22.22   .158    22.24   .041    22.26   
-.027   22.28   .021 
        22.3    .044    22.32   .099    
22.34   .135    22.36   .094 
        22.38   .058    22.4    .022    22.42   
-.031   22.44   -.031 
        22.46   .004    22.48   -.025   22.5    
-.124   22.52   -.235 
        22.54   -.406   22.56   -.53    22.58   
-.701   22.6    -.323 
        22.62   -.052   22.64   .094    
22.66   .328    22.68   .478 
        22.7    .509    22.72   .358    
22.74   .342    22.76   .306 
        22.78   .285    22.8    .263    
22.82   .168    22.84   -.005 
        22.86   -.212   22.88   -.365   22.9    
-.31    22.92   -.297 
        22.94   -.28    22.96   -.237   22.98   
-.266   23.     -.308 
        23.02   -.366   23.04   -.357   23.06   
-.308   23.08   -.193 
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        23.1    .019    23.12   .196    
23.14   .16     23.16   .129 
        23.18   .14     23.2    .11     
23.22   .108    23.24   .092 
        23.26   .089    23.28   .019    23.3    
-.131   23.32   -.247 
        23.34   -.436   23.36   -.432   23.38   
-.3     23.4    -.192 
        23.42   -.048   23.44   .097    
23.46   .168    23.48   .148 
        23.5    .173    23.52   .078    23.54   
-.058   23.56   -.215 
        23.58   -.234   23.6    .06     
23.62   .262    23.64   .269 
        23.66   .084    23.68   -.041   23.7    
-.227   23.72   -.076 
        23.74   .031    23.76   .182    
23.78   .31     23.8    .479 
        23.82   .459    23.84   .166    23.86   
-.058   23.88   -.396 
        23.9    -.444   23.92   -.241   23.94   
-.101   23.96   .217 
        23.98   .261    24.     .121    
24.02   .008    24.04   -.168 
        24.06   -.382   24.08   -.566   24.1    
-.781   24.12   -.619 
        24.14   -.256   24.16   .044    
24.18   .456    24.2    .783 
        24.22   1.103   24.24   .953    
24.26   .489    24.28   .122 
        24.3    -.387   24.32   -.846   24.34   
-1.226  24.36   -.864 
        24.38   -.616   24.4    -.228   
24.42   .15     24.44   .477 
        24.46   .323    24.48   .248    
24.5    .095    24.52   .227 
        24.54   .338    24.56   .505    
24.58   .594    24.6    .519 
        24.62   .552    24.64   .595    
24.66   .617    24.68   .593 
        24.7    .466    24.72   .158    24.74   
-.077   24.76   -.23 
        24.78   -.303   24.8    -.329   24.82   
-.364   24.84   -.49 
        24.86   -.66    24.88   -.723   24.9    
-.784   24.92   -.846 
        24.94   -.566   24.96   -.209   
24.98   .128    25.     .381 
        25.02   .488    25.04   .363    
25.06   .25     25.08   .158 
        25.1    .377    25.12   .594    
25.14   .63     25.16   .37 
        25.18   .217    25.2    .04     
25.22   .023    25.24   -.062 
        25.26   -.286   25.28   -.38    25.3    
-.457   25.32   -.505 
        25.34   -.777   25.36   -.628   25.38   
-.189   25.4    .189 
        25.42   .509    25.44   .744    
25.46   .749    25.48   .562 
        25.5    .455    25.52   .525    
25.54   .635    25.56   .731 
        25.58   .851    25.6    .927    
25.62   .975    25.64   .929 
        25.66   .814    25.68   .264    25.7    
-.289   25.72   -.901 
        25.74   -1.364  25.76   -.859   25.78   
-.468   25.8    .081 
        25.82   .594    25.84   .823    
25.86   .556    25.88   .301 
        25.9    -.011   25.92   -.38    25.94   
-.347   25.96   -.02 
        25.98   .18     26.     .633    26.02   
1.013   26.04   1.122 
        26.06   1.107   26.08   .94     
26.1    .805    26.12   .608 
        26.14   .508    26.16   .206    26.18   
-.201   26.2    -.572 
        26.22   -1.021  26.24   -1.332  26.26   
-1.225  26.28   -1.207 
        26.3    -1.006  26.32   -.762   26.34   
-.548   26.36   -.489 
        26.38   -.405   26.4    -.291   26.42   
-.176   26.44   -.141 
        26.46   -.098   26.48   -.05    
26.5    .019    26.52   .08 
        26.54   .035    26.56   -.029   26.58   
-.061   26.6    -.034 
        26.62   -.013   26.64   .076    
26.66   .205    26.68   .327 
        26.7    .45     26.72   .577    
26.74   .562    26.76   .464 
        26.78   .3      26.8    .107    26.82   
-.004   26.84   -.033 
        26.86   -.069   26.88   -.101   26.9    
-.201   26.92   -.188 
        26.94   .025    26.96   .134    
26.98   .243    27.     .266 
        27.02   .265    27.04   .155    27.06   
-.019   27.08   -.095 
        27.1    -.216   27.12   -.167   27.14   
-.12    27.16   -.064 
        27.18   -.129   27.2    -.163   27.22   
-.193   27.24   -.242 
        27.26   -.236   27.28   -.175   27.3    
-.124   27.32   -.185 
        27.34   -.265   27.36   -.323   27.38   
-.336   27.4    -.454 
        27.42   -.43    27.44   -.334   27.46   
-.213   27.48   -.069 
        27.5    .03     27.52   .003    27.54   
-.093   27.56   -.089 
        27.58   -.15    27.6    -.164   27.62   
-.238   27.64   -.323 
        27.66   -.421   27.68   -.457   27.7    
-.397   27.72   -.349 
        27.74   -.258   27.76   -.172   27.78   
-.02    27.8    .156 
        27.82   .284    27.84   .362    
27.86   .354    27.88   .269 
        27.9    .101    27.92   -.045   27.94   
-.125   27.96   -.245 
        27.98   -.229   28.     -.126   28.02   
-.068   28.04   .018 
        28.06   .093    28.08   .2      
28.1    .286    28.12   .365 
        28.14   .311    28.16   .181    
28.18   .024    28.2    -.156 
        28.22   -.319   28.24   -.219   28.26   
-.118   28.28   .015 
        28.3    .153    28.32   .298    
28.34   .243    28.36   .136 
        28.38   .102    28.4    .024    28.42   
-.01    28.44   -.023 
        28.46   -.036   28.48   -.048   28.5    
-.089   28.52   -.155 
        28.54   -.148   28.56   -.076   28.58    
0.     28.6    -.02 
        28.62   -.148   28.64   -.225   28.66   
-.374   28.68   -.365 
        28.7    -.251   28.72   -.164   28.74   
-.014   28.76   .153 
        28.78   .302    28.8    .393    
28.82   .406    28.84   .385 
        28.86   .329    28.88   .183    
28.9    .125    28.92   .07 
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        28.94   -.001   28.96   -.068   28.98   
-.13    29.     -.128 
        29.02   -.115   29.04   -.102   29.06   
-.084   29.08   -.141 
        29.1    -.205   29.12   -.269   29.14   
-.35    29.16   -.359 
        29.18   -.297   29.2    -.227   
29.22   .018    29.24   .099 
        29.26   .203    29.28   .256    
29.3    .199    29.32   .16 
        29.34   .107    29.36   .156    
29.38   .198    29.4    .242 
        29.42   .141    29.44   .055    29.46   
-.066   29.48   -.097 
        29.5    -.026   29.52   .016    
29.54   .1      29.56   .094 
        29.58   .039    29.6     0.     29.62   
-.066   29.64   -.099 
        29.66   -.109   29.68   -.115   29.7    
-.131   29.72   -.168 
        29.74   -.199   29.76   -.104   29.78   
-.01    29.8    .055 
        29.82   .129    29.84   .2      
29.86   .199    29.88   .169 
        29.9    .143    29.92   .109    
29.94   .128    29.96   .152 
        29.98   .137    30.     .117    
30.02   .097    30.04   .06 
        30.06   -.028   30.08   -.05    30.1    
-.084   30.12   -.178 
        30.14   -.321   30.16   -.42    30.18   
-.518   30.2    -.472 
        30.22   -.394   30.24   -.29    30.26   
-.11    30.28   .05 
        30.3    .132    30.32   .157    
30.34   .177    30.36   .195 
        30.38   .255    30.4    .331    
30.42   .328    30.44   .252 
        30.46   .173    30.48   .045    30.5    
-.085   30.52   -.19 
        30.54   -.229   30.56   -.304   30.58   
-.277   30.6    -.227 
        30.62   -.174   30.64   -.121   30.66   
-.126   30.68   -.129 
        30.7    -.08    30.72   -.026   
30.74   .039    30.76   .065 
        30.78   .055    30.8    .05     
30.82   .064    30.84   .126 
        30.86   .179    30.88   .243    
30.9    .307    30.92   .298 
        30.94   .251    30.96   .216    
30.98   .163    31.     .192 
        31.02   .234    31.04   .282    
31.06   .301    31.08   .196 
        31.1    .106    31.12   -.039   31.14   
-.163   31.16   -.322 
        31.18   -.335   31.2    -.219   31.22   
-.148   31.24   -.01 
        31.26   .011    31.28   -.053   31.3    
-.101   31.32   -.126 
        31.34   -.143   31.36   -.129   31.38   
-.104   31.4    -.071 
        31.42   -.018   31.44   .033    
31.46   .085    31.48   .158 
        31.5    .239    31.52   .319    
31.54   .341    31.56   .318 
        31.58   .213    31.6    .073    
31.62   .009    31.64   -.015 
        31.66   -.047   31.68   -.075   31.7    
-.121   31.72   -.156 
        31.74   -.116   31.76   -.056   31.78   
-.006   31.8    -.003 
        31.82   -.003   31.84   .014    
31.86   .046    31.88   .072 
        31.9    .086    31.92   .098    
31.94   .124    31.96   .147 
        31.98   .172    32.     .2      
32.02   .256    32.04   .317 
        32.06   .287    32.08   .231    
32.1    .105    32.12   -.001 
        32.14   -.011   32.16   -.036   32.18   
-.053   32.2    -.083 
        32.22   -.052   32.24   -.007   
32.26   .037    32.28   .096 
        32.3    .155    32.32   .205    
32.34   .143    32.36   .073 
        32.38   .021    32.4    -.022   32.42   
-.07    32.44   -.1 
        32.46   -.075   32.48   -.054   32.5    
-.029   32.52   -.015 
        32.54    0.     32.56   -.001   32.58   
-.006   32.6    -.011 
        32.62   -.01    32.64   -.003   
32.66   .001    32.68   .016 
        32.7    .053    32.72   .086    
32.74   .126    32.76   .154 
        32.78   .131    32.8    .102    
32.82   .056    32.84   .006 
        32.86   -.04    32.88   -.098   32.9    
-.096   32.92   -.046 
        32.94   -.007   32.96   .031    
32.98   .045    33.     .068 
        33.02   .052    33.04   .045    
33.06   .018    33.08   -.002 
        33.1    -.029   33.12   -.028   33.14   
-.017   33.16   -.006 
        33.18   -.005   33.2    -.017   33.22   
-.022   33.24   -.036 
        33.26   -.032   33.28   -.007   
33.3    .014    33.32   .041 
        33.34   .065    33.36   .063    
33.38   .052    33.4    .006 
        33.42   -.045   33.44   -.076   33.46   
-.064   33.48   -.065 
        33.5    -.107   33.52   -.161   33.54   
-.174   33.56   -.117 
        33.58   -.07    33.6    -.036   33.62   
-.025   33.64   -.002 
        33.66   .004    33.68   .036    
33.7    .082    33.72   .115 
        33.74   .07     33.76   .038    33.78   
-.01    33.8    -.025 
        33.82   -.034   33.84   -.041   33.86   
-.045   33.88   -.065 
        33.9    -.12    33.92   -.117   33.94   
-.108   33.96   -.098 
        33.98   -.081   34.     -.076   34.02   
-.11    34.04   -.138 
        34.06   -.166   34.08   -.144   34.1    
-.13    34.12   -.111 
        34.14   -.108   34.16   -.098   34.18   
-.098   34.2    -.063 
        34.22   -.002   34.24   .054    
34.26   .11     34.28   .152 
        34.3    .197    34.32   .17     
34.34   .14     34.36   .103 
        34.38   .064    34.4    .01     34.42   
-.067   34.44   -.105 
        34.46   -.122   34.48   -.138   34.5    
-.166   34.52   -.215 
        34.54   -.269   34.56   -.274   34.58   
-.217   34.6    -.178 
        34.62   -.116   34.64   -.061   34.66    
0.     34.68   .054 
        34.7    .099    34.72   .144    
34.74   .187    34.76   .232 
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        34.78   .262    34.8    .255    
34.82   .227    34.84   .171 
        34.86   .127    34.88   .054    34.9    
-.047   34.92   -.149 
        34.94   -.21    34.96   -.254   34.98   
-.252   35.     -.245 
        35.02   -.226   35.04   -.179   35.06   
-.136   35.08   -.082 
        35.1    -.014   35.12   .044    
35.14   .089    35.16   .097 
        35.18   .1      35.2    .1      
35.22   .104    35.24   .136 
        35.26   .121    35.28   .1      
35.3    .072    35.32   .019 
        35.34   -.028   35.36   -.083   35.38   
-.131   35.4    -.19 
        35.42   -.194   35.44   -.139   35.46   
-.1     35.48   -.044 
        35.5    -.044   35.52   -.04    35.54   
-.045   35.56   -.049 
        35.58   -.039   35.6    -.021   35.62   
-.022   35.64   -.016 
        35.66   -.016   35.68   -.012   35.7    
-.012   35.72   .028 
        35.74   .068    35.76   .115    
35.78   .096    35.8    .056 
        35.82   .017    35.84   -.031   35.86   
-.078   35.88   -.092 
        35.9    -.092   35.92   -.095   35.94   
-.092   35.96   -.086 
        35.98   -.052   36.     -.022   
36.02   .014    36.04   .038 
        36.06   .034    36.08   .034    
36.1    .029    36.12   .04 
        36.14   .054    36.16   .067    
36.18   .085    36.2    .087 
        36.22   .077    36.24   .07     
36.26   .061    36.28   .075 
        36.3    .087    36.32   .102    
36.34   .111    36.36   .09 
        36.38   .075    36.4    .053    
36.42   .062    36.44   .079 
        36.46   .097    36.48   .118    
36.5    .135    36.52   .105 
        36.54   .077    36.56   .044    
36.58   .012    36.6    -.021 
        36.62   -.042   36.64   -.068   36.66   
-.087   36.68   -.12 
        36.7    -.159   36.72   -.198   36.74   
-.233   36.76   -.258 
        36.78   -.27    36.8    -.278   36.82   
-.287   36.84   -.278 
        36.86   -.27    36.88   -.258   36.9    
-.251   36.92   -.219 
        36.94   -.173   36.96   -.129   36.98   
-.109   37.     -.105 
        37.02   -.095   37.04   -.091   37.06   
-.072   37.08   -.059 
        37.1    -.04    37.12   -.023   
37.14   .018    37.16   .035 
        37.18   .042    37.2    .048    
37.22   .043    37.24   .043 
        37.26   .038    37.28   .036    
37.3    .032    37.32   .047 
        37.34   .063    37.36   .085    
37.38   .11     37.4    .134 
        37.42   .16     37.44   .181    
37.46   .173    37.48   .168 
        37.5    .159    37.52   .147    
37.54   .108    37.56   .068 
        37.58   .032    37.6    .009    
37.62   .019    37.64   .028 
        37.66   .04     37.68   .054    
37.7    .069    37.72   .095 
        37.74   .117    37.76   .143    
37.78   .143    37.8    .125 
        37.82   .122    37.84   .124    
37.86   .126    37.88   .13 
        37.9    .133    37.92   .106    
37.94   .079    37.96   .046 
        37.98   .02     38.     .005    38.02   
-.011   38.04   -.025 
        38.06   -.011   38.08   .018    
38.1    .043    38.12   .076 
        38.14   .103    38.16   .133    
38.18   .101    38.2    .062 
        38.22   .018    38.24   -.027   38.26   
-.08    38.28   -.089 
        38.3    -.054   38.32   -.03    
38.34   .006    38.36   .012 
        38.38   .022    38.4    .027    
38.42   .032    38.44   .048 
        38.46   .069    38.48   .089    
38.5    .112    38.52   .133 
        38.54   .14     38.56   .137    
38.58   .14     38.6    .135 
        38.62   .139    38.64   .102    
38.66   .03     38.68   -.032 
        38.7    -.063   38.72   -.085   38.74   
-.112   38.76   -.157 
        38.78   -.197   38.8    -.188   38.82   
-.182   38.84   -.17 
        38.86   -.156   38.88   -.142   38.9    
-.129   38.92   -.125 
        38.94   -.12    38.96   -.116   38.98   
-.114   39.     -.106 
        39.02   -.064   39.04   -.021   
39.06   .002    39.08   -.004 
        39.1    -.004   39.12   -.014   39.14   
-.019   39.16   -.008 
        39.18   .011    39.2    .027    
39.22   .05     39.24   .053 
        39.26   .042    39.28   .03     
39.3    .011    39.32   -.005 
        39.34   -.024   39.36   -.02    39.38   
-.007   39.4    .004 
        39.42   .019    39.44   .033    
39.46   .048    39.48   .057 
        39.5    .065    39.52   .074    
39.54   .081    39.56   .091 
        39.58   .127    39.6    .169    
39.62   .144    39.64   .105 
        39.66   .07     39.68   .035    
39.7    .002    39.72   -.032 
        39.74   -.064   39.76   -.095   39.78   
-.091   39.8    -.083 
        39.82   -.073   39.84   -.051   39.86   
-.03    39.88   -.004 
        39.9    .033    39.92   .052    
39.94   .044    39.96   .04 
        39.98   .03     40.     .02     
40.02   .01     40.04   .001 
        40.06   -.01    40.08   -.014   
40.1    .002    40.12   .016 
        40.14   .03     40.16   .023    
40.18   .016    40.2    .016 
        40.22   .026    40.24   .032    
40.26   .045    40.28   .046 
        40.3    .021    40.32   -.003   40.34   
-.03    40.36   -.06 
        40.38   -.087   40.4    -.116   40.42   
-.107   40.44   -.094 
        40.46   -.078   40.48   -.068   40.5    
-.063   40.52   -.057 
        40.54   -.05    40.56   -.041   40.58   
-.033   40.6    -.024 
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        40.62   -.014   40.64   -.005   
40.66   .004    40.68   .013 
        40.7    .021    40.72   .001    40.74   
-.018   40.76   -.04 
        40.78   -.064   40.8    -.087   40.82   
-.11    40.84   -.129 
        40.86   -.151   40.88   -.165   40.9    
-.174   40.92   -.184 
        40.94   -.194   40.96   -.202   40.98   
-.213   41.     -.198 
        41.02   -.173   41.04   -.135   41.06   
-.065   41.08   -.014 
        41.1    .02     41.12   .055    
41.14   .082    41.16   .089 
        41.18   .102    41.2    .093    
41.22   .08     41.24   .061 
        41.26   .033    41.28   .003    41.3    
-.024   41.32   -.057 
        41.34   -.045   41.36   -.013   
41.38   .013    41.4    .033 
        41.42   .048    41.44   .054    
41.46   .058    41.48   .062 
        41.5    .065    41.52   .069    
41.54   .072    41.56   .075 
        41.58   .077    41.6    .073    
41.62   .069    41.64   .064 
        41.66   .058    41.68   .054    
41.7    .048    41.72   .061 
        41.74   .079    41.76   .096    
41.78   .114    41.8    .126 
        41.82   .139    41.84   .131    
41.86   .123    41.88   .114 
        41.9    .103    41.92   .087    
41.94   .072    41.96   .056 
        41.98   .04     42.     .024    
42.02   .007    42.04   .004 
        42.06   .008    42.08   .009    
42.1    .023    42.12   .042 
        42.14   .052    42.16   .061    
42.18   .072    42.2    .079 
        42.22   .089    42.24   .095    
42.26   .095    42.28   .093 
        42.3    .089    42.32   .025    42.34    
0.     42.36   -.005 
        42.38   -.02    42.4    -.024   42.42   
-.033   42.44   -.048 
        42.46   -.064   42.48   -.08    42.5    
-.097   42.52   -.114 
        42.54   -.128   42.56   -.106   42.58   
-.089   42.6    -.066 
        42.62   -.043   42.64   -.019   42.66   
-.011   42.68   -.009 
        42.7    -.005   42.72   -.004   
42.74   .005    42.76   .014 
        42.78   .024    42.8    .035    
42.82   .043    42.84   .044 
        42.86   .039    42.88   .013    42.9    
-.008   42.92   -.036 
        42.94   -.047   42.96   -.055   42.98   
-.062   43.     -.068 
        43.02   -.073   43.04   -.08    43.06   
-.075   43.08   -.064 
        43.1    -.028   43.12   .005    
43.14   .046    43.16   .065 
        43.18   .06     43.2    .06     
43.22   .054    43.24   .049 
        43.26   .044    43.28   .039    
43.3    .029    43.32    0. 
        43.34   -.026   43.36   -.052   43.38   
-.042   43.4    -.037 
        43.42   -.025   43.44   -.015   43.46   
-.002   43.48   .002 
        43.5     0.     43.52   -.001   43.54   
-.004   43.56   -.007 
        43.58   -.006   43.6    -.001   
43.62   .003    43.64   .007 
        43.66   -.001   43.68   -.007   43.7    
-.015   43.72   -.024 
        43.74   -.029   43.76   -.028   43.78   
-.028   43.8    -.025 
        43.82   -.024   43.84   -.021   43.86   
-.027   43.88   -.044 
        43.9    -.058   43.92   -.076   43.94   
-.084   43.96   -.082 
        43.98   -.083   44.     -.075   44.02   
-.05    44.04   -.028 
        44.06   -.002   44.08   .018    
44.1    .018    44.12   .021 
        44.14   .021    44.16   .021    
44.18   .031    44.2    .043 
        44.22   .049    44.24   .049    
44.26   .049    44.28   .048 
        44.3    .047    44.32   .052    
44.34   .067    44.36   .079 
        44.38   .095    44.4    .097    
44.42   .096    44.44   .096 
        44.46   .093    44.48   .091    
44.5    .089    44.52   .087 
        44.54   .084    44.56   .082    
44.58   .08     44.6    .077 
        44.62   .062    44.64   .047    
44.66   .035    44.68   .036 
        44.7    .034    44.72   .035    
44.74   .036    44.76   .032 
        44.78   .019    44.8    .015    
44.82   .014    44.84   .012 
        44.86   .012    44.88   .011    44.9     
0.     44.92   -.01 
        44.94   -.02    44.96   -.025   44.98   
-.029   45.     -.033 
        45.02   -.037   45.04   -.048   45.06   
-.063   45.08   -.077 
        45.1    -.092   45.12   -.107   45.14   
-.122   45.16   -.138 
        45.18   -.143   45.2    -.12    45.22   
-.103   45.24   -.078 
        45.26   -.067   45.28   -.063   45.3    
-.058   45.32   -.056 
        45.34   -.053   45.36   -.05    45.38   
-.048   45.4    -.045 
        45.42   -.042   45.44   -.039   45.46   
-.031   45.48   -.026 
        45.5    -.011   45.52   .01     
45.54   .031    45.56   .046 
        45.58   .048    45.6    .054    
45.62   .055    45.64   .063 
        45.66   .084    45.68   .101    
45.7    .084    45.72   .071 
        45.74   .053    45.76   .033    
45.78   .028    45.8    .029 
        45.82   .028    45.84   .027    
45.86   .012    45.88   -.001 
        45.9    -.01    45.92   -.011   45.94   
-.016   45.96   -.015 
        45.98   -.031   46.     -.068   46.02   
-.099   46.04   -.102 
        46.06   -.105   46.08   -.106   46.1    
-.099   46.12   -.089 
        46.14   -.079   46.16   -.074   46.18   
-.072   46.2    -.068 
        46.22   -.067   46.24   -.063   46.26   
-.04    46.28   -.013 
        46.3    .013    46.32   .043    
46.34   .071    46.36   .099 
        46.38   .086    46.4    .063    
46.42   .041    46.44   .013 
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        46.46   -.014   46.48   -.035   46.5    
-.037   46.52   -.044 
        46.54   -.046   46.56   -.049   46.58   
-.051   46.6    -.054 
        46.62   -.056   46.64   -.058   46.66   
-.046   46.68   -.029 
        46.7    -.013   46.72   .007    
46.74   .017    46.76   .019 
        46.78   .025    46.8    .025    
46.82   .035    46.84   .05 
        46.86   .064    46.88   .08     
46.9    .094    46.92   .097 
        46.94   .102    46.96   .105    
46.98   .108    47.     .11 
        47.02   .104    47.04   .099    
47.06   .093    47.08   .086 
        47.1    .079    47.12   .072    
47.14   .063    47.16   .055 
        47.18   .046    47.2    .038    
47.22   .031    47.24   .027 
        47.26   .021    47.28   .017    
47.3    .012    47.32   .007 
        47.34   .003    47.36   .008    
47.38   .013    47.4    .019 
        47.42   .022    47.44   .009    47.46   
-.003   47.48   -.017 
        47.5    -.031   47.52   -.047   47.54   
-.053   47.56   -.048 
        47.58   -.043   47.6    -.038   47.62   
-.025   47.64   -.009 
        47.66   .007    47.68   .017    
47.7    .022    47.72   .035 
        47.74   .061    47.76   .083    
47.78   .112    47.8    .107 
        47.82   .087    47.84   .071    
47.86   .047    47.88   .027 
        47.9    .004    47.92   -.016   47.94   
-.024   47.96   -.033 
        47.98   -.046   48.     -.069   48.02   
-.084   48.04   -.088 
        48.06   -.093   48.08   -.095   48.1    
-.097   48.12   -.099 
        48.14   -.101   48.16   -.102   48.18   
-.098   48.2    -.095 
        48.22   -.09    48.24   -.087   48.26   
-.089   48.28   -.091 
        48.3    -.093   48.32   -.096   48.34   
-.097   48.36   -.088 
        48.38   -.081   48.4    -.071   48.42   
-.068   48.44   -.068 
        48.46   -.067   48.48   -.067   48.5    
-.066   48.52   -.066 
        48.54   -.064   48.56   -.056   48.58   
-.05    48.6    -.043 
        48.62   -.034   48.64   -.023   48.66   
-.013   48.68   -.002 
        48.7    .01     48.72   .017    
48.74   .009    48.76   .003 
        48.78   -.005   48.8    -.014   48.82   
-.007   48.84   .006 
        48.86   .016    48.88   .013    
48.9    .012    48.92   .008 
        48.94   .005    48.96    0.     
48.98   .002    49.     .009 
        49.02   .014    49.04   .021    
49.06   .022    49.08   .01 
        49.1     0.     49.12   -.012   49.14   
-.024   49.16   -.024 
        49.18   -.019   49.2    -.016   49.22   
-.018   49.24   -.022 
        49.26   -.027   49.28   -.03    49.3    
-.026   49.32   -.022 
        49.34   -.022   49.36   -.032   49.38   
-.041   49.4    -.051 
        49.42   -.046   49.44   -.043   49.46   
-.038   49.48   -.032 
        49.5    -.026   49.52   -.02    49.54   
-.019   49.56   -.018 
        49.58   -.015   49.6    .013    
49.62   .041    49.64   .067 
        49.66   .07     49.68   .076    
49.7    .078    49.72   .08 
        49.74   .081    49.76   .084    
49.78   .078    49.8    .061 
        49.82   .048    49.84   .031    
49.86   .029    49.88   .03 
        49.9    .032    49.92   .035    
49.94   .037    49.96   .024 
        49.98   .007    50.     -.008   50.02   
-.028   50.04   -.035 
        50.06   -.022   50.08   -.013   
50.1    .001    50.12   .003 
        50.14   .001    50.16   -.001   50.18   
-.005   50.2    -.008 
        50.22   -.011   50.24   -.015   50.26   
-.012   50.28   -.008 
        50.3    -.004   50.32   .001    
50.34   .005    50.36   .008 
        50.38   .008    50.4    .009    
50.42   .01     50.44   .022 
        50.46   .033    50.48   .046    
50.5    .059    50.52   .072 
        50.54   .079    50.56   .062    
50.58   .05     50.6    .032 
        50.62   .016    50.64   -.004   50.66    
0.     50.68   .03 
        50.7    .052    50.72   .087    
50.74   .082    50.76   .031 
        50.78   -.002   50.8    -.062   50.82   
-.028   50.84   .058 
        50.86   .13     50.88   .221    
50.9    .185    50.92   .094 
        50.94   .091    50.96   .077    
50.98   .09     51.     .016 
        51.02   -.084   51.04   -.2     51.06   
-.148   51.08   -.007 
        51.1    .107    51.12   .099    
51.14   .048    51.16   .003 
        51.18   -.069   51.2    -.107   51.22   
-.015   51.24   .069 
        51.26   .138    51.28   .067    
51.3    .02     51.32   .035 
        51.34   .09     51.36   .086    
51.38   .052    51.4    .024 
        51.42   .016    51.44   .013    51.46   
-.011   51.48   -.034 
        51.5    -.067   51.52   -.054   51.54   
-.02    51.56   .014 
        51.58   .048    51.6    .097    
51.62   .058    51.64   -.048 
        51.66   -.119   51.68   -.095   51.7    
-.06    51.72   -.024 
        51.74   .032    51.76   .038    
51.78   .014    51.8    -.001 
        51.82   -.007   51.84   .006    
51.86   .01     51.88   .024 
        51.9    .013    51.92   .004    51.94   
-.008   51.96   -.027 
        51.98   -.055   52.     -.084   52.02   
-.093   52.04   -.061 
        52.06   -.036   52.08   -.002   
52.1    .033    52.12   .037 
        52.14   -.014   52.16   -.045   52.18   
-.103   52.2    -.077 
        52.22   -.023   52.24   .031    
52.26   .041    52.28   .026 
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        52.3    .013    52.32   .015    
52.34   .061    52.36   .073 
        52.38   .074    52.4    .076    
52.42   .073    52.44   .071 
        52.46   .057    52.48   .038    
52.5    .021    52.52   -.002 
        52.54   -.033   52.56   -.064   52.58   
-.068   52.6    -.051 
        52.62   -.054   52.64   -.054   52.66   
-.057   52.68   -.033 
        52.7     0.     52.72   .033    
52.74   .07     52.76   .096 
        52.78   .085    52.8    .08     
52.82   .068    52.84   .075 
        52.86   .077    52.88   .085    
52.9    .061    52.92   .037 
        52.94   .007    52.96   -.001   
52.98   .004    53.     .005 
        53.02   -.01    53.04   -.029   53.06   
-.046   53.08   -.069 
        53.1    -.065   53.12   -.044   53.14   
-.028   53.16   -.007 
        53.18   -.023   53.2    -.033   53.22   
-.051   53.24   -.06 
        53.26   -.056   53.28   -.054   53.3    
-.05    53.32   -.066 
        53.34   -.091   53.36   -.114   53.38   
-.14    53.4    -.138 
        53.42   -.14    53.44   -.121   53.46   
-.096   53.48   -.074 
        53.5    -.046   53.52   -.034   53.54   
-.042   53.56   -.045 
        53.58   -.055   53.6    -.063   53.62   
-.072   53.64   -.08 
        53.66   -.073   53.68   -.052   53.7    
-.037   53.72   -.026 
        53.74   -.014   59.114  -.014    ENDT 
$ Referenced Coordinate Frames 
ENDDATA bb0aec32 
 
